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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación, está enfocado en un  estudio básico sobre análisis semiótico de 
textos literarios, método de corte estructuralista, que consiste en determinar la estructura, recursos, 
leyes y funciones que constituyen un texto a fin de conocer cómo se produce y se percibe el sentido en 
las obras narrativas. Se elabora dicha fundamentación teórica en vista de que los estudiantes en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de literatura, no presentan mayor interés y 
profundización en el análisis e interpretación de textos literarios. El proyecto está dirigido a los 
estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio Experimental Juan Pío Montúfar de la ciudad 
de Quito para lo cual se considera como variable independiente análisis semiótico y como variable 
dependiente texto literario. La fundamentación teórica se basa en conceptos de semiótica, teoría del 
lenguaje, análisis inmanente del texto, investigación contextual  de la obra, principios de análisis 
estructural y finalmente el estudio de la evaluación de la intensidad narrativa. Se considera aportes de 
destacados lingüistas como Ferdinand de Saussure, Humberto Eco, Román Jacobson, J.A.Greimas y 
Roland Barthes exponentes sobresalientes de la semiótica narrativa y estructuralista. Se trabaja con 137 
estudiantes de segundo año de bachillerato. Para la recolección de datos se utiliza el cuestionario; el 
mismo que es validado a través de expertos. Los resultados de la Investigación permiten la elaboración 
de una propuesta: Guía de análisis semiótico para la interpretación de textos literarios. 
DESCRIPTORES: SEMIÓTICA, LENGUAJE DENOTATIVO, LENGUAJE CONNOTATIVO,  
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The present research is focused on a basic study on semiotic analysis of literary texts, a structuralist 
method, which is to determine the structure, resources, laws and functions that constitute a text in order 
to learn how to produce and collecting the sense narrative works. Theoretical foundation that is made 
in view of the students in the teaching-learning process of the subject of literature, have no more 
interest and depth analysis and interpretation of literary texts. The project is aimed at students of 
sophomore year of Experiemental High School Juan Pio Montufar city Quito which is considered as an 
independent variable and semiotic analysis literary text as the dependent variable. The theoretical 
foundation is based on concepts of semiotics, theory of language, text immanent analysis, contextual 
research work early structural analysis and finally the study of narrative intensity evaluation. It is 
considered outstanding contributions of linguists like Ferdinand de Saussure, Umberto Eco, Roman 
Jacobson, Roland Barthes J. A. Greimas and outstanding exponents narrative semiotics and 
structuralism. It works with 137 students of sophomore year. To collect data using the questionnaire, 
the same that is validated by experts. Research results allow development of a proposal: Guide for the 
interpretation semiotic analysis of literary texts. 
DESCRIPTORS: SEMIOTICS, DENOTATIVE LANGUAGE, LANGUAGE CONNOTATIVE, 







Todos deben conocer que la educación es un arma fundamental trasformadora que contribuye y 
permite la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos surgiendo alternativas, para que las 
personas puedan preparar, enfrentar y mejorar los retos de la vida diaria. 
 
Los adolescentes, no tienen el gusto por la lectura, esta causa influye en la formación integral y 
socializadora del individuo. Entre los factores, que inciden en el rendimiento de la enseñanza 
aprendizaje de la Literatura, se encuentran; la dificultad de comprensión e interpretación de textos 
asignados a los estudiantes. Esto se puede deducir que se debe a la falta de estrategias, técnicas y 
motivación hacia la lectura. 
 
      El grupo a investigar serán  los estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio 
Experimental Juan Pío Montúfar  de la ciudad de Quito, donde existe un bajo nivel de conocimiento 
sobre  análisis literario  por parte de los alumnos. Se quiere encontrar alternativas de solución para 
mejorar la interpretación de los textos en los estudiantes, poniendo como base de conocimiento, el 
análisis semiótico. Esta investigación pretende llenar falencias que tienen los estudiantes en la 
comprensión de obras literarias, contribuyendo así, en el progreso de enseñanza aprendizaje de la 
asignatura de Literatura 
 
 El estudiante  al analizar una obra literaria tiende a ver el texto como una serie de elementos 
estéticos con significado en sí misma.  El estudio del texto literario es un producto artístico y cultural 
que ayuda a perfeccionar el conocimiento del idioma español y ha apreciar el uso estético de las 
palabras, con el estudio de los textos, podemos comprender el desarrollo de los diversos grupos 
culturales humanos de las distintas épocas y lugares del mundo hispano. Nos permite conocer los 
pensamientos, ideología, ficción literaria, estilo y recursos empleados por el autor en su creación 
artística y su intento por consignar valores universales a sus lectores. 
 Con el estudio de las obras el estudiante podrá enterarse de nuevas formas y condiciones para 
enfrentar el futuro. El estudiante que se convierte en una persona lectora, tiene mayores posibilidades 
de insertarse en el mundo laboral, de interactuar socialmente y desenvolverse como ciudadano crítico y 
participativo, esto permite la concentración y la reflexión, que continuamente utiliza el estudiante en 




      Mediante el estudio de análisis semiótico aplicado a la interpretación de textos literarios, se 
fomentará el gusto por la lectura, aplicando nuevas técnicas, métodos y teorías que convierta al 
adolescente en un lector crítico analítico. 
 
      La propuesta busca plantear una Guía de Análisis Semiótico para mejorar la interpretación de 
textos literarios. Limitación  
 
El desarrollo de esta investigación, se presenta en seis capítulos, que se detallan a 
continuación: 
El Capítulo I, está conformado por el planteamiento del problema, formulación del problema, 
preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos y la justificación. 
 
El Capítulo II, está conformado por el Marco Teórico, que contiene los antecedentes del 
problema, fundamentación teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal y 
caracterización de las variables. 
 
El Capítulo III, concerniente a  la metodología, describe el diseño de la investigación, 
población y muestra, la operacionalización de las  variables, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de datos 
y el esquema de la propuesta. 
      En el Capítulo IV, se describen los resultados, desarrolla la presentación de resultados y la 
discusión de los mismos. 
 
 En el Capítulo V, se presenta las conclusiones y recomendaciones. 
 
 El Capítulo VI, corresponde el desarrollo de la Propuesta.  







Planteamiento del Problema 
  
 Los maestros y maestras de la asignatura de Lengua y Literatura, presentan diversas 
inquietudes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la materia ya que se ha observado que los 
estudiantes no muestran mayor importancia a la lectura. Esta dificultad que presentan los estudiantes 
puede ser motivo de la falta de conocimientos técnicos y metodológicos en el estudio de la estructura, 
composición  e interpretación de un texto literario. Metodología que ayudará al estudiante, a promover 
el desarrollo y concepción del conocimiento e importancia del estudio analítico de textos literarios.  
En el Colegio Experimental Juan Pío Montúfar de la ciudad de Quito algunos maestros no 
presentan en su pensum de estudios programas actualizados y metodológicos, que requiere el 
estudiante para poder profundizar en el estudio de la literatura y menos en el estudio de análisis de 
obra, las mismas que contribuyen a desarrollo el aprendizaje científico y crítico en el estudiante. 
El poco interés que se ha dado al estudio literario y estilístico de los textos se debe también a la 
falta de conocimiento sobre la importancia del estudio  de obras literarias. Es así que el estudiante 
desconoce que el análisis de textos ayuda que el estudiante enriquezca su contenido léxico y este en la 
capacidad de saber comprender lo que el autor quiere manifestar en sus textos, no lo que cada uno 
interpreta a su parecer. Tomando en cuenta que el estudiante está en toda su libertad de crítica, 
partiendo desde un conocimiento previo de contexto histórico en que fue creada.  
Con el diagnóstico analizado se ofrece a los profesores y alumnos algunos postulados teóricos 
y algunos procedimientos metodológicos que más han aportado al análisis e interpretación de los textos 
literarios y es así que se realizará una propuesta que parte desde una perspectiva estructuralista 
metodológica que permite la interacción del alumno-lector con el maestro. 
En base a este problema se propone  una Guía Práctica de Análisis Semiótico para mejorar la 
interpretación de textos literarios, con los alumnos de segundo año de bachillerato del Colegio 
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Experimental Juan Pio Montúfar de la ciudad de Quito, permitiéndoles el fortalecimiento de sus 
habilidades comunicativas y mejoramiento en otros campos del saber. 
  
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Por todo lo anteriormente señalado, la interrogante principal planteada para esta investigación 
es: 
¿Cómo incide el análisis semiótico en la comprensión e interpretación de textos literarios en los 
alumnos del segundo año de bachillerato del Colegio Experimental Juan Pío Montúfar de la 




 ¿Qué conocimientos presentan los alumnos sobre Análisis Semiótico? 
 ¿Qué tipo de técnicas utilizan los alumnos para el estudio de textos                                        
literarios? 
 ¿Qué métodos utiliza el estudiante para realizar un análisis literario? 
 ¿Cuál es la disposición del estudiante para realizar el análisis de un texto literario? 
 ¿Qué tiempo dedica al la estudio de análisis de textos literarios, el estudiante, dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 ¿Qué actividades realiza el estudiante previo al análisis de un texto literario? 
 ¿Cómo constituir una guía de análisis semiótico para la interpretación de textos literarios? 
 ¿Qué contenidos, serán los adecuados para un riguroso estudio de análisis semiótico de textos 
literarios? 














Ahondar en las características de la lengua utilizada en la producción de la obra literaria y en los 
fenómenos que acompañan su recepción desde la perspectiva de la pragmática semiótica en los 





1. Conocer, analizar y aplicar los principios teóricos en los que se fundamentan los diferentes métodos 
de análisis literario que tienen vigencia en la actualidad en los alumnos de segundo año de 
bachillerato del Colegio Experimental Juan Pío Montúfar de la ciudad de Quito. 
  
2. Aplicar las principales estrategias metodológicas, operativas e instrumentales, para el estudio, 
análisis y valoración de obras literarias concretas en los alumnos de segundo año de bachillerato del 
Colegio Experimental Juan Pío Montúfar de la ciudad de Quito. 
 
3. Fomentar el interés por la creación y las  lecturas literarias en  los alumnos de segundo año de 
bachillerato del Colegio Experimental Juan Pío Montúfar de la ciudad de Quito. 
4. Implementar una guía de análisis semiótico literario para mejorar la capacidad de producción e 
interpretación de mensajes verbales orales y escritos en los alumnos de segundo año de bachillerato 









   La educación ecuatoriana tiene algunas deficiencias lo que ha hecho que sea limitado el 
desarrollo que hemos alcanzado en todos los niveles. Uno de los factores que ha incidido  en este 
retraso es la falta de incentivación desde tempranas edades hacia el hábito de la lectura y en la mayoría 
de los casos no se dispone de los libros necesarios que estén al alcance de los alumnos ya sea por falta 
de recursos económicos de los padres o la inexistencia de bibliotecas en los colegios y lugares 
indispensables, que faciliten a los jóvenes los instrumentos para la lectura. 
Con la elaboración del presente trabajo se está haciendo un aporte a la profundización del 
estudio de una obra, para poder conocerla mejor desde una técnica que facilitará al estudiante a la 
mejor comprensión y aprensión del contenido, estructura, y relaciones semánticas existentes, y sobre 
todo la importancia de tan esmerado análisis de obras.  
Esta investigación y los resultados que presenten sus beneficiarios servirán para la aplicación 
en otras instituciones que padezcan la misma problemática. De esta forma se contribuirá no solo al 
campo educativo sino también tendrá acogida y desarrollo en el campo social, ya que toda institución 
tiene como objetivo principal formar entes activos para la sociedad.   
 La realización de este trabajo investigativo es factible llevarlo a cabo ya que se cuenta con 
mucha bibliografía científica que aportan al marco teórico, y así mismo las técnicas a aplicarse no por 
su carácter novedoso sino por su metodología y el enfoque, de seguro, despertará el interés no solo en 
los estudiantes que son la razón principal de este proyecto; sino también en los docentes que 
















Antecedentes del Problema 
 El análisis literario es un estudio crítico e interpretativo de un texto que toma conciencia de los 
recursos formales y estilísticos que usan los autores en la creación de sus obras artísticas.  
 Cuando hablamos de literatura nos estamos refiriendo a un proceso que lleva implícitas tres 
dimensiones: el autor, el texto y el lector. Parte de la formación de la sensibilidad artística es tomar 
conciencia de cómo se relacionan estas tres dimensiones. En el transcurso de la historia de la literatura 
se dio primero más importancia al autor, luego los críticos se concentraron en el texto, y 
posteriormente al lector. En el presente estudio tomarán cabida los tres aspectos. 
 En el proceso de enseñanza - aprendizaje de la lengua existe la preocupación por motivar a los 
estudiantes a la lectura, por ello,  especialistas, maestros, lingüistas se han centrado en el estudio de 
procedimientos metodológicos que despierten interés y practicidad  en el análisis literario.  
 
A continuación se desprenden algunos estudios que se han realizado en base a la semiótica como un 
medio  de análisis para los textos literarios, Greimas (1976), manifiesta: 
 Se Llama semiótica narrativa al tipo de semiótica que examina   la lógica 
mediante la cual se logra el sentido en los discursos literarios; la semiótica es una 
disciplina de corte estructuralista con la que se intenta explicar cómo se produce 
y se percibe el sentido en los textos narrativos.  
 Este tipo de análisis tiene como propósito explicar las leyes que constituyen la narratividad; 
esto es, explicar las leyes y recursos que permiten contar algo construyendo el sentido que está 
previamente establecido, por lo que la semiótica reconstruye ese sentido ya incorporado en los textos e 
intenta concederle significación. Lotman, (1996) afirma: 
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          Para que un mensaje pueda ser definido como texto debe estar codificado 
dos veces: por medio de la lengua natural y a través del metalenguaje o lenguaje 
secundario. En este segundo nivel están los textos literarios Por eso es que 
Lotman dice que "el arte es un sistema de modelización secundario: se sirve de la 
lengua natural como material". "La literatura se expresa en un lenguaje 
especial, el cual se superpone sobre la lengua natural como un sistema 
secundario... Decir que la literatura posee su lenguaje significa decir que la 
literatura posee un sistema propio, inherente a ella, de signos y de reglas de 
combinación de éstos, los cuales sirven para trasmitir mensajes peculiares no 
trasmisibles por otros medios... Los signos en el arte no poseen un carácter 
convencional, como en la lengua natural, sino icónico, figurativo,(78-79). 
 
            La Literatura utiliza un lenguaje único, no cotidiano ya que sus obras están compuestas a base 
de signos, recursos propios, diferentes de los demás textos. Existen muchos factores que se pueden 
estudiar en la apreciación de una obra literaria es así que Todorov, (1970) considera que: 
  La interpretación de un elemento de la obra es diferente según la personalidad 
del crítico y su posición ideológica, y según su época. Para ser interpretado, el 
elemento es incluido en un sistema que no es el de la obra sino el del 
crítico,(156). 
 
                 El crítico de la obra es quien podrá apreciar desde su punto vista al texto, y para ello dentro de la 
perspectiva que proporcionará el lector  al texto es importante que conozca los múltiples elementos que 










 La palabra semiología proviene del griego “semeion” que significa signo y de logos que 
significa discurso, estudio, tratado. El lenguaje coloquial registra la existencia de dos vocablos, 
semiótica y semiología para referir a un mismo campo, Se define como la disciplina que se preocupa 
de la comunicación a través del estudio de los signos, y la manera como ellos se relacionan en la 
sociedad, el lenguaje y los códigos utilizados en la comunicación. La semiótica y semiología según sus 
fundadores:  
Saussure, F. (1994), propuso la existencia de la Semiología, como disciplina “que estudia la 
vida de los signos en el seno de la vida social” (pág. 3). Afirma que todas las palabras tienen un 
componente material que es la imagen acústica entendida como significante y un componente mental 
idea o concepto representada por el significante que equivale al significado. Y la unión de significante 
y significado forman el signo. El trabajo de Saussure, se concentra en el ámbito del estudio de los 
lenguajes. Desde su disciplina construye conceptos base aún considerados elementales para la 
lingüística. Posteriormente Barthes, Roland (Zecchetto, 2003), utiliza la disciplina semiológica, 
invirtiendo la posición de Saussure.  
 
           La semiología forma parte de la lingüística, porque parece cada vez más 
difícil concebir un sistema de imágenes y objetos cuyos significados 
pudieran existir fuera del lenguaje. Por consiguiente concluye: la 
lingüística no es una parte, aunque privilegiada de la ciencia general de 
los signos; es la semiología la que es parte de la lingüística (p.17). 
 
 La semiótica se apoya de la lingüística ya que estudia los signos dentro del lenguaje. 
Conjuntamente, otro teórico como Louis Hjemslev postula que la semiótica estudia las conexiones que 
existe entre los procesos significativos que se desarrollan con la cotidianidades es decir, con lo que 
queremos pero que finalmente termina siendo un proceso universal, de modo que se homologa con el 
modelo lingüístico. 
 Charles Sanders Peirce considera a la semiótica como una teoría general de los signos. Y la 
constituye como la doctrina de la naturaleza esencial de las variedades fundamentales de toda posible 
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semiosis: entendiéndose al proceso de la asociación de signos en la producción de la significación 
interpretativa. 
 La semiología propone un acercamiento a la literatura que dé cuenta de la totalidad del proceso 
comunicativo emisión, mensaje, recepción en sus tres niveles sintáctico, semántico y pragmático, y 
considera igualmente la obra literaria como un signo que genera procesos semióticos de expresión, 
significación, comunicación, interacción, interpretación y transducción.  
 La semiótica hace de la literatura un objeto de estudio en la medida en que la literatura es un 
producto del sistema de signos que es el lenguaje y ésta de la lingüística. La lengua constituye un 
código del que la literatura es una expresión o realización concreta de ese código que es además 
susceptible de integrar un subcódigo lingüístico, la literatura constituye formalmente una codificación 
particular del habla que se distingue de las demás formas de habla con la que una sociedad se expresa. 
 Los autores son libres en la fase creativa. Por eso el análisis de textos literarios también se 
encuentran en  un proceso constante de transformación de significados y símbolos. La relación entre 
significante y texto, significado y discurso es una relación capital para entender las relaciones entre 
semiótica y literatura. 
 
2. PRINCIPIOS Y ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE GUÍAN LA INVESTIGACIÓN 
2.1. Límites de la investigación según Huberto Eco 
 Una investigación o una teoría semántica general está destinada a encontrar límites o umbrales, 
algunos de dichos límites se establecerán mediante una especie de acuerdo transitorio; otros irán 
determinados por el propio objeto de la disciplina, a los primeros los vamos a llamar límites políticos y 
a los segundos límites naturales 
2.1.1. Limites Políticos.- 
 Son los límites que tiene la semiótica, en cuanto a su campo de acción, respecto de las zonas 
que abarcan otras disciplinas y en los que ella tiene intervención. 
  
Estos límites son de tres tipos: 
a) Límites Académicos.- 
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 Hay límites académicos en sentido de que otras disciplinas han desarrollado ya investigaciones 
sobre temas que el semiólogo no puede dejar de reconocer como propios, por ejemplo: la lógica 
formal; la lógica de los lenguajes naturales, la semántica filosófica, se ocupan del valor de verdad, de 
los enunciados y de los diferentes tipos de los llamados actos de habla; mientras que muchas corrientes 
de la antropología cultural, por ejemplo la Etnometodología, se ocupan del mismo problema aunque un 
punto de vista diferente al semiólogo, de allí de que no le queda más remedio  que expresar el deseo 
que un día u otros estas investigaciones se reconozcan como una rama específica de la Semiótica 
General. 
b) Límites Cooperativos.- 
 
 Hay límites cooperativos en el sentido de que varias disciplinas han elaborado teorías o 
descripciones que todo el mundo reconoce como típicamente semióticas por ejemplo; la lingüística o la 
teoría de la información, quienes han desarrollado el concepto de código, la Cinésica y la Lingüística 
están explorando con abundantes resultados los diferentes métodos de comunicación no verbal. En tal 
caso una Semiótica General o de proponer simplemente un conjunto unificado de categorías con el fin 
de volver más fructífera esa colaboración, mientras que debe eliminar la mala costumbre de traducir 
mediante sustituciones metafóricas las categorías de la lingüística, dentro de marcos de referencia 
diferentes. 
 
c) Límites Empíricos.- 
 
 Hay límites empíricos más allá de los cuales se encuentran grupos de fenómenos todavía no 
analizados, fenómenos cuya importancia semiótica es indudable en el universo de los objetos de uso y 




d) Limites Naturales.- 
 
 Por límites naturales entendemos aquellos que la investigación semiótica no puede traspasar 
porque en ese caso estaríamos en un terreno no semiótico en el que aparecen fenómenos que no pueden 




 Pero el mismo término podría también abarcar un conjunto de fenómenos, cuyo carácter 
semiótico se han negado hasta la saciedad sin demasiado fundamento. Hay dominio en que sentimos la 
tentación de reconocer la presencia de códigos subyacentes o de no reconocer la naturaleza semiótica 
de dichos códigos o bien su capacidad de generar funciones semióticas. 
 
2.2. Reglas para la investigación científica 
 Frente a un objeto a estudiarse, el investigador trata en lo posible de que su posición esté 
descargada de subjetivismo que pueda arriesgar las conclusiones a que se llegue. 
 Es conocido en Filosofía que todo objeto de conocimiento desgraciadamente es distorsionado 
por el sujeto desde el momento mismo de su intervención para librarnos de este se requiere el análisis 
semiológico. 
2.2.1. Regla de Inmanencia.- 
 Conocemos la declaración decisiva de Saussure: 
“La lengua es un sistema que solo conoce su propio orden”. El maestro de Ginebra oponía a la 
lingüística interna que estudia el sistema interior de la lengua la lingüística externa que estudia los 
problemas de origen, de influencia, de difusión, etc. De este modo establece el principio primordial de 
inmanencia para el análisis estructural. 
 
 El análisis inmanente estudia las leyes internas del funcionamiento y significación: las 
oposiciones y asociaciones, las compatibilidades e incompatibilidades. 
 
2.2.2. Reglas de pertinencia.- 
  
 En un sentido amplio la pertinencia designa  el punto de vista que se ubica una disciplina 
científica o estética o una estética para estudiar su objeto, por ejemplo: pertinencia literaria pictórica, 
estadística, científica, etc. En el estudio de un árbol, un observador notara la majestad de su aspecto, 
carácter impotente de su follaje, otro observara  las resquebrajaduras del tronco y el reflejo de sus hojas 





 Toda la inscripción será aceptable a condición de que sea coherente es decir construida desde 
un punto de vista determinada. 
 
 Una vez adoptado este punto de vista es necesario retener ciertos rasgos llamados pertinentes. 
Los otros no pertinentes, deben ser resueltamente descartados. Es evidente que desde el punto de vista 
del aserrador el calor y las formas de las hojas no son pertinentes como no es pertinente desde el punto 
de vista del pintor el poder calorífico de la madera.  Cada ciencia supone la elección de un punto 
de vista particular. Por ejemplo, lo único pertinente en aritmética son los números. 
  
 
2.2.3. Regla de conmutación.- 
 Consiste en introducir artificialmente un cambio en el significante para observar si este cambio 
arrastra un equivalente en el significado. 
 En el primer nivel esta prueba permite identificar las unidades distintivas: basta con cambiar la 
/ r /  de rata por la  / l /  de lata para evidenciar el poder que tiene la  / l /  y  / r / de modificar la 
significación. 
 En el segundo nivel esta prueba permite identificar las unidades significativas. Si solo digo “Se 
ha perdido una gata”, el significado gata es ambiguo pero si cambio la palabra “Perdido” por 
“Escuchado” por ejemplo: “Se ha escuchado una gata”; escuchado son las unidades significantes y gata 
implica dos unidades significativas. 
 La conmutación no solo es una ejercicio artificial de verificación es una regla  de significación. 
No se puede clasificar válidamente los términos de una frase, “Los platos de un menú” hasta que no 
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códigos  Gráfico N° 1. Constelación de Ideas 
Elaborado por: Johanna Moreno 
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3. TEORÍA DEL LENGUAJE  
 
 El lenguaje es una facultad humana, aunque no solo humana, sino también animal, y que a través 
de él, los seres humanos se comunican. 
 Es de carácter social debido a que la capacidad de adquirir una lengua no es el resultado de la 
herencia biológica sino que es una herencia cultural. Un aspecto muy importante a saber es que es 
mutable en el tiempo y en el espacio así podemos observar que se puede perder sin quedar ninguna 
huella. El lenguaje ocurre en todas las comunidades humanas sin importar dónde se encuentren ni su 
grado de aislamiento.  
 Tiene signos naturales y sociales en cuanto a los signos naturales tenemos por ejemplo la nube y 
el fuego y sociales que se clasifican en dos: sociales verbales: que está representado por los diferentes 
tipos de lenguas (idiomas) y sociales no verbales que son los códigos, gestos, señales de tránsito, 
mímica, lenguaje de los sordomudos. 
 Se le denomina como un sistema sígnico porque los signos son significativos están conformados 
de  significante y significado, cabe recalcar que también existen sistemas sígnicos que no son 
lenguajes, por ejemplo las banderas que utilizan los marinos representando a una identidad social. A su 
vez puede ser vocálico porque utiliza sonidos articulados para hablar con el fin de dar intención 
comunicativa.  
 
 3.1. La denotación y la connotación  
 Uno de los problemas, previo y fundamental, que ha de resolver la lingüística es el de las 
diferencias y coincidencias, si las hubiere, existentes entre los elementos, estructuras, procedimientos y 
leyes que integran y constituyen los sistemas que se conocen con los nombres de denotativo y 
connotativo. De ahí que se debe dejar claramente determinado qué se entiende por tales conceptos. 
 
 
3.1.1. Lenguaje Denotativo.- 
 
          Jakobson, (1974) Se dice que “un sistema es denotativo cuando los elementos que lo integran 
son signos cuyos significantes bien en forma aislada bien en relación sintagmática remiten a un 
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significado que proporciona un contenido, lógico, cognitivo, intelectual, referencial”(pág. 131)         
Los signos que conforman un sistema denotativo pueden, a su vez, convertirse en elementos de un 
segundo sistema, dando así lugar a dos nuevas clases de sistemas, dependiendo la pertenencia a una u 
otra clase del punto de la estructura del signo plano del contenido o plano de la expresión en que se 
inserten los signos del sistema denotativo. 
 
 Sistema denotativo no equivale a lenguaje oral ordinario, objeto de la lingüística; los signos de 
un sistema denotativo expresan, según los distintos autores, únicamente la relación que se da entre el 
mensaje y su referencia, es decir, la relación o proceso de significación que se da entre la combinatoria 
de los significantes o correlatos mentales, psíquicos, subjetivos, de las señales o sonidos lingüísticos y 
la combinatoria de sus significados (o correlatos mentales, psíquicos, subjetivos, de los objetos, 
ideas…). El sistema denotativo lingüístico recubre, se dice, tan sólo una de las funciones del lenguaje: 
la referencial. 
 
La lectura denotativa ayuda identificar los elementos explícitos de un texto en cuanto a: los 
personajes, lugares, hechos, detalles… 
 Cuando los signos del sistema denotativo se convierten en significantes del segundo sistema, 
bien como signos completos como ocurre en el caso de los tropos o aprovechando tan sólo los 
significantes denotativos como sucede, por ejemplo, con la rima, metro, aliteración, en el verso nos 
encontramos ante un sistema connotativo.  
 
3.1.2. Lenguaje Connotativo.- 
 Hjelmslev, (1971), dice: “un sistema connotado es un sistema cuyo plano de expresión está, él 
también, constituido por un sistema de significación”(pg 39) Un ejemplo concreto lo tenemos en el 
sistema complejo de las obras literarias, en el cual el lenguaje articulado forma el primer sistema.  
 
 Eco, (1972) dice que la connotación respecta, el autor italiano la entiende como “el conjunto de 
todas las unidades culturales que una definición intencional del significante puede poner en juego; y 
por lo tanto, es la suma de todas las unidades culturales que el significante puede evocar 
institucionalmente en la mente del destinatario” (pág.117). Por connotación se pueden entender 
muchos fenómenos y el término los abarca a todos. La semiótica debe estudiar tanto la connotación 
como la denotación, aún a riesgo de ser imprecisa. Si relegara la connotación a un universo donde la 




 El lenguaje connotativo se subordina al de denotación, pero ello no implica que las unidades de 
connotación deban considerarse como figuras decorativas. Al igual que las de denotación, las unidades 
de connotación son constitutivas y fundamentales en el funcionamiento semiológico de los mensajes. 
         La Lectura connotativa es una Inferencia clave para deducir los elementos implícitos: tema, ideas 
principales, predicciones, conceptos, instrumentos, tipo de texto, causas y efectos, localizaciones, 
agente, tiempo, acciones, categorías, objetos, problema solución, sentimientos, actitudes. 
 
3.2. Funciones del lenguaje según Román Jacobson 
 
 Román Jakobson lingüista, filólogo, considerado como uno de los renovadores de 
la lingüística moderna, perteneció a la escuela formalista rusa,  creador de la fonología.  Para Jakobson, 
el estudio del lenguaje debía ser abordado como una estructura que se organiza a partir de su función 
como sistema de comunicación. Sus principales obras son: Lenguaje infantil, afasia y leyes generales 
del lenguaje, Fundamentos del lenguaje y Ensayos sobre lingüística y poética. 
 Jakobson plantea el modelo de la teoría de la comunicación. Según este modelo el proceso de la 
comunicación lingüística implica seis factores constitutivos que lo configuran o estructuran como tal. 
 
3.2.1. Función apelativa o conativa.- 
 Las señales que emite se centran en el receptor para influir sobre él. Es la intención persuasiva. 
Es el manejo del discurso, ejemplo: publicidad, chistes.  
3.2.2. Función referencial.- 
 Llamada también representativa, informativa, denotativa o cognoscitiva. Dado que el fin de la 
comunicación es la información, esta función atiende al contexto o referente para transmitir una 
información lo más objetiva posible, sin añadidos subjetivos. Está relacionado con el tema que provoca 
la comunicación y no solo con el mensaje. Ej. Géneros periodísticos, noticia, crónica, periodismo 
científico, de investigación. Lo importante es lo que se dice. 
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3.2.3. Función emotiva.- 
 También llamada función expresiva o sintomática. Es una expresión directa de la actitud  del 
emisor. Cuenta con una terminología denotativa y connotativa predomina la subjetividad del emisor, 
no tanto lo que dice o como lo dice, sino quien lo dice. Tiende a dar la impresión de ciertas emociones 
y a su vez su grado de escolaridad, su origen regional. Se encuentra en los géneros periodísticos: 
opinión, editorial, artículo. Cuando en un texto literario predomina el “yo” predomina la Función 
Emotiva. Normalmente en la lírica la función emotiva es imperante. 
3.2.4. Función poética.- 
 También llamada estética: es el arte del lenguaje. Lo importante es el contenido del mensaje, lo 
que se dice y como se dice. Ej. una copla en vez de la palabra carajo dice caramba eufemismo pone el 
acento sobre el mensaje en sí mismo, sea de cualquier género periodístico, literario, político Busca 
producir un hecho estético para ello utiliza figuras.  
 Es la más literaria de todas las funciones, la que le da el valor connotativo, las distintas 
significaciones de un texto. 
3.2.5. Función fática.- 
 Esta función está principalmente orientada al canal de comunicación entre el emisor y el receptor 
y trata de todos aquellos elementos lingüísticos que pretenden mantener abierto el canal sirve 
esencialmente para verificar si el circuito funciona; es decir establecer, prolongar e interrumpir la 
comunicación. Es verificar si tengo la atención del interlocutor. El factor de comunicación es el canal. 
Ej. Ritos, frases, gestos, escenografía. Depende mucho del gusto del lector, lo que le “llega” y lo que 
no. 
Ej. – ¡Hola! ¿Qué tal? (esto no tiene valor conceptual en el discurso pero tiene que ver con la 
socialización de las personas). 
- ¿Supiste que Irma está embarazada? 
- No te creo.  




3.2.6. Función metalingüística.- 
 Se centra en el código o lengua. Habla sobre esta y su uso. Está en los diccionarios y gramáticas. 
Apunta a verificar si el emisor y el receptor utilizan el mismo código. Se explican términos cuyo 
significado se desconoce el estudio del lenguaje es el estudio del código. Las palabras gramaticalmente 
perfectas, es decir, si lo que interesan son las formas del código. 
Ej. El monema se construye con lexemas y morfemas 
 En nuestro estudio de análisis semiótico estas funciones estarán marcadas con construcciones 
culturales es decir que llegan a formar una especie de código compartido entre el autor de un texto y 
los lectores de dicho texto. Cuando reconocemos espontáneamente si un texto era poesía, narrativa o 
teatro, queremos decir que en la forma del texto reconocemos un código especial que sabíamos 
interpretar. Es decir, el autor de un texto, al querer comunicar una idea, o una emoción, o una fantasía; 
decide usar un código literario especial que en sus elementos esenciales el lector también comparte. 
 Desde las investigaciones de Saussure se sabe que la lengua puede ofrecer dos ángulos de 
estudio, dos perspectivas científicas totalmente diferentes y complementarias; puede ser estudiada 
como un conjunto de elementos en un momento dado de su historia, haciendo una autentica abstracción 
y puede ser estudiada también en su evolución como un conjunto de sistemas superpuestas a través de 
la línea del tiempo. El primero sería sincrónico y el segundo diacrónico, sin embargo los dos no son 
partes integrantes del lenguaje, sino puntos de partida desde los cuales el lingüista investiga el 
lenguaje. 
 
3.3. Teoría Lingüística de Ferdinand de Saussure 
 
3.3.1. Signo Lingüístico 
 El lingüista suizo Ferdinand Saussure fue el primero que se refirió al signo lingüístico y dio una 
definición de él que en la actualidad es aún válida en lo más esencial.  
 Susurre concibió al signo como "una entidad síquica de dos caras, la imagen acústica 
significante y el concepto significado". Planteaba que en la lengua sólo hay diferencias: "un sistema 
lingüístico tiene un  cierto número de signos acústicos con otros tantos recortes realizados en la masa 
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del pensamiento engendra un sistema de valores; y este sistema constituye el vínculo efectivo entre los 
elementos fónicos y síquicos en el interior de cada signo".  
     Clases de signos   
Clases de signos lingüísticos: atendemos a un orden de los más naturales a los más  abstractos:   
 
 ☛Indicios o índices: un hecho que, de un modo natural y espontáneo, anuncia un evento. Ej : 
nubes negras es indicio de tormenta, la escarche es indicio de frío, las hojas pardas cayendo de los 
árboles es indicio de otoño  
 
 ☛ Iconos: tipo de signos a los que se les ha dado un significado intencional.  
Ejemplos: los retratos (incluidos los sellos), fotografías, dibujos, planos, mapas, etc. Aquí hay que 
recordar las antiguas escrituras, como la china o la  
egipcia, que tenían muy presente la semejanza entre los elementos reales y sus representaciones.  
 
☛ Símbolos: la identificación entre el objeto real y su representación es a menudo arbitraria y 
además convencional. Ejemplo: la cruz verde de las farmacias, la hoz y el martillo del comunismo. 
 
Uno de los símbolos más singulares que existen es el signo lingüístico, con dos modalidades: oral y 
escrita.  
 















Concepto                                 Imagen Acústica 
 
 
          Los signos lingüísticos se pueden distinguir dos planos: el significante o plano de la expresión y 
el significado o plano del contenido. 
 
3.3.2. El significado.- 
 El significado de un signo lingüístico es el concepto o la imagen que asociamos en nuestra 
mente a un significante concreto. Así, cualquier hispanohablante asocia a la cadena de sonidos l-á-p-i-z 
una imagen similar a esta. 
 El significado no es un objeto real, sino solamente el concepto que una cadena de sonidos nos 
sugiere. Por eso, cuando escuchamos la palabra lápiz podemos pensar en un lápiz de madera o en un 
lápiz de metal, en un lápiz negro o en un lápiz de color. Pero, en cualquier caso, sea cual fuere nuestra 
representación mental de la palabra lápiz, siempre pensaremos en un instrumento que contiene una 
mina de grafito o de cualquier otro material con la cual se puede escribir.  
           El significado se sitúa en el plano del contenido y es necesario aclarar que el significado no es la 
misma cosa, sino la representación mental de la cosa, la idea.  
 
3.3.3. El significante.- 
 
           El significante de un signo lingüístico es la imagen que tenemos en nuestra mente de una cadena 
de sonidos determinada. Esa imagen fónica permite, por ejemplo, que podamos pensar palabras sin 
pronunciarlas: l-á-p-i z.  
 Es una secuencia de fonemas. Es la realidad del  sonido /káro/ (carro, caro)en la mente de los 
hablantes se provoca una imagen acústica que es la palabra la imagen acústica permite decodificar el 
significado (si se conoce). 
  El significante se sitúa en el plano de la expresión, es de orden material (sonidos, gestos, 




 El significante es arbitrario con respecto al significado, no hay una relación natural. El uso del 
signo lingüístico es una convención social. El concepto significado se expresa en cada idioma de un 
modo distinto. Ej. Español: conejo. Ingles: rabit. 
 Cambios del significado y del significante: se puede desplazar en algo el significado en el uso 
metafórico del término. Para entender la metáfora se debe conocer el valor formal del termino Ej. La 
nave surca las aguas (surca- navega. hiende, corta) 
La motivación.- 
         Por onomatopeya: del sonido mu, /mujír/ 
          Por semántica: se puede dar por asociación con el término. Ej. quiero comprarme una nave 
(auto). 
        Morfológica: hay una relación por asociación. 
        Significante: /peládo/ que tiene relación con rapado. 
 
Valor del signo lingüístico.- 
 
Por su capacidad de oposición en el sistema.- 
 
           La palabra /mésa / se opone a las palabras velador, cama, silla (otros muebles) y se opone a rosal 
ya que pertenece a otro campo semántico. Las palabras del español tienen numerosos sinónimos (que 
no tienen un significado exacto). Sin embargo varios significados que aparecen en los textos literarios 
se entienden en el contexto. 
 
Toda palabra tiene su razón de ser en el sistema.- 
         Hay palabras que caen en desuso como: olleta, caldera. 
 
El signo sólo tiene valor en el sistema.- 
 
 Si es de una lengua extranjera no tiene valor, excepto los préstamos. Algunos adoptan la 




El signo tiene un carácter lineal.-  El significante es lineal porque los fonemas siguen una secuencia y 
no se superpone. La secuencia de morfemas obedece a la estructura de la lengua. 
 
          En cambio el significado es diferente porque las ideas se presentan en diverso orden. Unas 
personas pueden captar primero el color del objeto, otras la forma. 
        Hay principios contradictorios entre significado y significante. Alguno se desplaza: 
        Un desplazamiento del significante: 
/ekóla/ /eskóla/ /eskuéla/  observamos un desplazamiento del significado en la palabra /demokrásia/: 
Etimológicamente significa poder del pueblo.  
 El lenguaje tiene una doble articulación:  
 En lo que concierne a los significantes del lenguaje hablado, hay que hacer una distinción capital 
entre dos articulaciones.  
 
1° Elementos significativos                2° Elementos no significativos (fonemas) 
     1 monema (lexemas/morfemas)          que son reutilizables. Los fonemas                                     
     2 sintagma                                          permiten formar elementos 
     3 palabra                                             Significativos. 
     4 enunciado y oración 
     5 texto 
         a) La primera articulación segmenta el léxico y concierne a las palabras monemas; cada palabra 
forma una unidad significativa; ejemplo: papá, mamá, niño, niña. 
      b) La segunda articulación nos remite a sus unidades distintivas o fonemas, tomadas aisladamente 
no significan nada; pero son necesarias para formar monemas o palabras unidades que poseen el poder 
de significar: 




 Con lo analizado anteriormente se considera a la semiótica como un sistema de signos que 
mantiene relaciones con otros sistemas de signos, con otros textos y con otros discursos. 
      El texto literario es un signo autónomo compuesto de:  
a ) Una obra-cosa, símbolo sensible creado por el artista;  
b) Un objeto estético o significación asentada en la conciencia                 
colectiva. 
 c) Una relación con la cosa significada.  
 
3.4. Sintagma y Paradigma 
 El valor del texto se determina por las relaciones paradigmáticas y las sintagmáticas: ambos 
proveen de estructura, cuyos elementos van creando un sentido y son las formas estructurales a través 
de las cuales los signos están organizados en códigos.  
 Para representar visualmente la dicotomía sintagma/paradigma se suele recurrir a los ejes 
vertical y horizontal. 
3.4.1 Sintagma.- 
 El sintagma combinación de unidades tomadas de paradigmas para crear un todo significante. 
Las relaciones que se establecen entre una palabra y las que aparecen en su sintagma se 
llaman relaciones sintagmáticas. El sintagma de palabras es una relación de concordancia. Son 
combinaciones en el tiempo y en el espacio. 
 Es el encadenamiento de palabras que se llama frase. El sintagma pues está muy cerca del 
habla; las frases se agregan una a otra, el sintagma toma el aspecto de un texto sin fin. Es necesario 
segmentarla para obtener unidades significativas. La oración es un sintagma de palabras. 
 Existen cinco clases de sintagmas: sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, 
sintagma adverbial y sintagma preposicional. 
Cada sintagma tiene un núcleo y puede llevar otras palabras que acompañan al núcleo. Dentro de un 




 Conjunto de unidades de las que se puede elegir una, para combinarla con unidades de otros 
paradigmas. El paradigma es el conjunto formado por una palabra y todas las que pueden aparecer en 
su lugar en un contexto (sintagma) determinado. Las relaciones entre las palabras de un paradigma se 
llaman relaciones paradigmáticas. El alfabeto es un paradigma. 
Por ejemplo, en la oración: El león es un animal, león forma un paradigma junto con un numeroso 
grupo de palabras, como; perro, gato, etc. 
3.5. Lengua y Habla 
Para mayor comprensión de lo que representa la lengua y el habla se a establecido un listado de 
caracteres que las relacionan:  
3.5.1. Lengua.- 
 Es el conjunto de signos comunicativos. 
 La lengua es general a la sociedad. 
 Es un sistema de signos arbitrarios (orales) utilizados por una comunidad lingüística. 
 Es un sistema de valores abstractos y no tiene parte concreta en el cerebro de los hablantes. 
 Lengua es un sistema que tiene niveles internos como son: la fonología, morfología, sintaxis, 
semántica.  
 Es la suma de todo lo que los hablantes dicen. 
 La lengua es homogénea para una comunidad lingüística. 
 La capacidad de adquirir una lengua no es resultado de la herencia biológica sino que es una 
herencia cultural. 
3.5.2. Habla.- 
 Es la realización de un sistema o lengua. 
 Es la actividad lingüística individual. 
 En el acto lingüístico el individuo concreta la lengua. 
 El habla es la suma de forma y sustancia. 
 Tiene una parte concreta que es la realidad psico-física naturaleza                           concreta. 
 El habla tiene sonidos (el habla en si puede ser medible). 
 El lenguaje es heterogéneo porque hay más de 3000 lenguas y dialectos. 
3.6. Sincronía y Diacronía 
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 La lengua puede ofrecer dos ángulos de estudio, dos perspectivas científicas totalmente 
diferentes y complementarias. 
 
a) Puede ser estudiada como un conjunto ordenado de elementos en un momento dado de su historia 
ya siendo una autentica abstracción. 
b) Puede ser estudiada también en su evolución como un conjunto de sistemas superpuestos a través de 
la línea de tiempo. 
 El primer tipo de estudios se denomina sincrónico y el segundo diacrónico; sin embargo 
diacronía y sincronía no son parte integrantes del lenguaje si no puntos de partida desde las cuales el 
lingüista investiga el lenguaje. 
3.6.1. Sincronía.- 
 Estudia la lengua en un momento determinado. Las palabras tienen valor en sincronía, porque 
importan lo que significan hoy. Realiza el análisis del estado de la lengua en un momento dado es decir 
estudia las simultaneidades. Estudia el orden de los elementos lingüísticos.  
3.6.2. Diacronía.- 
 Es la sucesividad de las sincronías; la evolución de los elementos lingüísticos y su estudio es 
analizar los  cambios de la lengua a través del tiempo. Es La evolución de elementos. Es decir la 
evolución de la lengua 
 El lenguaje humano presenta por lo tanto un aspecto paradójico; es un sistema de reglas 
unidades y valores, utilizado por una comunidad y por tal presenta un carácter fijo, estable, pero a la 
vez el lenguaje evoluciona, adquiere nuevos elementos, nuevas reglas o elimina otras. 
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Gráfico N° 2. Constelación de Ideas 
Elaborado por: Johanna Moreno 
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4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 
 La palabra estructura proviene del latín “struere” que significa "construir", "ordenar". Es un 
sistema de análisis y un método que fue fundado por el Circulo Lingüístico de Praga; este basa sus 
principios en Saussure, quien dice que Ia lengua es un sistema y el estructuralismo estudia sus 
funciones, cuyo procedimiento consiste en explicar el funcionamiento de los elementos de Ia lengua, a 
través de oposiciones o contrastes.  
 EI objeto de estudio de este método es que cualquier organismo invariablemente de su tipo es 
un todo, y sus partes se interrelacionan entre sí; el cambio o transformación de uno de sus elementos 
repercute en el conjunto. Para el análisis de una obra literaria es indispensable conocer los elementos 
que Ia conforman, así como las funciones de los mismos. 
 
4.1. EL NARRADOR Y LA OBRA 
Narratología.- 
 Se conoce como narratología a la reunión de los conceptos teóricos y las metodologías 
estructuralistas que se utilizan en la actualidad para el estudio de todas las obras en las que se describe 
un hecho, no importa el género, ya sea una fábula, un mito, un poema épico, una novela… 
Todorov opina que toda narración está constituida por el narrador, Ia historia y el discurso. La 
historia  hace referencia a la creación del ambiente y de los actantes .El narrador es el modo cómo el 
autor manipula el tiempo,  personajes, y la estructura de los sucesos que es el discurso. A continuación 
se presenta una explicación detallada de dicha clasificación: 
 
Historia.- 
Creación del mundo ficticio evoca cierta realidad, acontecimientos que abrían sucedido, 
personajes que, desde este punto de vista, se confunden con los de la vida real. 
El nivel de la historia puede llamarse también el nivel del contenido los elementos 
constitutivos de un texto pertenecen a la morfología de las acciones, los personajes, los  actuantes, el 




En el segundo lugar tenemos el nivel del discurso. Existe un narrador que relata la historia y 
frente a él una persona que lo recibe. A este nivel no son los acontecimientos referidos los que cuentan, 
sino el modo como narrador nos lo hace conocer. Se refiere a la manera, la forma, en que se narra o se 
presenta la historia. El análisis bajo este nivel incluye las técnicas narrativas y todos los recursos 
propios del arte de narrar. Estudio los elementos del narrador; clasificación, grado de conocimiento, 
punto de vista y focalización, discurso directo o indirecto, figuras retóricas.  
 
4.2. La visión del narrador 
Narrador 
 Un relato, si lo analizamos desde la perspectiva de la comunicación, implica un dador emisor y 
un destinatario receptor. El dador del relato es el narrador, quien hace accesible o presenta al receptor 
el suceso o la historia, lo que acontece. Por lo tanto el narrador es un ente de ficción, que forma parte 
del universo creado por el autor.  
 Se suele pensar que quien escribe la obra es la misma persona que narra. El escritor es un ser 
real que a lo largo de su vida escribe múltiples obras. El narrador cuenta una historia, generalmente 
imaginaria.  
Puede coincidir narrador con escritor cuando se trata de una novela autobiográfica. Cuando 
quien  escribe cuenta su vida.   
 Todo discurso es contado por un narrador. Este narrador nos comunica su discurso narrativo 
desde un determinado punto de vista que puede ser de tres tipos. 
   NARRADOR                 >         personaje 
   NARRADOR                 <          personaje 
   NARRADOR                 =          personaje 
 




a) Narrador mayor que personaje.- 
 Es cuando está por sobre ellos, quiere decir que conoce todos sus movimientos, historia, su 
pasado, su futuro, en una palabra es una especie del Dios narrativo. A este se lo conoce como narrador 
“Omnisciente”. 
b) Narrador igual con personaje.- 
 Cuando el narrador está en igualdad de condiciones que sus personajes o puede ser uno de 
ellos. Este tipo de narración regularmente se da cuando uno de los actantes nos narra la novela. Es 
decir es un “Narrador protagonista”. 
 
c) Narrador menor que el personaje.- 
 Cuando el narrador conoce menos que los personajes, es decir que presupone y supone datos y 
hechos que los personajes conocen y el no. Este tipo no se encuentra comúnmente. Fue usada con 
mayor frecuencia en la literatura europea, tal es el caso de Samuel Beckett es un “Narrador testigo”. 
 
4.3. Teoría de las Categorías Actanciales de J.Greimas 
        En la semiótica literaria, Greimas utiliza el término actante creado por Lucien Tesnière , ya que 
posee mayor extensión que el término personaje. 
 
 El nombre de personaje viene de persona, es decir una categoría social y sociológica en 
determinado momento del desarrollo histórico, pero al poner énfasis, en los personajes, van a quedar 
fuera del análisis ciertos seres, animales, objetos que tengan su acción en el texto. Por lo tanto la 
semántica estructural utiliza la categoría de actantes para todo cuanto desarrolle una acción 
determinada en el relato. 
         Los actantes son unidades autónomas, independientes y con capacidad de acción. 
  Un actante puede proyectarse sobre varios actores e inversamente un solo actor  puede ser el 
lugar de proyección de varios actantes. 
 Es importante saber que para analizar los actantes hay que tener en cuenta, como método 
práctico, los siguientes pasos: 
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1) Hacer un inventario de todos los actantes que intervienen en el texto, tomando en cuenta que 
actantes son tanto los seres animados como los inanimados. 
2) Indicar los actantes que intervienen en cada una de las secuencias del texto. 
3) Determinar los predicados de base que determinan la función actancial. 
 
 Propp, Souriu y Greimas han realizado varias investigaciones sobre las categorías actanciales, 
y han llegado a conclusiones semejantes. Como observaremos en el siguiente estudio. 
4.3.1. El sujeto.- 
Es el actante del cual partimos para establecer las relaciones, lo mueve el deseo por algo.  
Generalmente es el protagonista o algún personaje principal. Sobre éste recae la acción central. 
4.3.2. Objeto.- 
 
El objeto es lo que persigue el sujeto, el propósito que este posee. Puede ser otro personaje, un 
objeto, situación, etc. 
4.3.3. Destinador   .- 
 
El destinador es qué o quién motiva al sujeto a cumplir su objetivo. Es una fuerza que mueve al 




Es quien o que recibe las metas acciones del sujeto. El destinatario: es el actante a quién va 
destinado el objeto (pensando siempre en el sujeto). 
4.3. 5. Ayudante.- 
Son actantes que ayudan al sujeto a cumplir su deseo. Es el personaje, situación, objeto, que 





El oponente, se refiere al rol de auxiliante negativo, correspondiéndole, desde el punto de vista 
del sujeto, es un  actor que, obstaculiza la realización del programa narrativo del sujeto. Los oponentes: 
son los actantes que se enfrentan al sujeto para que no consiga su objetivo. 
Propp, Souriu y Greimas han realizado varias investigaciones sobre las categorías actanciales, y han 
llegado a conclusiones semejantes. Como observaremos en el siguiente cuadro comparativo:  
Propp Souriau Greimas 
Héroe Fuerza temática orientada Sujeto 
Bien amado o 
deseado 





Árbitro atribuidor del Bien Destinador 
Mandador Obtenedor virtual del Bien Destinatario 
Ayudante Auxilio, reduplicación de una de las 
fuerzas 
Ayudante 
Villano o agresor Oponente Oponente 




Formalización de un enunciado 
 Sujeto…………..A1 
 Objeto…………..A2 
 Destinador …….A3 
 Destinatario ......A4 
 Ayudante ……...A5 




Modelización del enunciado  
 
[A3]   / [A4] 
 
[A1]               [A2] 
[A5]              [A6] 
 
La explicación del esquema es la siguiente: Los personajes se clasifican en parejas de tres ejes 
semánticos: sujeto/objeto, donante o destinador /destinatario, ayudante o ayudante / oponente. 
Estas tres parejas de actantes funcionan en constante relación dentro de Ia obra. EI personaje 
sujeto es uno de los principales y es quien origina las acciones: desea lograr su objetivo. Este puede ser 
material, llámese persona o cosa; o puede ser abstracto como el logro de un ideal. EI personaje objeto 
es Io que el personaje sujeto quiere conseguir o tema alcanzar. 
 La siguiente pareja de destinador o destinatario funciona así: 
El destinador es quien desvía el sujeto objeto hacia otra parte en este caso hacia el personaje 
destinatario. EI destinatario es el beneficiario de las acciones del destinador. EI personaje adyuvante es 
quien favorece o ayuda en Ia historia al personaje sujeto. Por el contrario, el oponente realiza y 
obstaculiza al personaje sujeto. 
4.4. Enunciados  y Predicados.- 
  Es importante establecer que el mensaje semántico es un enunciado narrativo que esta enlazado 
por actante como unidad discreta y predicado como unidad integrada. 
4.4.1 Tipos de enunciados 
           Greimas ha elaborado un modelo con seis términos que resume con sencillez las relaciones 
actanciales. Las relaciones actanciales son de: Deseo, Participación y comunicación.   
Deseo   .- 
1.-Los que diferencian a un actante activo de uno pasivo 
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2.- En estos enunciados la relación actancial está dada por el “deseo” que instaura una relación entre el 
sujeto del deseo y el objeto del deseo o paciente deseado. 
Aparte de la orientación activo – pasivo, se nota una orientación de persecución de un fin. 
  S                                                                    O 
SUJETO DEL DESEO     EN POS DE           OBJETO DEL DESEO 
(ACTANTE ACTIVO)                          (ACTANTE PASIVO) 
La relación semántica de esta relación está dada por el “querer”. 
(A1)         SUJETO/OBJETO       (A2)  
(EN) = F (S        O) 
(EN)= F /amar/ (Pedro         María) 
Cuando un objeto buscado es un medio para conseguir otro objeto se le llama objeto modal y el objeto, 
se le llama, objeto de valor. 
Comunicación.-  
 Los que significan una comunicación o transmisión de valores u objetos. En este tipo de 
enunciados se  nota la presencia de dos sujetos con relación a un mismo objeto de comunicación, por 
su naturaleza, el eje que los vincula es llamado  eje de la comunicación, su relación está dada por el 
“saber”. 
Destinador                                                      Destinatario 
       (A1)                objeto de la comunicación          (A2) 








 El llamado eje de la participación, que habla del papel de los actantes circunstancias, se 
compone de la oposición Ayudante vs Oponente. En efecto, se es ayudante u oponente de quien desea 
algo (objeto del deseo) Su articulación es de “poder”. 
(A1) /Ayudante/----------------/Oponente/  
4.4.2. Tipos de predicados 
 Existen dos tipos de predicados: funcionales y calificativos. 
Los funcionales: hablan sobre el HACER de los actantes. 
Los calificativos: hablan sobre el SER de los actantes. 
Juan es bueno. 
EN= Q (A) 
Juan ayuda al anciano 
EN = F (A) 
EN = (A3;A2;A4) [Dor, O(ayuda);Dri  
 




 El espacio es lugar imaginario o real donde suceden los hechos y actúan los personajes. Es el 
lugar donde se ubican los personajes y los ambientes geográficos y sociales en los que se desarrollan 
las acciones. 
Con frecuencia, el espacio no es un simple decorado sino que llega a determinar el comportamiento de 
los personajes, a reflejar el estado anímico de éstos e incluso a constituirse en eje central del relato. A 







 Cuando se mencionan lugares, zonas geográficas, ciudades, países que aunque no conozcamos, 
sabemos que existen. Por ejemplo: “El Chulla Romero y Flores” se desarrolla en Quito, “Cumandá” en 
la selva ecuatoriana. 
 
 Los espacios reales, según donde ocurra la acción se divide en dos:    
a) Espacios reales rurales.- 
 
 Las acciones se desarrollan en espacios abiertos, en los que el paisaje influye en el desarrollo 
de los acontecimientos. En nuestra narrativa existen muchos: “Los Sangurimas”, “Huasipungo”, “La 
Tigra”.  
 
 Actualmente este tipo de espacio se está perdiendo en los textos debido a la inmensa multitud 
de emigraciones del campo a la ciudad. 
 
b) Espacios reales urbanos.- 
 
 Las acciones se realizan en la ciudad. 
 
c) Espacios indefinibles.- 
 
 Cuando las descripciones de los ambientes exteriores no corresponden a ningún sitio real, 
cuando no existen referencias explicitas o implícitas que permitan determinar el lugar donde se 
desenvuelven los hechos. Un ejemplo claro de novela con espacios indefinibles son los edificios o 
ciudades en las obras de Frank Kafka.  
 
 Los espacios indefinibles por lo general son imaginarios, y los únicos adecuados para las 
novelas de ciencia ficción.   
 
4.5.2 El tiempo.- 
 




 Tiempo indefinido.- 
 
 A este tiempo lo podemos reconocer por la falta de datos directos o indirectos que nos 
permitan localizar cuando se suscitaron los hechos. 
 
 Tiempo definido.- 
 
 Si dentro del relato se citan fechas o hechos históricos con los que se puede identificar la época 
en que la historia transcurre. Estos datos no son necesariamente explícitos pero pueden ser sugeridos 































Grafico N° 4. Constelación de Ideas 
Elaborado por: Johanna Moreno Gráfico N° 3. Constelación de Ideas 
Elaborado por: Johanna Moreno 
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5.- EVALUACIÓN DE LA INTENSIDAD NARRATIVA 
 
5.1. Discurso.- 
 Los conceptos de mejoramiento y degradación están basados en los estudios semióticos de 
Claude Bremond, pero con una particular utilización de los mismos en nuestro estudio. Esto es que 
tratemos de juzgar al relato en su intensidad narrativa y para lo cual nos sirven dichos conceptos. EI 
afirma que Ia estructura del relato no es siempre lineal y por Io tanto muchas veces el relato no tiene 
una secuencia lógica de acciones, si un personaje cae en desgracia, consecuentemente su entorno social 
y económico será deprimente. 
5.1.1 Mejoramiento.- 
 Denominamos como mejoramiento a una acción mejorada a aquella que tiene un impulso 
positivo dentro de la estructura del relato en cuanto a lo “actancial”. No está por demás señalar que este 
mejoramiento  no tiene que ver con implicaciones morales, éticas o estéticas, simplemente se remite a 
la acción en sí. Por ejemplo un personaje puede sufrir un proceso de mejoramiento dentro de Ia historia 
ya sea porque él Io busca o por cuestiones del azar.  
5.1.2.  Degradación.- 
 Como el caso anterior el que una acción sea degradada no implica degradación moral, sino una 
degradación en cuanto a la intensidad de las acciones. Así un personaje dotado de todos los medios y 
situaciones favorables, en un momento dado sufre un proceso de degradación por Io que cambia el 
rumbo de su historia. Para lograr este balance adicional nos serviremos de los núcleos del relato. 
5.2. Análisis del Relatum de Roland Barthes 
5.2.1. Las funciones  
 Las funciones pueden ser de dos tipos: núcleos o distribucionales si se refieren a la acción y 
catálisis o integradoras si se refieren al sentido 
5.2.1.1. Funciones  Distribucionales o Núcleos .-  
 Se refieren a operaciones, es decir aquello que hace avanzar la acción o la historia hacia el fin 
que se quiere conseguir. Son las funciones que abren, mantienen o cierran una alternativa consecuente 
para la consecución de la historia, y forman lo que se podría llamar los núcleos del relato. 
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 Es decir son cada una de las acciones que en perfecta concatenación forman una cadena de 
ideas, que sencillamente pueden ser el resumen general de un relato. Siendo que pueden resumir un 
texto, los núcleos no se pueden suprimir porque de lo contrario nos fallaría un eslabón en la cadena 
ideológica. 
5.2.1.2. Funciones integradoras o Catálisis.- 
 
 Son unidades semánticas que se refieren al sentido no a la acción. Tienen la naturaleza de 
complementar, pues sirven para llenar el espacio narrativo que separa las funciones del nudo. 
 A si pues, son los elementos contextuales, son datos ambientales que describen las 
circunstancias en las que se da una acción. 
 Pueden aparecer en dos formas: 
    a) Como indicios: remiten a un carácter, a una filosofía, a un sentimiento (si el narrador dice por 
ejemplo: “Miró hacia fuera y vio el cielo encapotado”), eso es un indicio de lluvia o algún presagio de 
algo que va a pasar más adelante. 
         b) Como informativos: sirven para situar la historia en el tiempo y el espacio. 
        A diferencia de los núcleos, nosotros podemos prescindir de los catálisis, sin que esto nos cause el 
más mínimo problema para entender el texto en sí. 
  
5.3. Secuencias 
 Las secuencias son una agrupación de funciones, micro estructuras narrativas básicas que 
aplicadas a las acciones y a los acontecimientos, engendran el relato. Las secuencias pueden ser 
elementales o complejas 
 5.3.1. Las secuencias elementales.- 
Las secuencias elementales agrupan tres funciones: 
          a) Una inicial: abre las posibilidades de un proceso o conducta a observar 
          b) Otra media: realiza la virtualidad en forma de conducta o acontecimiento en acto 
           c)  Otra final: cierra el proceso en forma de resultado alcanzado. 
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             Así, obtendremos: La acción que hay que llevar a cabo. El acto en si. Acto terminado. 
 
5.3.2. Las secuencias complejas.- 
 Son el resultado de la combinación de secuencias elementales, y se pueden llevar a cabo o 
encadenar de diversas maneras:  
a) Encadenamiento.- 
          Esta técnica se da en la novelística cuando los hechos o sucesos son contados en una forma 
concatenada consecutiva: 
A   B   C   D   E  ---------------------------------------- 
b) Intercalación.- 
            Se denomina así porque dentro de una historia se intercala otra u otras como en el caso de las 
cajas chinas, que es como se las denomina. 
c) Alternancia.- 
 Esta técnica alterna dos o más historias en el proceso de la novela.  
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6. ANÁLISIS INMANENTE DEL TEXTO 
 En el estudio de textos literarios es importante tener conocimientos básicos, de todo cuanto 
este relacionado con una obra artística, para ello partimos de la necesidad de definir o establecer lo 
Literario. Este término procede del latín littera que significa “Ietra” o “escrito”. Según su etimología, 
la literatura está relacionada con la cultura y con toda manifestación de belleza a través de la palabra 
escrita. De esta manera se dejaría fuera a Ia que nos ha llegado por medio de la vía oral, pero en la 
actualidad, la literatura abarca tanto la producción escrita como Ia oral, pues esta es la primera 
manifestación literaria del ser humano. 
Actualmente, no existe una definición que explique el amplio sentido de Ia literatura, ya que el 
concepto ha variado con el tiempo. Por esta razón se  considera necesario anotar algunas definiciones 
acerca de ella: 
 Según Tzvetan Todorov “La Literatura es un medio de tomar posición frente a los valores de la 
sociedad; digamos de una vez que es ideología”. En las obras literarias, indistintamente del autor al que 
pertenezca, está estrictamente impreso los ideales del autor, sea este en tiempo, espacio o pensamiento.   
 Para Barthes  como escritura o como texto, la literatura se encuentra fuera del poder porque en 
ella se está produciendo un desplazamiento de la lengua, en la cual sufren efecto tres 
potencias: mathesis, mímesis, semiosis. Como la literatura es una suma de saberes la literatura es la 
gran argamasa del lenguaje, donde se reproduce la diversidad de sociolectos constituyendo un lenguaje 
límite o grado cero, logrando de la literatura un ejercicio en escritura y un actuar de signos. Es decir se 
da importancia a la lengua poética en relación con el pensamiento y el lenguaje. 
 
6.1. Texto literario 
. El texto es un sistema de signos significantes o sea sujeto a interpretación y por consiguiente 
capaz de producir diversos significados. El texto literario, en particular, manifiesta una identidad única 
puesto que resulta ser un mundo ficcional; mundo imaginario paralelo al real plasmado en el libro 
mediante un estilo literario que marca la individualidad del autor.  
Los textos literarios se diferencian de otros, en primer lugar, por su intención comunicativa, 
predominantemente estética, es decir, artística: constituyen una manifestación de la actividad humana 
mediante la cual el autor expresa una visión personal por medio de recursos lingüísticos, el cual une al 
lector de diferente época y lugar con el autor de la producción. El texto en las obras literarias que el 
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autor destina perdura y se conserva exactamente con la misma forma original, mientras que la 
comunicación que establece el lector con el oyente es unilateral, ya que el mensaje no puede recibir 
respuesta inmediata del receptor en vista de que la obra no se dirige a un destinatario concreto, sino a 
receptores desconocidos, muchos o pocos, actuales o futuros. El lector u oyente no establece relación 
directa con el autor, sino sólo con el mensaje y su obra y ello, cuando él lo desea.  
 En  la investigación poética de los “textos literarios” cabe destacar que es importante conocer 
la “literariedad”  con el propósito de estudiar las propiedades universales de la literatura. El texto es 
para los formalistas un sistema en el que se han puesto en juego una serie de funciones, con las que se 
ha desviado el lenguaje cotidiano y prevalece el lenguaje literario que se caracteriza por la utilización 
de cadenas oracionales, lexicales, recursos literarios tradicionales, semánticos, sintácticos, 
morfológicos, fónicos. 
 El texto literario se puede estudiar semiológicamente porque tiene un significado; signo con 
significado, código convencional, denotaciones y connotaciones, materia y sustancia y un significante 
que sería la obra representando al concepto con una función esencialmente comunicativa. La obra-cosa 
se le considera de este modo un texto compuesto por símbolos a los que cada cual atribuye un 
contenido propio. A continuación, investigadores lingüistas que definen al texto literario. 
 Para Eco el texto literario es "un sistema de sistemas y el modelo determinado funciona 
precisamente para poner en contacto los distintos planos de la obra, para unificar sistemas de formas 
con sistemas de significados”. En el lenguaje hay dos planos, expresión y contenido, los cuales son 
partes inseparables de la función de signo, se trata de una unidad constituida por la forma del contenido 
y una forma de la expresión y sustancia del contenido que representa a el pensamiento y sustancia de la 
expresión a la cadena fónica dependen exclusivamente de la forma y no tienen existencia 
independiente.  
 En oposición a este concepto; Barthes sostiene  que "un texto es un habla que remite a una 
lengua, es un mensaje que remite a un código, es una ejecución que remite a una competencia”. Por eso 
el análisis estructural del relato es fundamentalmente comparativo: busca formas y no contenido. Un 
análisis del relato tiene que reunir relatos, un corpus de relatos, para intentar extraer una estructura. 
 Un texto literario se conforma de al menos dos unidades distinguibles en el nivel del lenguaje. 
Estas dos unidades son la palabra y el discurso. La semiótica no se interesa, en ningún momento, por la 
relación del signo con las cosas denotadas, ni por las relaciones entre lengua y el signo. La distinción 
entre significado y significante se da completamente en el interior del signo. Sucede todo lo contrario 
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en el discurso. Éste consiste en la mediación entre el orden de los signos y las cosas. Desde ésta 
perspectiva el origen del discurso es el texto entendido como intertexto,  lo que Barthes llamaría: “todo 
texto es intertexto de otro texto”. Una obra siempre hace referencia a otros textos, ya sea por las citas 
del autor o porque refleja los patrones y esquemas de tipos de sociedades o problemas políticos. A esto 
se le llama intertextualidad. Una obra no puede estar al margen de la época e ideología de los 
escritores, porque es un producto social. 
 En síntesis el objeto de la literatura es la literariedad, que es lo que hace de una obra 
determinada una obra literaria. Lo literario no consiste en agregar ornamentos retóricos al discurso sino 
que implica una revaluación del mismo es decir la obra literaria es un sistema estructurado y 
jerarquizado de procedimientos artísticos y depende de una serie de regularidades tanto internas como 
externas que hacen que un texto funcione como hecho literario y este  radica en cómo se narra y como 
se ordenan los hechos, el autor se centra en el mensaje, porque su propósito es estético. 
6.1.1. Elementos del texto literario.- 
 EI lenguaje literario no es totalmente diferente del habla común, pretende crear un significado 
que va más allá de la simple comunicación, es decir un metalenguaje personal; por eso es ambiguo 
pues posibilita una polisemia de significados. 
 La estructura de la lengua literaria está dada por la externa y la interna. Por la primera, nos 
referimos a su esqueleto o armazón. Así, por ejemplo, un poema puede dividirse en estrofas y una obra 
de teatro en actos.  
 La estructura interna, está conformada por dos planos ya que es un signo lingüístico: 
significante y significado. Según Edward Sapir, lingüista estadounidense, el significante pertenece a el 
plano de Ia expresión, y el significado a el plano del contenido. La interrelación de estos dos planos se 
manifiesta en la estructura de la obra literaria. 
 
El plano de la expresión: está conformado por los siguientes niveles: 
 Nivel fonético: comprende la entonación y los acentos. especialmente en el ritmo para la poesía y 
los fonemas para la rima. 
 Nivel morfológico: el uso de los morfemas y los diversos recursos en el empleo de sustantivos y 
adjetivos para las descripciones. 
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 Nivel sintáctico: uso de oraciones simples o compuestas, así como la elección de la coordinación. 
yuxtaposición o subordinación. 
 4. Nivel léxico- semántico: empleo de la polisemia o de palabras integradas en un mismo campo 
lexical. 
 
 El plano de contenido está constituido por la ficción literaria por las experiencias del autor de 
la obra, entorno sociocultural y por su manera de ver la vida. 
 
 La interrelación de los planos de contenido y expresión definen el estilo. Este es el conjunto 
de características que hacen el prototipo de un autor, una época o un género literario. 
6.1.2. ¿Cómo podemos diferenciar un texto literario de otro que no lo es?  
 Antiguamente se reconocía tres aspectos centrales en el arte de escribir: Gramática como el 
bien escribir según las reglas gramaticales establecidas, Retórica es la estructura del discurso para 
persuadir en la comunicación y estilística la búsqueda del arte y belleza en la expresión. Si ahora 
consideramos tres niveles de textos, podríamos decir que la gramática caracterizaría el primer nivel, 
cuyo objetivo es la comunicación: la mayor parte de los libros de texto de geografía, de biología, de 
historia; corresponden a este primer nivel. El segundo nivel de textos añade a la gramática la retórica, 
es decir, añade una estructura cuyo fin es conseguir la persuasión en el lector o en el oyente; ejemplos 
de este segundo nivel son los textos y discursos políticos. Podemos ahora considerar un tercer nivel 
que añade a los dos anteriores la estilística, o sea, una preocupación consciente por expresar la belleza, 
por crear una obra de arte.  
 Para tener una mejor visión de lo que  es un texto literario se ha permitido sistematizar 
características que diferencian lo literario de un texto frente a otros: 
 Predominio de la función poética sobre la referencial, pues no se limita a comunicar trata de influir en 
el ánimo del lector haciéndole vivir emociones y sentimientos. El autor comparte sus vivencias con el 
lector, recreándolas en él. 
 Es completamente ambiguo; en esto reside su riqueza de interpretación. 
 Es eminentemente connotativo. produciendo diversas posibilidades de interpretación de acuerdo con el 
contexto literario y personal del lector. La connotación es la esencia del lenguaje literario, ya que éste 
es plurisignificativo. 
 Abundancia de recursos poéticos como las figuras literarias.  
 La sintaxis es más flexible. El orden de los elementos puede variar. 
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 El vocabulario es preciso e insustituible.  
 Las palabras son elegidas por su eufonía. 
 El mensaje crea su propia realidad, diferente de la realidad circundante. 
 Puede ser explicado y descrito, pero no comprobado. 
 Es simbólico. 
 Tiene poder evocador y sugestivo, sobre todo resisten al paso de los años. (sincrónico). 
 
 
7. Investigación contextual  de la obra 
 
 Un texto literario existe porque una persona lo ha escrito. Estas personas,  llamamos autores, 
viven y representan los valores de su época, tanto si tienen conciencia de ellos o no, tanto si proyectan 
o critican dichos valores. Es decir, para escribir usan un código personal y un código referencial que 
responde a las preocupaciones de su época. Toda lectura crítica de un texto necesita, para conseguir 
una comprensión más completa, el contexto del autor, de su época, ficción literaria por su manera de 
ver la vida. Es por esa razón que se ha permitido estudiar la obra en su estructura externa e interna. 
Para ello iniciaremos con el autor y su contexto.   
7.1. Autor.- 
 
 El lector es libre de leer un texto y comprenderlo desde su propia subjetividad y en función a 
su intimidad. Pero si deseamos leer un texto críticamente y luego discutirlo en un círculo de personas o 
en la sala de clase, necesitamos justificar nuestra interpretación con referencias externas a nosotros 
mismos. Necesitamos hacer referencia al léxico del texto, a la retórica o código que usó el autor, al 
mundo, la época en el que surgen sus ideas y, posiblemente, a ciertas referencias personales del autor. 
En este sentido el autor es importante pues nos permite aproximarnos más al texto que deseamos 
analizar.   
 
7.2. El título.- 
 Es el nombre cualquiera que este sea, que impone el autor a sus creaciones. En este sentido a 
las obras que  en su mayoría son nombres que  nos dan a conocer de  qué se va a tratar el texto 
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indistintamente no siempre el titulo refleja a la obra. A este elemento le corresponde las siguientes 
preguntas: 
 ¿Es un título provocador? ¿Provoca la curiosidad del lector? 
¿Existe alguna relación entre el título y el contenido del texto? 
¿El título representa al texto, como la forma más breve de resumen? ¿Resume el texto de forma 
positiva o lo contradice de forma irónica? 
¿Cuál es su función? 
Nombra al personaje principal. 
Da una idea del estilo del texto. 
Da una idea del tema principal del texto. 
Crea un tono. 
Despierta la curiosidad. 
5.3. El tema.- 
 
 El tema es aquella idea principal que el autor de una narración ha querido explicar o transmitir. 
Toda obra narrativa, por más compleja que sea, puede ser sintetizada en una frase o en una oración.  
 
7.4. Trama.- 
 La trama es el desarrollo detallado de las acciones de Ia obra, explicando minuciosamente las 
causas, motivos y consecuencias de los hechos presentados. La trama puede ser abierta o cerrada Es 
cerrada cuando tiene una historia muy bien precisa, con principio, nudo y desenlace, y este última 
presenta un cierre o final claramente delimitado. La trama es abierta cuando presenta un final incierto, 
que se deja a la libre imaginación del lector; no presenta los hechos muy claros al final de Ia historia, a 






7.5. Modos de expresión.- 
 Narración.- 
 La narración consiste en contar  hechos, reales o imaginarios, que les suceden a ciertos actantes en un 
tiempo y espacio determinado. Los hechos son contados por un narrador, en un orden cronológico 
determinado y desde una perspectiva específica.  
 Descripción.- 
 La descripción depende del estilo del autor, sin embargo, debe ser ágil, amena y evocadora de 
los lugares, objetos o personas descritos por el autor. Debe ser como un lente fotogénico sin entrar en 
muchos detalles o utilizar adjetivos innecesarios o repetitivos. Sirve para dar una referencia más amplia 
del relato.  Las descripciones pueden ser de tipo retrato topográfica, etopeya. prosopopeya o paralelo. 
Una buena combinación de ellas produce efectos positivos para el lector. 
 Diálogo.- 
 Mediante el empleo del diálogo se pretende dar más agilidad al relato, pues al lector Ie va a dar 
Ia sensación de que el propio personaje manifiesta sus sentimientos ideas u opiniones. EI cuento utiliza 
diálogos cortos para no aburrir al lector. Cambian en cierta manera- el formato tradicional del cuento. 
Sirven para presentar las acciones dichas de los personajes. 
 El diálogo se inserta en el texto narrativo de varias  formas: el estilo directo, el estilo indirecto, 
el estilo indirecto libre. 
Estilo directo.- 
  Reproduce textualmente las palabras que dicen los personajes. Es vivo, dinámico y ameno. El 
narrador puede explicar quién habla y cómo habla a través de los verbos de lengua y pensamiento. Se 
utilizan recursos tipográficos para introducir las palabras del personaje. 
Estilo indirecto.- 
El narrador relata las palabras de los personajes en tercera persona. Las palabras se insertan en 
el discurso narrativo como una oración subordinada dependiente de un verbo principal de lengua o 
pensamiento conjugado en tercera persona. Al pasar del estilo directo al estilo indirecto, se producen 
cambios en: Los pronombres personales. En el tiempo verbal. En los deícticos de tiempo y espacio.  
Estilo indirecto libre.- 
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 Combina los dos anteriores. El narrador, en tercera persona, reproduce las palabras de los personajes 
como en el indirecto, pero las palabras se insertan en el relato sin verbo de lengua o pensamiento, sin 
nexos. Da la impresión de que el narrador no interviene, es tan expresivo como el estilo directo. 
 Monólogo.- 
 Es Ia forma de expresión médiame Ia cual el personaje habla solo. Lo hace para que el público 
espectador o el lector llegue a una actitud reflexiva, pero no espera respuesta de él.  EI monólogo es el 
discurso pronunciado en ausencia de otras personas; es decir, no va dirigido a nadie. EI monólogo 
interior trata de reproducir fielmente los pensamientos de un personaje, de tal manera que broten 
espontáneamente de Ia conciencia sin un orden establecido al contrario, muchas veces caótico: es el 
fluir interminable de reflexiones de la conciencia. 
Epistolar.- 
 Es el narrador en primera persona y mediante las cartas suceden las acciones de la trama y de los 
personajes. 
7.6. Valores.-  
 Es importante el análisis de los valores extraídos es decir el doble contexto en una obra literaria. 
Son los conceptos elementales que se hallan en el pensamiento del autor. Están implícitos y el lector 
debe inferirlos. Pero también se da el caso opuesto, es decir, los anti valores. Estos señalan las 
características de una sociedad en decadencia o en crisis moral. 
7.7. Estilo.- 
 El estilo es el conjunto de rasgos que caracterizan la obra de un autor, época o género. Está 
determinado por las circunstancias, forma de vida, su personalidad, así como por la clase de sociedad y 
la corriente literaria a la cual pertenece. Es el alma de la obra. Se relaciona directamente con el 
contenido y la forma por su parte, selecciona y agrupa las producciones textuales de tales períodos de 







8. LOS GÉNEROS LITERARIOS Y CORRIENTES LITERARIAS 
Históricamente dos criterios fundamentales han regido los estudios referentes a la historia 
literaria, la sistematización y la conformación de períodos. La historia de la literatura selecciona y 
agrupa las producciones textuales de tales períodos de acuerdo con sus características comunes, siendo 
determinantes las comparaciones formales. Históricamente se divide en segmentos diacrónicos 
determinados por corrientes artísticos espirituales, así se ha estudiado la literatura renacentista, barroca, 
neoclásica, realista y el segundo el género literario.  
 
8.1. GÉNEROS LITERARIOS 
 
       El género es uno de los elementos que permiten el análisis de la recepción y el efecto de un texto 
en el sistema referencial de las expectativas, junto con la forma y temática de las obras. 
     Hegel caracteriza a los géneros literarios como mediadores entre la creación artística y el ideal de 
belleza y verdad que quiere ser expresada..        
Los principales géneros literarios son: 
8.1.1. GÉNERO LÍRICO 
Los griegos acompañaban la declamación de la poesía con la lira instrumento musical de cuerdas, del 
cual se tomo el nombre de poesía lírica. Este género literario apareció en Grecia entre los siglos V y VI  
como una necesidad del hombre de expresare sus sentimientos íntimos. La poesía lírica es la que 
expresa los sentimientos, imaginaciones y pensamientos del  autor, es la manifestación de su mundo 
interno, y, por tanto, es el género poético más subjetivo y personal. Puede estar escrita en verso o 
prosa, aunque abunda, sobre todo, las manifestaciones en verso. La función lingüística que predomina 
es la emotiva y poética. 
 
 Oda 
Es una composición poética de tono elevado, que trata asuntos diversos entre los que se recoge una 
reflexión del poeta. El hablante lírico expresa con exaltación su admiración por algo o alguien. En 
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general se aplica a todo poema destinado a ser cantado puede ser : religiosa, heroica, filosófica, 
amorosa.  
Clasificación de las odas: 
 Oda sagrada o religiosa: loas a dios por bendiciones recibidas.  
 Oda heroica o pindárica:  acciones grandiosas y hazañas del hombre. 
 Oda filosófica: destaca el valor de las cosas y la moral en la vida del hombre. 
 Oda festiva o anacreóntica.- los goces sensuales. 
 Oda amorosa.-  El sentimiento amoroso, sus clases y veleidades. 
 Himno 
Es un canto o texto narrativo que, al igual que la oda, expresa sentimientos positivos, de alegría y 
celebración Un himno puede estar dedicado a un dios, un santo, un héroe o a una persona célebre, 
sentimientos patrióticos, religiosos, guerreros. 
 
 Canción 
Breve y tierno poema de tono contemplativo 
 Epitalamio 
En la antigüedad se componía para celebrar una boda.  
 
 Madrigal 
Texto lírico breve. Su tema suele ser amoroso. En los últimos versos debe recoger y reforzar el tema 
central. 
 Elegía 






Composición poética que expresa un sentimiento satírico, breve, agudo especialmente si cierra burla o 
sátira ingeniosa 
 Égloga 
Égloga o también llamada poesía pastoril o poesía bucólica en el que el autor expresa sus sentimientos 
por boca de unos pastores idealizados que viven en un lugar también idealizado. Sus sentimientos son 
tristes y amorosos, y recuerdan con tiempos pasados en ese lugar más felices. 
 Sátira o Yambo 
Subgénero lírico en el que el autor critica defectos individuales o colectivos. 
 Salmos 
Cantico sagrado de alabanza a dios. 
 Villancico  
Composición escrita en octosílabos o hexasílabos, formada por un estribillo de dos a cuatro versos y 
una estrofa de seis o siete, cuyos últimos versos coinciden con todos o alguno del estribillo. Diferentes 
estrofas darán siempre entrada al mismo estribillo. 
  
 
8.1.2. GÉNERO NARRATIVO 
 
 El genero narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias 
o ficticias sucesos o acontecimientos que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. 
Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del mundo real. Esta relación entre 
imaginación y experiencia, entre fantasía y vida es lo que le da un valor especial a la lectura en la 
formación espiritual de la persona. Es el más complejo para escribir, ya que es el que más divisiones 
presenta, así como también es el género en donde se emplean más signos de puntuación, como puntos, 
comas, guiones de diálogo, signos de exclamación, interrogación, etc. Se divide de varias maneras, 
pero la mayor división que presentan es capítulos. Estos capítulos, suelen abarcar varias paginas 
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especialmente en las novelas, debido a que la extensión de los cuentos y los relatos no suele ser mucha 
y muchos párrafos, que son conjuntos de oraciones, la estructura básica de este género. 
 Apolo 
Narración breve de una historia. Debe incorporar una moraleja en la que se recoge la enseñanza. 
 
 Relato 
Es la representación de acontecimientos reales o imaginarios; suele ser menos denso que el cuento y no 
requiere de un desenlace; debe mantener unidad lógica, estar dividido en secuencias y conservar clara 
temporalidad, 
 Cuento 
Es una relato de breve extensión con un esquema narrativo sencillo Escrito en prosa.  
Cuento Según Lapesa, cuento es "un relato breve de asunto ficticio; en él pueden distinguirse tres tipos 
fundamentales: el fantástico, simple juego de imaginación; el anecdótico y el doctrinal o didáctico, que 
constituye una variedad de la fábula o el apólogo, cuento folklórico.  
Se ha tratado de clasificar el cuento de muchas maneras; por su tema, por el contenido, por la técnica.  
A continuación se presenta la clasificación de los cuentos literarios más usados en la actualidad:  
 Cuento policiaco policial o detectivesca: son relatos de intriga y de misterio sobre un crimen o 
espionaje. Lo policial, una especie muy heterogénea, se alimenta de fantasía, crímenes, fugas, 
búsquedas y persecuciones y, sobre todo, plantea un enigma que debe ser resuelto por la 
lógica. Edgar Allan Poe, con "los crímenes de la calle Morgue", es el creador de esta forma 
narrativa que desde sus comienzos se difunde con rapidez por su eficacia comunicativa. 
 Cuento de ciencia ficción: Son cuentos que están relacionados con avances científicos.  Sus 
personajes pueden ser robot, humanos con poderes especiales.  Los hechos pueden referirse al 
futuro generalmente.  
 Cuento de terror: Sus personajes pueden ser monstruos, fantasmas, etc. Provocan miedo 
 Cuento fantástico : su trama es mas compleja desde el punto de vista estructural; impresionan 
por lo extraordinario del relato  
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 Cuentos reales: El cuento realista narra un hecho ficticio como si fuese verdadero. El escritor 
combina su imaginación con la observación directa de la vida en sus diversas modalidades: 
sicológica, religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, histórica, costumbrista y con los 
recursos literarios crea una situación parecida a la realidad.  
 Cuentos populares: El cuento popular: Es una narración tradicional breve de hechos 
imaginarios que se presenta en múltiples versiones, que coinciden en la estructura pero difieren 
en los detalles. Tiene 3 subtipos: los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los cuentos de 
costumbres. es que no se presentan como ficciones). 
 El cuento literario: Es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor suele 




Una novela es un relato de hechos reales o ficticios, escrito en prosa ,  y cuyo fin es causar placer 
estético a los lectores. esta escrito en  prosa, posee cierta extensión, y se caracteriza por narrar  lo que 
les sucede a los actantes en cierto lugar, tiempo y circunstancias.  Así que los elementos que 
constituyentes una novela son: acción, caracteres y ambiente en cuanto de al escenario, la época, la 
atmósfera.  
Posiciones de algunos críticos para describir a la novela: 
Ernésto Sábato dice "la tarea de clasificar la novela es inútil, pues es un género cuya única 
característica es la de haber tenido todas las características y haber sufrido todas las violaciones". 
 Friedrich Schlegel considera que la novela es el género sustancial, el género de géneros, ya que 
comprende mito, narración, romanticismo, ironía, etc.  Para reiterar esta definición se realizara un 
breve estudio de los tipos de novelas las mismas que reflejan cada una de las inquietudes particulares 
de época  determinada. : 
 La novela caballeresca: 
Narran las aventuras de un caminante que enfrenta amoríos, batallas, desafíos increíbles, y por lo 
general se desprenden de algún misterioso manuscrito encontrado por casualidad por el autor, algo que 
parodió Cervantes en su Don Quijote.   
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 La novela pastoril: 
Mezcla de mitología y leyenda hispana, narra las tribulaciones y vicisitudes de pastores atormentadas 
por amores imposibles. quejas, desdenes, fiestas escrito en forma idealizada e irreal, alternando la 
prosa y el verso.  
 La novela picaresca: 
 Retrata la vida y costumbres de vagos, truhanes o bribones y pícaros. Es una vida vulgar, sin 
ambiciones heroicas ni aspiraciones para el porvenir; sus personajes buscan salir del paso y procurarse 
con buenas o malas artes un mísero sustento.  
 La novela de aventuras: 
Se caracterizan por ser novelas de acción, casi siempre de viajes o de situaciones riesgosas, en las que 
predomina un Héroe o una heroína. Frecuentemente sus autores les imprimen tono autobiográfico, para 
que los lectores se identifiquen mejor con el o la protagonista  
 La novela policíaca: 
Generalmente se inicia con un crimen que a lo largo de la novela se trata de esclarecer. Se centra en el 
proceso intelectual que permitirá hallar al culpable: reconstrucción del crimen, los motivos, el examen 
de los sospechosos y el descubrimiento del culpable. 
 
 La novela romántica: 
De estilo libre y directo, fue cultivada en Francia e Inglaterra tiene como fondo los ambientes socio 
históricos en que se desarrollo la burguesía. Se caracteriza por narrar historias de amor con final feliz 
 La novela realista: 
Deshecha el subjetivismo del romanticismo y se libra de la idealidad. Es testimonial y documentaria de 





 La novela contemporánea: 
Se impuso en la forma expresiva por excelencia, relegando al teatro y la poesía principales vertientes: 
el naturalismo, el costumbrismo, el realismo, el subjetivismo, el neorrealismo, el realismo mágico. 
 
 
8.1.3. GÉNERO ÉPICO 
 
La Épica constituye el primer género literario que aparece en la historia de la literatura universal. Su 
nombre viene de la vos griega “epos” que significa narración. Tuvo su origen en Grecia 
aproximadamente en el siglo VII a. C. Narra las hazañas de héroes históricos o legendarios. Todas ellas 
solían tener acompañamiento musical que correspondía a los rapsodas griegos y los juglares 
medievales. 
 Manuel de Revilla, considera que la épica es unos de los géneros fundamentales objetivos, frente a los 
géneros subjetivos o mixtos, entre los que figura la novela.  
Jakobson considera que, básicamente, lo épico se correspondería con la función referencial y la tercera 
persona; este punto se repetiría a lo largo de la evolución del género.  
Según Aristóteles los caracteres del género son: mímesis de acciones y personajes de condición noble o 
heroica, sujeta a un ritmo único, con un mismo verso o serie estrófica a través de largas tiradas. Hegel 
considera que toda nación tiene su poema épico en el que se reflejan los intereses de la colectividad. 
 
 Epopeya 
Subgénero épico de gran extensión y escrito en verso, en los que se narran hechos heroicos ligados al 
origen y a las creencias de una cultura o dinastía. Hay héroes y seres mitológicos. 
Los cantos de la Odisea, Iliada, Eneida de la tradición grecolatina,las textos indios Mahabharata, 





 Cantar de gesta 
Subgénero épico escrito en verso. Poema medieval en el que se cuentan los hechos bélicos de un héroe 
histórico o seudohistórico. Versos de 16 sílabas monorrimos. Estos versos tenían una pausa en la 
mitad, que lo dividía en dos hemistiquios  
 Romance 
Poema épico-lírico usado para narrar hazañas o hechos de armas.subgénero épico escrito en verso.  
 Poema épico 
Narración de las hazañas de un pueblo o de un héroe individual Odisea)ß Tiene su origen en las 
literaturas antiguas.Solían difundirse de forma oral. 
 Canto épico 
Es la narración poética de un determinado suceso notable y heroico, que reviste interés para un pueblo 
o nación.  
 Poema burlesco 
Son obras que toman una epopeya u otra obra grandiosa y la plagian en forma burlesca, festiva poco 
jocosa, poema sin formalidad que implica burla o chanza 
8.1.4. GÉNERO DRAMÁTICO 
El género dramático tuvo su origen en Grecia. Al inicio, las representaciones teatrales estaban 
relacionadas con el culto a Dionisos, dios del vino y la alegría, y poseían por lo tanto un carácter 
sagrado. En este género el autor plantea conflictos diversos que pueden estar escritas en verso o en 
prosa. La esencia del teatro es el conflicto entre una serie de personajes Es el género en el que sólo 
tienen presencia los personajes. Está todo en diálogo la finalidad de las obras dramáticas es ser 
representada en un escenario que se caracteriza principalmente por los parlamentos de los personas. 
Estos pueden ser diálogos que es entre dos o más personajes o monólogos que son los parlamentos 
donde sólo participa una persona. El texto lingüístico no es el único empleado, sino que intervienen 
una serie de códigos: actos, escenario,personajes,montaje,vestuario,maquillaje,música e iluminación. 
La función del lenguaje que predomina es la “conativa” 




 Los personajes luchan contra la adversidad, que suele causarle gran daño. Es la representación de 
problemas graves, con intervención, a veces, de elementos cómicos, y su final suele ser sombrío. 
 Tragedia 
 La tragedia es una forma dramática cuyos personajes protagónicos se ven enfrentados de manera 
misteriosa, inevitable contra el destino moviéndose casi siempre hacia un desenlace fatal. Presenta 
terribles conflictos entre personajes de alta alcurnia reyes, seres nobles  héroes que son víctimas de 
terribles pasiones que les llevan a la destrucción y a la muerte.  
 Comedia 
Desarrolla conflictos divertidos y amables, con personajes pertenecientes al mundo de la normalidad. 
Tiene un final feliz.  
 Tragicomedia 
Representación escénica donde se combinan la comedia y la tragedia 
 Paso 
Obras más o menos breves, sus personajes son populares, tiene lenguaje sencillo y tono humorístico.  
 Opera 
Subgénero dramático culto en el que los personajes se expresan cantando. 
 Zarzuela 









8.2. CORRIENTES LITERARIAS 
 
8.2.1. EDAD MEDIA 
La literatura medieval española data aproximadamente a comienzos del siglo XIII y finales del siglo 
XV. La producción literaria en esta época fue oral y se da a través de los cantores llamados juglares, 
quienes eran los cantores errantes que declamaban poemas en cualquier lugar, sea una plaza publica o 
el palacio; y por los trovadores, quienes además de cantar poemas, eran los compositores de esas 
canciones 
Rasgos de la literatura medieval: 
 Oralidad: La literatura se dirigía a un público en su mayoría analfabeta, por lo que las obras se 
componían para ser escuchadas.  
 Anonimia: La mayoría de las obras son anónimas porque en el proceso de creación de la obra 
interviene más de un autor. 
 Uso del verso: Se prefiere el verso porque facilita la memorización y porque diferenciaba la 
literatura de la lengua cotidiana. 
 Lengua: uso del latín culto y lenguas romances paralelamente 
 Carácter didáctico-moralizante: Gran parte de las obras poseen la intención de divulgar la 
mentalidad cristiana teocéntrica. 
 Temas: teocéntricos, amorosos, heroicos, orientales 
  
Algunos exponentes de la literatura  medieval son: Gonzalo de Berceo, Juan Manuel Alfonso X, el 
sabio Juan Ruiz, Dante Alighieri.  
Obras que se destacaron en esta época encontramos: El  Poema de Mio Cid, Los Nibelungos, El Conde 








El Renacimiento fue un movimiento ideológico, artístico y literario que se inicio en Italia a finales de 
la Edad Media entre los siglo XV y XVI se extendió a Europa propiciado por la invención de un 
instrumento que favoreció la difusión rápida de las ideas: la imprenta. Se caracteriza por la 
recuperación humanista de la literatura clásica grecolatina .  El centro de todo ya no es Dios, ahora lo 
es el hombre.  
 
Características 
La literatura española recibió durante el Renacimiento la influencia de la literatura italiana y de la 
literatura clásica grecolatina (Grecia y Roma), y experimento una renovación en las formas, en los 
temas y el estilo. 
 
 El estilo basado en la sencillez y la claridad expresivas persigue la naturalidad de la 
lengua hablada. 
 A las formas características de la literatura española se incorpora el verso endecasílabo 
y con el las estrofas composiciones y modalidades genéricas propias de la poesía 
italiana. 
 Se recupera los temas clásicos en los que el amor y la naturaleza idealizado y se 
revitaliza los mitos grecolatinos." 
 Representantes 
Miguel de Cervantes Saavedra,Fernando de Rojas,Calderon de la Barca,Shakespeare,Lope de Vega. 
 
Obras representativas: 







El barraco es un movimiento artístico y cultural que se desenvolvió durante el siglo XVI y XVII, 
Frente al clasicismo renacentista, el Barroco valoró la libertad absoluta para crear y distorsionar las 
formas, la condensación conceptual y la complejidad en la expresión. Todo ello tenía como finalidad 
asombrar o maravillar al lector. 
Características: 
Dos corrientes estilísticas ejemplifican estos caracteres: el conceptismo y el culteranismo. Ambas son, 
en realidad, dos facetas de estilo barroco que comparten un mismo propósito: crear complicación y 
artificio. 
El conceptismo 
El conceptismo incide, sobre todo, en el plano del pensamiento. Su teórico y definidor fue Gracián, 
definió el concepto como "aquel acto del entendimiento, que exprime las correspondencias que se 
hallan entre los objetos". Para conseguir este fin, los autores conceptistas se valieron de recursos 
retóricos, tales como la paradoja, la paronomasia o la elipsis. También emplearon con frecuencia la 
dilogía, recurso que consiste en emplear un significante con dos posibles significados. 
El culteranismo 
El culteranismo, representado por Góngora, se preocupa, sobre todo, por la expresión. Sus caracteres 
más sobresalientes son la latinización del lenguaje; uso intensivo del hipérbaton y el gusto por incluir 
cultismos y neologismos,  y el empleo intensivo de metáforas e imágenes. 
 Temas: la muerte, la metafísica, religión y teología. 
 Representantes 
Luis de Góngora,Lope de Vega,Francisco Quevedo,Garcilazo de la Vega,Calderon de la Barca, John 
Milton,Sor Juan Inés de la Cruz 
Obras: 






El Neoclasicismo es un movimiento literario que surgió en Francia  en el siglo XVIII Se le conoce 
como el siglo de las luces  porque el hombre rechaza todo aquello que le sea impuesto y sólo admite lo 
que le llega a través de la luz de su razón.  
Sus características principales son las siguientes: 
 
 El Neoclasicismo es el movimiento cultural que impone el gusto por lo clásico Grecia y Roma. 
 El Neoclasicismo da preferencia a la razón frente a los sentimientos 
 Impone reglas a las que se deben ajustar las obras literarias.  
 Se rechazo  la producción lírica, lo imaginativo y lo fantástico , ya que no se escribía para 
entretener, sino para educar.  
 El teatro debe seguir las normas rígidas de las tres unidades: acción, tiempo y lugar.  
 El género preferido es el ensayo ; y la fábula Literatura Neoclásica 
 La literatura neoclásica tiene un marcado carácter crítico, didáctico y moralizador. 
Representantes de la prosa neoclásica Fernández de Moratín, Leandro “El sí de las niñas”, Jean de la  
Fontaine, “Fábulas “,Félix María  Samaniego, Moliere “El avaro” y entre sus máximos exponentes 




El romanticismo es un movimiento literario cultural que surgió en Alemania a finales del siglo XVIII y 
se extendió a toda Europa y América. 
Características del romanticismo:  
 Egocentrismo  
 Exaltación de los sentimientos: cualquiera de ellos (amor tristeza, melancolía…etc.) 
 Utiliza la imaginación para exaltar las bellezas naturales.El paisaje es fundamental 
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 Libertad creativa: Rechazan las normas neoclásicas, mezclan géneros, distintas métricas, 
temas, y el paisaje 
 Temas: en teatro el tema de la libertad, también vitales, la religión, la muerte y el amor, el 
romántico siente que la vida es corta, fugaz, es caduca, todo lo de aquí acaba, de aquí el 
significado de las ruinas en la literatura romántica, también la obsesión de la muerte, por parte 
del romántico, angustia vital que siente el románico.  
Representantes : 






El Realismo surgió en la Francia de la primera mitad del XIX. Se inició con autores como Balzac y 
Stendhal, y se desarrolló con Flaubert. Es la representación objetiva de la realidad  y surge como un 
movimiento opuesto al Romanticismo  
Características del realismo 
Teniendo en cuenta que el Realismo pretende reflejar la realidad exterior tal  como es, se comprende 
que el género literario más cultivado sea la novela. Y es este género donde mejor se aprecia las 
características fundamentales de esta corriente literaria: 
 Se atiende más al mundo exterior;se escribe de manera objetiva, fiel y precisa.  
 Los escritores reflejan con precisión tanto los ambientes (costumbres, lugares, vestidos, etc.)  
 Descripción detallada de los personajes . 
 Se limita la fantasía y la imaginación. 
 Intención social con actitud crítica que en cada caso responderá a la ideología del escritor. 
 El estilo suele ser natural y la lengua adaptada a la situación y la condición de vida de los 
personajes: culta, popular e incluso vulgar 
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Representantes que se destacaron en el realismo  :  
Balzac,Stendhal,Flaubert,Tolstoi,Benito Perez Galdos 
Obras: 
La Dama de las Camelias,Crimen y Castigo,Casa de muñecas,Madame Bobary 
 
8.2.7. NATURALISMO 
Escuela literaria que apareció en el siglo XIX  en París , Zola fue el iniciador del movimiento 
Naturalista, al decidir romper con el romanticismo, crea este movimiento literario; siendo considerado 
el maestro de este movimiento junto con Gustave Flaubert. En sus obras más importantes describirían 
de manera cruda y realista el contexto social de París. El naturalismo halla su forma estética en la 
aceptación de los temas y los hechos tal como se presentan. tenía como objetivo explicar los 
comportamientos del ser humano e interpretar la vida mediante la descripción del entorno social y 
descubrir las leyes que rigen la conducta humana.  
Características: 
 Intensifica los principios del Realismo. 
 Visión determinista 
 Reproduce ambientes sórdidos o desagradables, 
 Personajes marcados por la herencia y por el medio. Se situan los problemas sociales de la 
época. 
 El estilo tiende hacia una mayor sencillez y emplea el lenguaje coloquial. 
 El tema es la realidad, que se muestra con detallismo descriptivo, tanto lo social como lo 
psicológico. 
Máximos exponentes  de la corriente naturalista: 
Zola,Benito Pérez Galdós, con `'La desheredada'' Leopoldo Alas Clarín en `'La Regenta' 'Armando 
Palacio Valdés, `'El señorito Octavio''. Emilia Pardo Bazán fue probablemente la única escritora que 






Movimiento literario que nació en América y se extendió a Euro pa en los siglos XIX y XX. El creador 
de esta corriente fue  el poeta nicaragüense Rubén Darío 
Influencia parnasiana y simbolismo 
EL Nicaragüense Rubén Darío Sarmiento es el pionero de esta tendencia literaria. Su merito es enorme 
debido a que supo aceptar los avances de sus contemporáneos  y darles forma coherente . El 
Modernismo surgió como una reacción contra la vulgaridad y el prosaísmo. El modernismo tiene raíces 
en la poesía medieval barroca española: Berceo, Manrique, y Góngora y sobre todo en el 
parnasianismo de Leconte de Liste, poeta francés. Parsianismo consiste en la experimentación con el 
verso y las formas métricas, tendencia al realismo, defendían el arte por el arte, poesía basada en temas 
exóticos. Simbolismo con su máximo exponente Paul Verlaine que junto con Rimbaud, Baudelaire y 
Mallarme formaron el grupo llamado los poetas malditos denominados así a todos los poetas franceses 
que de una forma decidida había contribuido al desarrollo de la modernidad, que se caracterizaban no 
sólo por lo novedoso de sus ideas y poética, sino por su forma de estar en la vida, a contracorriente de 
todas las corrientes establecidas y academicistas del momento. 
Se pueden establecer los siguientes rasgos del Modernismo: 
1.- Arte por el arte: No importa tanto lo que se dice sino como suena 
2.- Innovación del verso y la estrofa: se emplean versos más largos de uso frecuente de 12,15 hasta 16 
silabas métricas 
3.-La musicalidad del verso: seleccionar minuciosamente las palabras , los acentos, el ritmo, la rima los 
sonidos vocálicos 
4.-Temas exóticos, mitológicos, ateísmo.- dioses y mitos de todos los pueblos 







Las vanguardias son movimientos innovadores que se dan en todos los aspectos del arte como la 
pintura, escultura, música, literatura. 
En la literatura estos movimientos de vanguardia son representados por el 
cubismo,futurismo,dadaísmo,realismo,exprecionismo,surrialismo,ultraismo, creacionismo surgen en 
Europa y se desarrollan básicamente en Francia. Estos movimientos no son excluidos de la literatura, 
una de sus características es romper con las barreras entre las bellas artes y las letras, la lucha contra las 
tradiciones, procurando el ejercicio de la libertad individual y la innovación, audacia y libertad de la 
forma. El carácter experimental y la rapidez con que se suceden las propuestas, unas tras otras. 
 
Características: 
 Aspira a romper con el pasado 
 Experimenta con temas y técnicas originales;  
 Intenta crear una lírica de grandes valores visuales y auditivos 
Los escritores de esta época fue José Luis Borges de Argentina con sus obras “Luna de enfrente, fervor 
Buenos Aires y cuaderno San Martín”, entre los mas representativos otros tantos como Juan José 























































G.  NARRATIVO 
G. DRAMÁTICO 
Grafico N° 5. Constelación de Ideas 















DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Conmutabilidad: Cambiar una cosa por otra. 
Connotación: Se llama así cuando un texto está escrito de manera subjetiva. Por ejemplo los poemas 
normalmente son connotativos ya que tienen el uso de la metáfora, la hipérbole, texto no sea directo y 
no este escrito tal como algo estaría escrito en un diccionario. 
Degradación: Acción de degradar o hacer perder una cualidad o un estado característicos  
Denotación: Se llama denotación al tipo de significado de una palabra que es objetivo y se da en el 
plano saussureano de la lengua. Es el significado universal, el que una palabra tiene para todos los 
conocedores de una lengua, sin que exista la más mínima discrepancia entre ellos 
Inmanencia: Que es inherente a algún ser o va unido de un modo inseparable a su esencia, aunque 
racionalmente pueda distinguirse de ella. 
Literariedad: La literatura es un sistema de comunicación especial que se diferencia de otros actos 
comunicativos gracias a ciertos factores que forman la literariedad, que es el conjunto de rasgos 
específicos del fenómeno literario. 
Semiótica: se define como el estudio de los signos, su estructura y la relación entre el significante y el 
concepto de significado. Los alcances de la semiótica, de la misma manera que su relación con otras 
ciencias y ramas del conocimiento, son en extremo amplios. 
Sentido: es un acto de habla. Es lo que se quiere decir con una expresión, por lo tanto es pragmático. 











 Es importante mencionar que este proyecto de investigación al igual que cualquier trabajo 
investigativo, que se quiere que llegue a manos de lectores preocupados por adquirir nuevos 
conocimientos  esta avalizado, garantizado por fundamentos legales y es así por ejemplo: 
Por el Estatuto de la Universidad  Capítulo V de los investigadores que dice: 
Art. 102.- La investigación se ejecuta por medio de los investigadores de planta de los Institutos 
Superiores de Investigación, los docentes y los graduados de la Facultades. En los proyectos de 
investigación intervendrán obligatoriamente estudiantes universitarios. 
En el Código de la Niñez y Adolescencia en el capítulo II de los derechos de los niños niñas y 
adolescentes se menciona: 
Art 9.- (Derechos esenciales) Todo niño(a) y adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, dignidad, 
libertad, integridad, imagen, salud, educación, recreación,  descanso, cultura, participación, asociación, 
a los beneficios de la seguridad social y a ser tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su 
sexo, su religión, étnica o condición social. 
 
Además en el Capítulo VI Políticas de promoción y protección a la niñez y adolescencia  
Art 18.- Son objetivos fundamentales 
 
Promoción Social. Deberá asegurarse la promoción tendiente a favorecer el desarrollo integral de 
todas las potencialidades del niño y del adolescente como persona en condición de ser en desarrollo, a 
efectos de procurar su integración social  en forma activa y responsable como ciudadano. Se cuidara 
especialmente la promoción en equidad, evitando que se generen desigualdades por conceptos de 
discriminación por causa de sexo, etnia, religión o condición social. 
 
Caracterización de las variables 
A continuación se establecen las variables, dimensiones e indicadores que fueron tomados en 
cuenta para la elaboración del instrumento de recolección de datos y procesamiento de la información. 
Variable Independiente: Análisis semiótico: 
Se define al tipo de semiótica que examina la lógica mediante la cual se logra el sentido en los 
discursos literarios; la semiótica es una disciplina de corte estructuralista con la que se intenta explicar 
cómo se produce y se percibe el sentido en los textos narrativos. 
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Esta variable considera como dimensiones principales: principios y elementos semióticos que 
guían la investigación de Humberto Eco y teoría del lenguaje. 
La dimensión principios y elementos semióticos que guían la investigación de Humberto Eco, 
contiene los siguientes indicadores: limites políticos, limites académicos, limites cooperativos, limites 
naturales, regla de inmanencia, regla de pertinencia, regla de conmutación. 
La dimensión teoría del lenguaje contiene los siguientes indicadores: denotación, connotación, 
función apelativa, función referencial, función emotiva, función poética, función fática, función 
metalingüística, significado y significante, sintagma y paradigma, lengua y habla, sincronía y 
diacronía. 
Variable Dependiente: texto literario, que se define como: 
El texto literario es un sistema autónomo, considerado desde el punto de vista de su naturaleza. 
La naturaleza del texto literario o su ontología, gracias a la aceptación de los convencionalismos 
literarios por parte de nuestra cultura, es un cuerpo integrado por coordenadas, leyes, principios, 
categorías que le conceden una independencia, una autarquía respecto de las realidades no literarias. 
La variable dependiente tiene las siguientes dimensiones: análisis inmanente del texto, análisis 
estructural, evaluación de la intensidad narrativa. 
La dimensión análisis inmanente del texto contiene los siguientes indicadores: elementos del 
texto, espacio, tiempo, modos de expresión, valores, estilo. 
 La dimensión análisis estructural abarca a los siguientes indicadores: visión del narrador, el 
sujeto, objeto, destinatario, ayudante, oponente, tipos de enunciados, tipos de predicados. 
 La dimensión evaluación de la intensidad narrativa contiene los siguientes indicadores: 












Diseño de la Investigación 
Considerando los objetivos que persigue este trabajo, más las interrogantes planteadas, la 
presente investigación se define tomando en cuenta un enfoque desde el punto de vista cualitativo; 
además al ser mínima la población a su estudio destinada, se trabajó con su totalidad. El desarrollo del 
trabajo investigativo se efectuó partiendo de los hechos, fenómenos y vivencias compartidas 
directamente en la Institución; dentro de la modalidad socio-educativa; según el Art. 3 del Reglamento 
de Licenciatura que dice: 
 
Art.3.- Se considerará Proyecto Socio Educativos a las investigaciones en base al método científico 
que puedan ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanticualitativo, para generar propuestas 
alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los niveles macro, meso 
o micro. 
 
Por cuanto este estudio plantea la elaboración de una Guía de análisis semiótico para la 
interpretación de textos literarios. 
El Proyecto Socio Educativo se apoyó en una investigación de campo de carácter descriptivo, 
en vista de que su estudio se realizó en el Colegio Experimental Juan Pío Montúfar de la ciudad de 
Quito. Lo cual permitió tomar contacto directo con la realidad para obtener información de acuerdo a 
los fines y objetivos perseguidos. 
Los pasos que se siguieron en la presente investigación fueron: la aprobación del plan y la 
revisión de la fundamentación teórica, para seguido este proceso proceder a la elaboración y aplicación 
de encuestas con su respectivo cuestionario, que se aplicó a los alumnos de segundo año de bachillerato 
del Colegio Experimental Juan Pío Montúfar. Los ítemes del cuestionario tienen el propósito de 
recolectar información sobre la falta de comprensión de textos literarios que presentan  deficiencia 
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ortográfica en la comunicación escrita que presentan los alumnos de segundo año de bachillerato del 
Colegio Experimental Juan Pio, cuyos datos conforman en diagnóstico situacional. Previo a la 
aplicación del cuestionario, se efectuó  la prueba piloto y la validación del instrumento mediante el 
juicio de expertos. Para luego proceder a la tabulación, presentación y análisis de resultados que nos 
permitieron establecer las conclusiones y recomendaciones para poder elaborar la propuesta adecuada 
al presente estudio, por último se elaboró el informe respectivo. 
 
Población. 
Leiva (2001); en su texto Nociones de Metodología de Investigación Científica, manifiesta 
que: “En estadística y en investigación se denomina población o universo a todo un grupo de personas 
u objetos que poseen alguna característica común”. 
Busot (1991); al referirse a la población, planteó que: “es un conjunto de elementos o eventos 
afines en una o más características tomadas como una totalidad sobre el cual se generalizan las 
conclusiones de la investigación”. 
La Población que para el estudio de la investigación se utilizó, estuvo conformada por los 
estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Juan Pío Montúfar en un total de 137, que se 
encuentran en una edad promedio de 16 a 17 años, sexo masculino, pertenecientes a familias de una 
situación económica media-baja, cuya información se detalla a continuación: 
Cuadro No. 1: Población y Muestra. 
POBLACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 
Alumnos del 5-1 
Alumnos del 5-4 














El Profesor Francisco Leiva Zea en su texto Nociones de Metodología de Investigación 
Científica, plantea que: 
 
 La muestra es un método o procedimiento auxiliar especialmente del método descriptivo; 
consiste en una serie de operaciones destinadas a tomar una parte del universo o población que va a ser 
estudiado, a fin de facilitar la investigación, puesto que es obvio que en muchos casos es imposible 
estudiar a la totalidad de elementos de ese universo o población. (p.36). 
 
Hernández (1991); manifiesta que: 
 
 La muestra es un subconjunto representativo de la población o del conjunto universo. Los 
estudios que se realizan en una muestra se pueden generalizar a la población por procedimientos 
estadísticos, es decir, hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que una muestra debe tener 
dos características básicas: tamaño y representatividad. (p.118). 
 
 En el campo científico es conocido que el trabajo con la totalidad de la población obtiene el 
100/100 de confiabilidad, por tratarse en esta investigación, de un número manejable se decidió 
trabajar con la totalidad de la población de estudiantes de segundo año del Colegio Juan Pío 
Montúfar”,  sin proceder a la selección de la muestra, para tal aplicación se tomó en consideración el 
criterio de Leiva (2001), quien se fundamenta en el principio básico de que las “partes representan al 
todo; por lo tanto, una muestra; o sea una parte del todo puede ser tomada para realizar la investigación 
y los resultados se aplican luego al todo como si hubiera sido investigado en toda su extensión”, 
además “la muestra se emplea cuando el universo a investigarse es muy grande o amplio y resulta 
imposible o muy difícil de investigar a todos los elementos”. (p.36, 37).Por lo tanto, en el presente 
proyecto no se utiliza muestra alguna, se lo hizo con el universo de la población, esto es 137 
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Tipos de enunciados 
































Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 Estas herramientas deberán constar de un sustento científico de tal forma que se pueda confiar 
en los resultados obtenidos por dichos instrumentos, además que responderán a las preguntas realizadas 
en el proceso investigativo. Partiendo de estas premisas las técnicas y su respectivo instrumento que se 
aplicaran en el proyecto son las siguientes:  
Técnica:                                   Instrumento:       
Encuesta                              Cuestionario.  
 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
Validez 
 La validez abarca todo el concepto experimental y establece si los resultados obtenidos 
cumplen todos los requisitos del método de investigación científica. Por ejemplo, debe haber sido la 
aleatorización de la muestra, los grupos y la atención adecuada y diligencia demostrada en la 
asignación de los controles. (www.mistareas.com/htm) 
 
 Para garantizar la validez de los  informes y cuestionarios con las características antes 
señaladas se someterá al instrumento a juicio de expertos, para lo cual se elegirá a tres profesionales, 
que expresaran su opinión sobre la correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 
variables e indicadores de la investigación; calidad, técnica y representatividad, con este propósito se 
entregara a cada uno de los expertos los siguientes documentos: 
 
• Carta de Presentación 
• Instructivo 
• Matriz de operacionalización de las variables 
• Objetivos del instrumento de diagnostico 
• Formularios   de validación para registrar la opinión sobre cada ítem. 





 La idea detrás de la fiabilidad (confiabilidad) es importante porque los resultados deben ser 
más de una simple valor encontrado y tienen que ser intrínsecamente repetible, lo cual es medido a 
través de la confiabilidad. Otros investigadores deben ser capaces de realizar exactamente el mismo 
experimento, en las mismas condiciones y generar los mismos resultados. De esta forma se reforzará 
los resultados y garantizará que la comunidad científica en general acepte la hipótesis. 
(www.mistareas.com/htm). 
 
Técnicas de Procesamiento de Análisis de Datos 
 Cuando ya se ha aplicado el instrumento de validación se procederá al análisis y procesamiento 
de datos, que seguirán los siguientes pasos: 
1. Análisis crítico de los resultados. 
2. Tabulación de Resultados. 
3. Elaboración de cuadros de frecuencias y porcentajes. 
4. Elaboración de gráficos tipo barras.  
 
 Para el análisis de resultados se tomará en cuenta los cuadros y gráficos que salgan de la 
tabulación de datos, para los cuestionarios se tomará en cuenta a las respuestas positivas bajo los 
parámetros: siempre y casi siempre; en cambio negativas dentro de: a veces y nunca, por lo que se 
elaboran también informes que serán evaluados por expertos que se interpretará como positivo a las 
conclusiones de muy satisfactorio y satisfactorio y como negativas a las respuestas poco 
satisfactorias y nada satisfactorias. 
 
Esquema de la Propuesta 
 
 La propuesta es el producto final del proyecto; es alcanzar el objetivo general planteado. Se 
constituye en !a mejor alternativa de solución al problema de la investigación realizada. En el presente 
trabajo se propondrá una Guía Práctica de análisis semiótico para mejorar la interpretación de textos 
literarios para los alumnos de segundo año de bachillerato del Colegio experimental Juan Pío Montúfar 
de la ciudad de Quito 
   Para lo cual se  utilizará el siguiente esquema  de los contenidos de la misma: 
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      Portada 
      Índice 
      Introducción 
      Fundamentación científica 
      Objetivos 
      Contenidos de la propuesta 
      Validación de la  propuesta 
      Referencias 






















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
El presente capítulo constituye la parte fundamental de la investigación, puesto que es el 
estudio de los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de Bachillerato 
del Colegio Experimental Juan Pío Montúfar de la ciudad de Quito, entiéndase como interpretación al 
producto de la operación que se realiza entre el análisis y la síntesis, es decir, el proceso mental con el 
cual se trata de encontrar la significación más completa y amplia de la información empírica recabada, 
que constatado los resultados con el problema de la investigación y el cruce de información pusieron 
en claro la evidencia científica. 
Los resultados se los presenta en dos fases. En primer  plano se ha combinado en 22 cuadros 
que son la presentación de una relación de resultados expresada mediante un esquema numérico con 
objeto de facilitar al lector la interpretación, considerando todo los hallazgos, con sus respectivas 
frecuencias y porcentaje. 
 En la segunda  parte se divisan 22 gráficos que representa un auxiliar ilustrativo que permite 
presentar e interpretar los datos y resultados de la investigación, en donde se destaca los datos más 












Análisis e Interpretación de Resultados. 
Cuadro N ° 1. La Literatura está relaciona con otras ciencias. 
 
Ítem Respuesta F % 
1 
Siempre 51 37% 
Casi Siempre 45 33% 
A veces 40 29% 
Nunca 1 1% 
Total 137 100% 
 









Fuente: Encuestas aplicadas 
Investigadora: Johanna Moreno 
Análisis e interpretación de datos 
Como se puede observar en el cuadro  y gráfico 1, un 37% de encuestados afirma que La Literatura 
está relacionada con otras ciencias, mientras que un 33 % respondieron que casi siempre, el 29 % a 
veces y el 1% nunca.  
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Se desprende de este ítem estadístico que la mayoría de los estudiantes conoce que la literatura tiene 
relación con otras ciencias. Para el estudio literario se  considerará a la semiótica como ciencia 
vinculada a la literatura como lo afirma Greimas (1976) quien concibe a la semiótica como la ciencia 
que examina la lógica mediante la cual se logra el sentido en los discursos literarios; y es de corte 
estructuralista con la que se intenta explicar cómo se produce y se percibe el sentido en los textos 
narrativos. 
Cuadro N ° 2. La semiótica  definida como la “Ciencia de los signos”, sería un aporte  para la 
enseñanza aprendizaje de la de Literatura.  
 
Ítem Respuesta F % 
2 
Siempre 55 40% 
Casi Siempre 51 37% 
A veces 28 20% 
Nunca 3 2% 
Total 137 100% 
 








Fuente: Encuestas aplicadas 




Análisis e interpretación de datos 
El 40% de estudiantes encuestados indican que la semiótica  definida como la “Ciencia de los signos”, 
sería un aporte  para la enseñanza aprendizaje de la de Literatura, un 37% casi siempre, el 20% a veces 
y un 2% afirman que la semiótica no contribuye en la enseñanza aprendizaje de la asignatura de la  
Literatura. 
Los datos revelados en esta pregunta, ayudan a determinar que la semiótica literaria es un aporte para 
la enseñanza de la Literatura en razón de  que se preocupa de la organización estructural y análisis de 
los tipos de discurso literario, es decir, se analizan las obras en cuanto a la producción del sentido de un 
tipo de discurso dado. 
Cuadro N° 3. Es  posible analizar la estructura y funciones, de una composición literaria. 
Ítem Respuesta F % 
3 
Siempre 55 40% 
Casi Siempre 62 45% 
A veces 19 14% 
Nunca 1 1% 
Total 137 100% 
 
Grafico N° 3 
 
Fuente: Encuestas aplicadas 




Análisis e interpretación de datos 
El 40% de estudiantes señalan que siempre es  posible analizar la estructura y funciones de una 
composición literaria, un 45% casi siempre, el 14% a veces y un 1% afirman que no es posible analizar 
la estructura de una obra. 
Se requiere una sustentación metodológica para la comprensión cabal de un texto para lo cual se 
plantea el análisis estructural, estudio que concibe al texto literario como un sistema o corpus, ya que 
en una obra literaria es indispensable conocer los elementos que la conforman, así como las funciones 
de los mismos. 
Cuadro N° 4. Un texto literario se diferencia de los demás textos, debido a los elementos que la 
conforman. 
Ítem Respuesta F % 
4 
Siempre 58 42% 
Casi 
Siempre 55 40% 
A veces 20 15% 
Nunca 4 3% 
Total 137 100% 
 
Grafico N° 4 
 
Fuente: Encuestas aplicadas 




Análisis e interpretación de datos 
 El 42% de estudiantes afirman que pueden identificar un texto literario; debido a sus características 
propias, que la hacen diferente de los demás textos, el 40%  opina que casi siempre identifica el texto 
literario, el 15% a veces y un 3% indican que no se diferencian los textos periodísticos, científicos del 
texto literario. 
Con los resultados obtenidos se explica que la mayor parte de los estudiantes no encuentra diferencia 
alguna del texto literario frente a los demás textos. Se requiere conocer cuáles son las características de 
un texto literario que la hace única frente a otros textos.  
Cuadro N° 5. Los textos  son un conjunto de palabras, que pueden presentar diferentes 
significados e interpretaciones. 
Ítem Respuesta F % 
5 
Siempre 63 46% 
Casi 
Siempre 56 41% 
A veces 14 10% 
Nunca 4 3% 
Total 137 100% 
 








Fuente: Encuestas aplicadas 
Investigadora: Johanna Moreno 
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Análisis e interpretación de datos 
 
El 46% de estudiantes señalan que los textos son un conjunto de palabras, que pueden presentar 
diferentes significados e interpretaciones, el 41% casi siempre, un 10% a veces y un 3% afirman que 
un texto no conlleva a interpretar de diferente manera el mensaje que el autor quiso emitir a sus 
lectores. 
Por los datos obtenidos se determina que la mayor parte de estudiantes señala que los textos son 
eminentemente  connotativos  produciendo diversas posibilidades de interpretación de acuerdo con el 
contexto literario y personal del lector.  
Cuadro N° 6. Cuando lee, le resulta fácil contar los hechos que sucedieron en la obra. 
Ítem Respuesta F % 
6 
Siempre 43 31% 
Casi Siempre 65 47% 
A veces 24 18% 
Nunca 5 4% 
Total 137 100% 
 
Grafico N° 6 
 
Fuente: Encuestas aplicadas 




Análisis e interpretación de datos 
 
El 31% de estudiantes revelan que les resulta fácil transcribir los acontecimientos suscitados de una 
historia, un 47% casi siempre, el 18% a veces, mientras que un 4% afirman que no pueden transcribir 
tal como sucedieron las acciones de una obra. 
Por los resultados obtenidos se puede apreciar que no existe el dominio del lenguaje denotativo, 
elemento primordial en el análisis literario ya que ayuda a que el lector tenga una visión general de los 
componentes del texto; actantes, espacios, sucesos. 
Cuadro N °7. El autor de un texto, utiliza un mismo código  para ser comprendido por sus 
lectores. 
Ítem Respuesta f % 
7 
Siempre 22 16% 
Casi Siempre 58 42% 
A veces 52 38% 
Nunca 5 4% 
Total 137 100% 
 
Grafico N° 7 
 
Fuente: Encuestas aplicadas 





El autor de un texto ,utiliza un mismo 









Análisis e interpretación de datos 
 
El 16% de estudiantes señala que un autor utiliza formas de expresión que sean de fácil comprensión 
para el lector un 42% casi siempre, el 38% a veces y un 4% afirman que el autor de un texto emplea un 
código distinto al conocimiento de sus lectores. 
Los resultados en esta pregunta permiten inferir que la mayor de estudiantes piensa que el autor de un 
texto utiliza u código distinto al de sus lectores En relación a lo expuesto se dice que el autor al querer 
comunicar una idea, o una emoción, o una fantasía, decide usar un código literario especial que en sus 
elementos esenciales el lector también comparte. 















Fuente: Encuestas aplicadas 
Investigadora: Johanna Moreno 
Ítem Respuesta f % 
8 
Siempre 75 55% 
Casi Siempre 40 29% 
A veces 16 12% 
Nunca 6 4% 
Total 137 100% 
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Análisis e interpretación de datos 
 
El 55% de estudiantes indican que el lector receptor tiene la capacidad de  interpretar un texto acorde 
con sus intereses  un 29% casi siempre, el 12% a veces mientras que el 4% contestan que el lector no 
puede interpretar a su conveniencia el texto.  
Los datos ayudan a determinar que existen normas que rigen en el estudio de la comprensión de un 
texto. Toda lectura crítica de un texto necesita, para conseguir una comprensión más completa, el 
contexto del autor, de su época, ficción literaria por su manera de ver la vida.  
Cuadro N° 9. La lengua se define como un sistema de comunicación y expresión verbal propio de 
un pueblo o nación 
Ítem Respuesta f % 
9 
Siempre 74 54% 
Casi Siempre 42 31% 
A veces 15 11% 
Nunca 6 4% 
Total 137 100% 
 








Fuente: Encuestas aplicadas 




Análisis e interpretación de datos 
 
El 54% de estudiantes afirma que la lengua es un sistema de comunicación, el 31% casi siempre, un 
11% a veces y un 4% no comparten la definición. 
Con los resultados obtenidos se explica que literatura es un producto del sistema de signos que es el 
lenguaje, el código no es sino el idioma en que está escrito un libro; sin embargo, dicho código 
contiene a su vez un código individual, perteneciente en forma exclusiva al autor del libro, el cual lo 
disemina en el texto dándole valores simbólicos. 
Cuadro N° 10. En la enseñanza de la literatura se debe estudiar y analizar las obras antiguas y 
modernas 
Ítem Respuesta f % 
10 
Siempre 65 47% 
Casi Siempre 42 31% 
A veces 28 20% 
Nunca 2 1% 
Total 137 100% 
 









Fuente: Encuestas aplicadas 




Análisis e interpretación de datos 
 
El 47%  de estudiantes afirma que se debe estudiar las obras antiguas y modernas, un 31% casi 
siempre, el 20% a veces y un 1% afirman que se debe analizar obras contemporáneas no antiguas ni 
modernas.  
Gracias a los resultados en esta pregunta se puede deducir que se deben analizar las obras antiguas y 
modernas en razón de que han marcado la historia de las diferentes épocas e ideologías sociales propias 
de cada autor. 
Cuadro N° 11. La literatura es un producto artístico y cultural. 
Ítem Respuesta f % 
11 
Siempre 85 62% 
Casi Siempre 40 29% 
A veces 7 5% 
Nunca 5 4% 
Total 137 100% 
 









Fuente: Encuestas aplicadas 




Análisis e interpretación de datos 
 
El 62% de estudiantes  dice comparte que la literatura es un producto artístico cultural, un 29% casi 
siempre, el 5% a veces y un 4% refutan que no es la literatura un hecho artístico. 
Estos resultados determinan que la mayoría de estudiantes comparte la definición de que la literatura es 
un producto artístico y cultural ya que nos ayuda a perfeccionar el conocimiento del idioma español y a 
apreciar el uso estético de las palabras y como producto cultural aprendemos a comprender los valores 
en debate en las distintas épocas y lugares del mundo hispano.  
Cuadro N° 12. Por medio del análisis literario se puede conocer los recursos estilísticos  que un 
autor emplea en su creación artística. 
Ítem Respuesta f                % 
12 
Siempre 35 26% 
Casi Siempre 67 49% 
A veces 33 24% 
Nunca 2 1% 
Total 137 100% 
 








Fuente: Encuestas aplicadas 




Análisis e interpretación de datos 
 
El 26% de estudiantes indican que  se puede identificar las figuras literarias por medio del análisis 
literario, el 49% casi siempre, un 24% a veces y un 1% afirman que en el estudio de análisis literario 
no se puede identificar los recursos empleados en el texto.  
Los resultados logran puntualizar que la mayor parte de estudiantes desconoce que elementos 
conforman el estudio de análisis literario, como por ejemplo los recursos estilísticos como son las 
figuras literarias, que emplea el autor para hacer más expresivo su mensaje y llamar la atención del 
lector. 
Cuadro N° 13. En la interpretación de una obra es importante conocer el contexto del autor, su 
época y ficción literaria. 
Ítem Respuesta f  % 
13 
Siempre 63 46% 
Casi Siempre 45 33% 
A veces 22 16% 
Nunca 7 5% 
Total 137 100% 
 
Grafico N° 13 
 
Fuente: Encuestas aplicadas 





En la interpretación de una obra es importante 








Análisis e interpretación de datos 
 
El 46% de estudiantes afirman que en el estudio interpretativo de un texto es imprescindible conocer, el 
contexto histórico  social del texto para que sirva de pauta en la comprensión del texto un 33% casi 
siempre, el 16% a veces y un 5% piensa que para el análisis del texto no es necesario conocer aspectos 
que guarden relación con el autor. 
Por los resultados obtenidos en la pregunta se establece que la mayor parte de estudiantes cree que no 
es importante conocer a profundidad al autor para interpretar correctamente un texto literario. Es 
necesario hacer referencia al léxico del texto, a la retórica o código que usó el autor, al mundo la época 
en el que surgen sus ideas y, posiblemente, a ciertas referencias personales del autor ya que nos permite 
aproximarnos más al texto que deseamos analizar.   
Cuadro N° 14. El autor, por medio de sus actantes intenta otorgar valores a sus lectores. 
Ítem Respuesta f % 
14 
Siempre 45 33% 
Casi Siempre 66 48% 
A veces 21 15% 
Nunca 5 4% 
Total 137 100% 







Fuente: Encuestas aplicadas 









Los espacios que utiliza un autor en la  





Análisis e interpretación de datos 
 
El 33% de estudiantes afirman que el autor por medio de sus obras intenta forjar valores morales en sus 
lectores el 48% casi siempre, un 15% a veces y un 4% señala que no se confiere valores por medio de 
la lectura de un texto. Por los resultados obtenidos en la pregunta se establece que los estudiantes no 
conciben al texto como un elemento potador de valores hacia los lectores receptores. Cabe recalcar que 
la mayoría de obras literarias, están atravesadas por una postura ideológica, las más grandes obras 
literarias de la humanidad fueron escritas en el marco de una situación política, social y económica, 
que determinaba su esencia.  
Cuadro N° 15. Los espacios que utiliza un autor en la  narración son: rurales y urbanos. 
Ítem Respuesta f % 
15 
Siempre 33 24% 
Casi Siempre 43 31% 
A veces 52 38% 
Nunca 9 7% 
Total 137 100% 
 










Fuente: Encuestas aplicadas 





Análisis e interpretación de datos 
 
El 24% afirma que siempre un texto está compuesto por espacios rurales y urbanos, un 31% casi 
siempre, el 38% a veces y un 7% afirman que no solo existen esos escenarios para el desarrollo de una 
obra literaria. 
En esta pregunta los resultados que se ha podido determinar que la mayor parte de estudiantes conoce 
la existencia de otros lugares u espacios distintos a los que se desarrolla en la ciudad y el campo estos 
pueden ser : lugares imaginarios, ficticios, fantásticos. 
Cuadro N° 16. Identifica correctamente los tipos de actantes que emplea el autor en su obra. 
Ítem Respuesta f % 
16 
Siempre 25 18% 
Casi Siempre 60 44% 
A veces 41 30% 
Nunca 11 8% 
Total 137 100% 
 








Fuente: Encuestas aplicadas 





Análisis e interpretación de datos 
 
El 18% de estudiantes afirman que identifican correctamente los actantes de un texto literario, mientras 
que un 44% casi siempre, el 30% a veces y un 8% señalan que no pueden identificar correctamente a 
los actantes  de un texto. 
Gracias a los resultados obtenidos se indica que la mayor parte de estudiantes no pueden identificar 
correctamente a los actantes  de un texto. Lo que nos permite inferir que es necesario estudiar la 
clasificación de los actantes de una obra literaria 
Cuadro N° 17. El protagonista de un relato tiene un ayudante y un oponente en el transcurso de 
la historia. 
Ítem Respuesta f % 
17 
Siempre 46 34% 
Casi Siempre 60 44% 
A veces 27 20% 
Nunca 4 3% 
Total 137 100% 
 









Fuente: Encuestas aplicadas 





Análisis e interpretación de datos 
 
El 34% de estudiantes indican que siempre el protagonista de la obra literaria tiene un ayudante y un 
oponente en el transcurso de la historia , un 44% casi siempre, el 20% a veces y un 3%  de estudiantes 
dice que el protagonista no siempre tiene un ayudante y un oponente en el desarrollo de la historia. 
 Gracias a los resultados obtenidos se indica que se requiere el estudio de los tipos de categorías 
actanciales presentes en el proceso de la historia. 
Cuadro N° 18. En el relato, existe un propósito  que desea conseguir el protagonista, sea este un 
personaje, un objeto o situación. 
Ítem Respuesta f % 
18 
Siempre 62 45% 
Casi Siempre 59 43% 
A veces 13 9% 
Nunca 3 2% 
Total 137 100% 
 
Gráfico N° 18 
 
 
Fuente: Encuestas aplicadas 





En el relato, existe un propósito  que desea 
conseguir el protagonista, sea este un personaje, 








Análisis e interpretación de datos 
 
El 45% de estudiantes afirma que siempre un actante  persigue un fin determinado, un 43% casi 
siempre, el 9% a veces y un 2% menciona que el protagonista  no tiene objetivos que cumplir.  
Por los datos obtenidos se determina que la mayor parte de estudiantes desconoce los fines que desea 
conseguir el actante protagonista. 
 
Cuadro N° 19. Ha clasificado  a los actantes por sus rasgos psicológicos, afectivos y espirituales. 
Ítem Respuesta f % 
19 
Siempre 38 28% 
Casi Siempre 53 39% 
A veces 36 26% 
Nunca 10 7% 
Total 137 100% 
 
Gráfico N° 19 
 
Fuente: Encuestas aplicadas 





Análisis e interpretación de datos 
 
El 28% de docentes señalan que han identificado a los actantes por sus características morales, un 39% 
casi siempre, el 26% a veces y un 7% nunca ha clasificado a los actantes.  
Los resultados en esta pregunta permiten inferir que la mayoría de estudiantes no puede identificar los 
tipos de actantes de acuerdo a sus características que le hacen distinto de cada uno de los actantes 
Cuadro N° 20. En el relato de una obra,  la secuencia de los hechos tiene un orden lógico de 
tiempo. 
Ítem Respuesta f % 
20 
Siempre 32 23% 
Casi Siempre 67 49% 
A veces 35 26% 
Nunca 3 2% 
Total 137 100% 
 
Gráfico N° 20 
 
 
Fuente: Encuestas aplicadas 







En el relato de una obra,  la secuencia de los hechos 







Análisis e interpretación de datos 
 
El 23% de estudiantes afirman que un texto simpre sigue un orden lineal de tiempo, el 49% casi 
siempre, 26% a veces y un 2% contesta que no siempre la secuencia de los hechos se encuentra en 
orden de hechos.  
La mayor parte de estudiantes desconoce los tipos de secuencias existentes en el texto Se requiere 
hacer un estudio de la calsificacion de secuencias. Existen múltiples formas de secuencias que 
conforman un relato la secuencia  cronológica es el más común pero no la única.  
Cuadro N° 21. Analiza e interpreta correctamente un texto literario. 
Ítem Respuesta F % 
21 
Siempre 34 25% 
Casi Siempre 62 45% 
A veces 39 28% 
Nunca 2 1% 
Total 137 100% 
 
Gráfico N° 21 
 
 
Fuente: Encuestas aplicadas 







Análisis e interpretación de datos 
 
El 25% de estudiantes afirman que analizan e interpretan correctamente un texto literario, un 45% casi 
siempre, el 28% a veces y un 1% contesta que nunca han analizado e interpretado correctamente un 
texto.  
En conclusión los datos indican que. la mayor parte de estudiantes requiere de una guía semiótica 
literaria para poder interpretar correctamente un texto literario. 
Cuadro N° 22. Requiere conocer métodos y técnicas que faciliten la comprensión e interpretación 
de una obra literaria. 
Ítem Respuesta F % 
22 
Siempre 49 36% 
Casi Siempre 45 33% 
A veces 30 22% 
Nunca 13 9% 
Total 137 100% 
 







Fuente: Encuestas aplicadas 




Análisis e interpretación de datos 
  
El 36% de estudiantes afirma que requiere conocer métodos y técnicas que faciliten la comprensión e 
interpretación de una obra literaria, un 33% casi siempre, el 22% a veces y un 9%  no requieren 
métodos y técnicas para analizar un texto literario 
Por las respuestas arrojadas en esta pregunta se desprende que es necesario el estudio de técnicas y 






















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones  
 El análisis semiótico de textos literarios es un estudio de corte estructuralista en el que se 
intenta explicar cómo se produce y se percibe el sentido en los textos narrativos 
 La semiótica literaria es un aporte para la enseñanza de la Literatura en razón de  que se 
preocupa de la organización estructural y análisis de los tipos de discursos literarios. 
    Los textos literarios se diferencian de otros por su intención comunicativa ya que trata de 
influir en el ánimo del lector haciéndole vivir emociones y sentimientos por medio de recursos 
lingüísticos. 
 Los textos son eminentemente connotativos lo que produce diversas posibilidades de 
interpretación de acuerdo con el contexto literario y personal del lector.  
 La literatura es un producto artístico y cultural ya que nos ayuda a perfeccionar el 
conocimiento del idioma español y a apreciar el uso estético de las palabras y como producto 
cultural aprendemos a comprender los valores en debate en las distintas épocas y lugares del 
mundo hispano.  
 La referencia del léxico del texto, la retórica o código que usó el autor, el mundo, la época en 
el que surgen sus ideas y, posiblemente, ciertas referencias personales del autor permite 
aproximarse más al texto que deseamos analizar. 
  El estudio de una guía de análisis semiótico contribuye con sus técnicas y métodos a que el 









 Los docentes deben ser capacitados constantemente en el manejo adecuado de técnicas de 
análisis semiótico de textos literarios para desarrollar conjuntamente con los estudiantes 
dentro y fuera del aula una correcta interpretación del texto literario 
 Debe existir un trabajo multidisciplinario perfectamente coordinado para establecer la 
investigación, la reflexión, el respeto y el estímulo entre los estudiantes. 
 Los estudiantes deben mostrarse participativos en las distintas horas de clase, cumplir a 
cabalidad con sus tareas escolares porque mediante la práctica de ejercicios podemos 
interiorizar los conocimientos.  
 Se debe partir de procesos técnicos y metodológicos con pasos rigurosos para el estudio del 
texto. 
 Los docentes deben incluir en el pensum de estudios; materiales más dinámicos y temas libres 
para que sus estudiantes pueden expresar sus ideas mediante trabajos en grupo donde 
incursione todos los métodos de participación. 
 Es importante que los estudiantes tomen conciencia del mundo competitivo al cual se tienen 
que enfrentar a diario y que el aspecto laboral aborda situaciones que solo el conocimiento 
podrá romper las diversas barreras. 
 Es necesario realizar una guía de análisis semiótico literario,  con el fin de mejorar la 
comprensión e interpretación de un texto literario. Fomentando la capacidad analítica y crítica 
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Cada vez más, los maestros van tomando conciencia de la necesidad de formar estudiantes críticos y 
analíticos, para ello dedican grandes esfuerzos en la enseñanza de su asignatura con el fin de despertar 
en los estudiantes el interés por la comprensión de los textos.  
A partir de esta necesidad se ha diseñado la propuesta   de una guía de análisis semiótico para la 
interpretación de textos literarios en segundo año de bachillerato, para que el estudiante implante 
interés en la lectura, ylo ayude a mejorar la comprensión de un texto literario. Para ser un buen lector, 
se necesita educar al adolescente, ayudarlo a ejercitar su voluntad, en la convicción de que, si se 
adueña de la lectura, si la descubre y ama, habrá conseguido tener a su alcance el mejor instrumento 
para su vida. 
Para realizar una autentica y efectiva promoción de análisis e interpretación de textos, se debe 
fundamentarse, en principios que la hagan factible y accesible.  
El estudio de análisis semiótico de un texto literario, utiliza métodos y técnicas necesarias para 
permitirle al estudiante adentrarse en el mundo de la lectura y garantizar una crítica eficiente. La 
consideración del factor motivacional a partir de técnicas, metodologías, y ciencias como la semiótica 
contribuyen  en la comprensión lectora. 
 
Los contenidos y actividades aquí planteadas aspiran a convertirse en una manera dinámica, activa, 
creativa y espontánea de promover en los estudiantes el interés por el estudio analítico de los textos. Es 
vital motivar constantemente a los estudiantes para que su acercamiento a los textos sea espontáneo, 
elogiando sus pequeños o grandes logros, y respetando las opiniones propias sin tratar de imponerlas, 








La tarea de análisis comienza con la interacción del lector con la obra literaria. Si bien es cierto que al 
inicio de la lectura sólo es el placer estético, ha medida que se avanza, hay una fusión de realidades: la 
que refleja el texto y la que lleva al mundo imaginario y fantástico.  
En un texto literario, las palabras tienen la facultad de despertar en el lector una gama de emociones y 
sentimientos que le hacen vivir y recrear imágenes. Aun cuando el universo literario sea ficticio guarda  
una estrecha relación con el mundo real. El arte radica en la manera cómo el autor transfiere esa 
realidad a su obra. 
Esta compilación  de ideas se produce porque cada texto es un universo ligado de diversas 
interpretaciones por parte de sus lectores; argumentando que estamos frente a una especie de código 
compartido entre el autor de un texto y los lectores de dicho texto. Es decir, el autor de un texto, al 
querer comunicar una idea, o una emoción, o una fantasía, decide usar un código literario especial que 
en sus elementos esenciales el lector también comparte. 
El lenguaje que utiliza un texto literario no es totalmente diferente del habla común, pretende crear un 
significado que va más allá de la simple comunicación, es decir, un metalenguaje personal; por eso es 
ambiguo, pues posibilita una polisemia de significados. 
La ciencia que se utiliza en este estudio de análisis de textos es la semiótica narrativa; disciplina de 
corte estructuralista con la que se intenta explicar cómo se produce y se percibe el sentido en los textos 
narrativos. 
Toda lectura crítica de un texto necesita, para conseguir una comprensión más completa, el contexto 
del autor, de su época, ficción literaria y su manera de ver la vida. 
Este texto, producto de una investigación amena, ha permitido que se  ponga a consideración la 
elaboración de una guía de análisis semiótico  literario. Por eso, se ha desarrollado diferentes métodos 












La guía está constituida por tres unidades: Las tres unidades presentan un estudio de análisis semiótico  
para poder interpretar los textos literarios, se inicia con la definición de semiótica, luego se menciona 
el texto literario, llegando así al estudio y aplicación de análisis y comprensión del texto. 
1. Semiótica 
2. Texto literario 
3. Análisis estructural 
 
Cada unidad está conformada por su definición del tema a tratar, objetivos de cada unidad y el 
contenido científico basado especialmente en la semiótica narrativa y una serie de técnicas que 
cumplen con  el objetivo de cada unidad. 
 
Las técnicas guardan la siguiente estructura: 










































UNIDAD DIDÁCTICA                               1 
En esta unidad tendrás la oportunidad de estudiar la 
Semiótica ciencia que estudia los signos.  
Como así también adquirir conocimientos sobre las distintas 
funciones del lenguaje, y conceptos de denotación y 
connotación. 
Y para finalizar esta unidad, conocerás conceptos de reflexión 
lingüística sobre el significado de  las palabras (¿Qué es 
sintagma y paradigma?, lengua, habla, sincronía y diacronía). 
 
 
Comprender la Semiótica como ciencia de la 
significación para lograr, a través de su método, 
utilizar las categorías y conceptos que permitan 
detectar los contenidos profundos del lenguaje. 
Esto permitirá evaluar los mensajes que recibimos 
cotidianamente ya no en tanto que consumidores 















La palabra semiótica como tal la acuñó un griego llamado Galeno que vivió aproximadamente del 130 
al 200 después de Cristo. Galeno fue filósofo y médico. Se hizo famoso salvando a muchos patricios, 
miembros de familias nobles, que habían sido denunciados por otros conocedores. Llegó a ser médico 
del emperador Marco Aurelio hacia el año 160. En la medicina, propuso el término semiotiké, para 
designar el “arte de interpretar los síntomas”. El proceso semiótico con el cual el médico observa al 
paciente y le hace un análisis detallado desde el cual descarta ciertas posibilidades y llega a un 
diagnóstico es algo que se mantiene hasta hoy día. No es posible que un doctor sepa que es lo que 
nosotros tenemos. Estos síntomas son signos que representan una cierta enfermedad. Si un médico no 
puede establecer con claridad el diagnóstico pues esto tiene que ver con que el signo, el síntoma, no es 







“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los 













A finales del siglo XVII John Locke resucitó el viejo término estoico semiótica para referir una ciencia 
que se ocupara del estudio de los signos y de las significaciones. Esta nueva disciplina científica debía 
constituirse a partir de la lógica, entendida como ciencia del lenguaje. 
A principios del siglo XX el lingüista norteamericano Charles Sanders Peirce (1839-1914) y el suizo 
Ferdinand de Saussure (1857-1913) dan un nuevo impulso a los estudios semióticos y semiológicos. 
La semiología proviene del (gr. sémeion, signo). Según Saussure se puede, pues, concebir una ciencia 
que estudie la vida de los signos en el seno de vida social. Tal ciencia sería parte de la psicología social 
y por consiguiente de la psicología general. Por la misma época Peirce se dedica al estudio de los 
signos e íconos y retomó el término semiótica. 
Más tarde continuaron los estudios, aunque bifurcados en dos grandes tendencias: la europea de corte 
saussureana que se denominaba Semiología y la americana heredera de Peirce que la seguía llamando 
Semiótica. Esta ambigüedad terminológica, que aún se mantiene latente, se intentó resolverla mediante 
la decisión adoptada en 1969 por un Comité Internacional reunido en París, de donde surgió la 
Asociación Internacional para los estudios Semióticos, pronunciándose por la adopción del término 
Semiótica para la ciencia de los signos. 
El lenguaje coloquial registra la existencia de dos vocablos, semiótica y semiología como una 
disciplina que se preocupa de la comunicación a través del estudio de los signos, y la manera como 
ellos se relacionan en la sociedad, el lenguaje y los códigos utilizados en la comunicación. La 
Greimas(1976): 
Llama semiótica narrativa al tipo de semiótica que 
examina la lógica mediante la cual se logra el sentido en 
los discursos literarios; la semiótica es una disciplina de 
corte estructuralista con la que se intenta explicar cómo 
se produce y se percibe el sentido en los textos 
narrativos. 








semiótica hace de la literatura un objeto de estudio en la medida en que la literatura es un producto del 
sistema de signos que es el lenguaje y ésta de la lingüística. 













Signo Significación El sentido El código El mensaje 
Es todo objeto 
perceptible que de 
alguna manera, 






de esta remisión. 
Es el proceso de la 
producción social 
del sentido en los 
diferentes textos 
que circulan en la 
sociedad. 
 
Una palabra puede  
adquirir diferentes 
significados según 
la situación y el 
contexto en que se 
produce. 
Es un conjunto de 
signos, elementos 
que se combinan 
siguiendo ciertas 
reglas para dar a 
conocer algo. 
Es una unidad 
codificada 
constituida por la 
emisión concreta 
del texto realizada 
por un emisor con 

























Semiótica y análisis literario 
 
 
ALGUNAS DEFINICIONES DE SEMIÓTICA 
Algirdas. J. Greimas  
Concibe la investigación semiótica como un conjunto significante, 
suceptible de ser sometido al análisis como objeto de conocimiento; 
para esto es necesario dotarla de un universo teórico que este en 
condiciones de enfrentar las oblicuidades del discurso. 
    Roland Barthes  
Concibe a la investigación semiológica como el estudio de los sistemas 
significantes complejos: objetos, comportamientos, imágenes, 
literatura, es decir aquellos códigos que representan una verdadera 
profundidad sociológica y donde es necesario incursionar en el campo 
connotativo.  
Umberto Eco  
Sostiene que un proyecto semiótico comprende una teoría general de 
códigos y de la producción de signos; es decir una semiótica de la 
significación y una semiótica de la comunicación. 
Ferdinad de Saussure  
Es quien define por primera vez el termino  semiología como una 
ciencia que estudia los signos en el seno de la vida social. Se lo 
considera un creador de la lingüística estructural. 
Charles S. Peirce  
Retoma bajo la forma de semiótica la denominación que el filosofo 
ingles John Locke aplicaba a la ciencia de los signos y la significación a 
partir de la lógica, concebida como una ciencia del lenguaje. Considera a 
la semiótica como una teoría general de los signos. Y la constituye como 
la doctrina de la naturaleza esencial de las variedades fundamentales de 
toda posible semiosis: entendiéndose al proceso de la asociación de 
signos en la producción de la significación interpretativa. 
Los autores son 
libres en la fase 
creativa. Por eso el 
análisis de textos 
literarios también se 
encuentran en  un 
proceso constante 
de transformación 
de significados y 
símbolos .La relación 
entre significante y 
texto, significado y 
discurso es una 








Semiótica y análisis literario 
Entre los autores que más han contribuido al desarrollo de la semiótica como método de análisis 
literario se destacan: Louis Hjelmslev, Román Jakobson y Vladimir Propp, adviene el auge moderno de 
la semiótica literaria en Europa Occidental, especialmente en Francia con Roland Barthes, Tzevetan 
Todorov. 
En virtud de que la semiótica literaria constituye una ciencia todavía en proceso de consolidación las 
directrices comunes entre sus cultores son pocas, las mismas que pueden resumirse en cuatro: 
a. Hay que enmarcar la semiótica literaria dentro de la tendencia de la semiótica de la significación. 
b. La semiótica literaria es una ciencia aún poco desarrollada, por lo que sus modelos de análisis han 
sido retomados de otros campos. La única rama que ha alcanzado cierto desarrollo es la semiótica del 
relato. 
c. Los estudios concretos sobre semiótica literaria versan sobre dos aspectos:  
1) El estado de la organización estructural de la obra de arte. Se ocupa de la producción de sentido 
dentro de una obra;  
2) El análisis de los tipos de discurso literario: la construcción de una gramática de un género dado, es 
decir, se analizan las obras en cuanto manifestación de un tipo de discurso dado. 
d. La obra de arte es un sistema de comunicación, un sistema significante, que utiliza la lengua 
como vehículo de expresión. 
El Lenguaje 
El lenguaje es una función cerebral superior que tiene como base, una  
maduración neurológica que a través de un sistema de símbolos nos permite; comunicarnos con 
nuestros semejantes. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través de su 
significado y su relación permiten la expresión y la comunicación humana. El lenguaje es una 
capacidad o facultad extremadamente desarrollada en el ser humano; es un sistema de comunicación 
más especializado que los de otras especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, que pertenece 
tanto al dominio individual como al social, y que nos capacita para abstraer, conceptualizar, 


















Teoría Lingüística de Ferdinand de Saussure 
DICOTOMÍAS LINGÜÍSTICAS 
 
Un sistema es denotativo cuando los 
elementos que lo integran son signos 
cuyos significantes bien en forma aislada 
o bien en relación sintagmática remiten a 
un significado que proporciona un 
contenido, lógico, cognitivo, intelectual, 
referencial. Es aquella que está dirigida a 
la comprensión literal del texto y al 
conocimiento objetivo de su estructura 
intelectual. La lectura denotativa ayuda 
identificar los elementos explícitos de un 




Es el conjunto de todas las unidades 
culturales que una definición intencional 
del significante puede poner en juego; y 
por lo tanto, es la suma de todas las 
unidades culturales que el significante 
puede evocar institucionalmente en la 
mente del destinatario.Es aquella que 
está dirigida a la interpretación del texto 
y al conocimiento subjetivo e implícito 
que este conlleva. La lectura connotativa 
es una inferencia clave para deducir los 
elementos implícitos: tema, ideas 
principales, predicciones, conceptos, 
instrumentos, tipo de texto, causas y 
efectos, localizaciones, agente, tiempo, 
acciones, categorías, objetos, problema 
solución, sentimientos, actitudes. 
Connotación 
(Subjetiva) 
EL signo lingüístico        
Susurre concibió al signo como una entidad 
síquica de dos caras, la imagen  acústica: 
significante y el concepto: significado. Los 
signos lingüísticos se pueden distinguir en 
dos planos: el significante o plano de la 





El significado de un signo lingüístico es el 
concepto o idea abstracta que el hablante 
extrae de la realidad. 
 
















Pueden existir muchas relaciones entre significado y significante, pero hay dos que son particularmente 
importantes:  
Primero: un mismo significante puede tener distintos significados:  
 Significante                                        Significado  
 Manzana            significa                   Tentación  
Manzana              significa                   Salud  
Manzana              significa                   Fruto  
Significante 
El significado de un signo lingüístico 
es el nombre de las cosas, la imagen 




Segundo: puede haber distintos significantes que tengan el mismo significado 
Significante                     Significado  
Manzana    significa           Manzana  
Pomme     significa            Manzana  
Apple       significa           Manzana 
Sintagma y Paradigma 
El valor del texto se determina por las relaciones paradigmáticas y las sintagmáticas: ambos proveen de 
estructura, cuyos elementos van creando un sentido y son las formas estructurales a través de las cuales 
los signos están organizados en códigos.  
Sintagma 
El sintagma es la combinación de unidades tomadas de paradigmas para crear un todo significante. Las 
relaciones que se establecen entre una palabra y las que aparecen en su sintagma se llaman relaciones 
sintagmáticas. 
                               SN       SV 
ORACIÓN: Det    +  S  + V + Det 
                   Los      niños juegan en el patio 
Paradigma  
Conjunto de unidades de las que se puede elegir una, para combinarla con unidades de otros 
paradigmas. 
Ej 
El león es un animal. 
El (perro) es un animal. 


















III. Encuentra 2 significados para los siguientes significantes: corazón y lluvia. 
Significante                                 significados 
_________               __________    __________      __________ 
_________                _________    ___________      _________ 





                   ______________________                                  ___________________ 
ACTIVIDAD 1 
El análisis semiótico consiste en proponer una representación coherente del  conjunto, sistema y 
estructura de un texto, a partir del cual cada uno de sus elementos se dota de sentido. 
Mis manos acarician tu piel. 
 
Eres la imagen de mis sueños. 
Caminaré bajo la lluvia.  
Llevo una vida de perro. 
Quiero ser la musa de tu melodía  
seré tu luna en la noche.  
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V. Comenta: ¿La semiótica “Ciencia de los signos”, apoya su estudio en  la comprensión de textos 





VI. Investiga: El autor de un texto literario, utiliza el mismo código de sus lectores para que 











VII. Con los siguientes paradigmas construya oraciones y elabore 4 versos. 
el libro rompe Oración: 
la ojo brilla Verso: 
los lluvia Caen Oración: 
las gotas gritan Verso: 
un labor Tupe Oración: 
unas jardín Ríen Verso: 
unos flores huele Oración: 





























Que el alumno constate cómo desde la 
semiótica se puede abordar el estudio de la 
literatura como una extraordinaria 
contribución para mejorar la capacidad de 
producción e interpretación de mensajes 
verbales orales y escritos. 
UNIDAD DIDÁCTICA                               2 
En esta unidad tendrás oportunidad  de 
conocer pautas para el análisis de textos 
literarios. 
Identificar  los subgéneros de géneros 
literarias de los distintos géneros literarios. 
Como así también adquirir conocimientos 
sobre las distintas corrientes literarias desde 
los albores de la humanidad. 
Y para finalizar esta unidad, conocerás 
conceptos  de Análisis Métrico, clasificación 













La literatura es una suma de saberes, es la gran argamasa del lenguaje, donde se 
reproduce la diversidad de sociolectos constituyendo un lenguaje límite o grado 
cero, logrando de la literatura un ejercicio en escritura, una re flexibilidad 
infinita, un actuar de signos. Es decir se da importancia a la lengua poética en relación con el 
pensamiento y el lenguaje. 
Los textos literarios se diferencian de otros, en primer lugar, por su intención comunicativa, 
predominantemente estética, es decir, artística: constituyen una manifestación de la actividad humana 
mediante la cual el autor expresa una visión personal por medio de recursos lingüísticos, el cual une al 
lector de diferente época y lugar con el autor de la producción. 
El texto es un sistema de signos significantes o sea sujeto a interpretación y por consiguiente capaz de 
producir diversos significados. El texto literario, en particular, manifiesta una identidad única puesto 
que resulta ser un mundo ficcional; mundo imaginario paralelo al real plasmado en el libro mediante un 
estilo literario que marca  la individual del autor.  
El texto literario se puede estudiar semiológicamente porque tiene un significado; signo con 
significado, código convencional, denotaciones y connotaciones, materia y sustancia y un significante 
que sería la obra representando al concepto con una función esencialmente comunicativa. La obra-cosa 
se le considera de este modo un texto compuesto por símbolos a los que cada cual atribuye un 
contenido propio.  
 
En el estudio del texto literario es necesario partir del concepto de literatura. Este 
término procede del latín “littera”  que significa “letra” o “escrito”. Según su 
etimología, la literatura está relacionada con la cultura y con toda manifestación 
de belleza a través de la palabra escrita. De esta manera se dejaría fuera a la que 
nos ha llegado por medio de la vía oral por eso en la actualidad, la literatura 
abarca tanto la producción escrita como la oral, pues esta es la primera 
manifestación literaria del ser humano. 
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El análisis como lectura crítica de un texto 
 
El analista de la obra literaria debe saber diferenciar entre un texto netamente estético y uno que no sea 
y emitir, además, juicios de valor sobre ellos. En este sentido, dicho analista debe ejercer un control de 
la subjetividad individual propia; puesto que, aunque se elija un método de análisis objetivo, dicha 
subjetividad permanecerá siempre. De ahí que la lectura crítica de un texto no se trata de una 
experiencia de placer frente al libro, como sería la lectura hablando de un lector cualquiera: se trata de 
una lectura de profundidad, asumiendo todas las responsabilidades de este hecho. 
 
Dominio de los códigos (idioma) de la obra 
 
El crítico debe partir del conocimiento de los diferentes códigos que conforman la obra literaria, los 
mismos que podrían ser simbólicos, ideológicos, míticos, lingüísticos, filosóficos. 
Este fenómeno se explica así: como sabemos el código no es sino el idioma en que está escrito un 
libro; sin embargo, dicho código contiene a su vez un código individual, perteneciente en forma 
exclusiva al autor del libro, el cual lo disemina en el texto dándole valores simbólicos. Estos valores 
serán entonces universales y particulares. Por ejemplo, los símbolos del amor, de la paz, del 
cristianismo, son conocidos por todos. En cambio hay símbolos o valores creados por un autor en 
medio de un contexto, de unas pistas o indicios que permitirán su desciframiento, trabajo cuya 
responsabilidad es del investigador o analista de la literatura. 
 
Reconstitución de la obra 
  
El analista literario repite las experiencias del escritor al escribir su obra. Es decir descodifica el 
sistema de signos, la estructura, los puntos de vista, las categorías, los símbolos, los mensajes que 
constituyen el objeto literario. Dicho de otro modo, no puede dejarse sin revisar, sin analizar, 
componentes aparentemente improductivos, insignificantes: todo es significativo en un texto, inclusive 
un epígrafe. 
Analizar un texto, como puede verse, se presenta como una actividad difícil, en primera instancia. No 
obstante, las experiencias posteriores, los instrumentos o métodos, su practicidad y el desarrollo 
gradual de este trabajo nos permitirán volverlo cada vez más accesible hasta hacer de él una actividad 







Es el medio expresivo o lenguaje que utilizará la persona que realiza un análisis literario para 
comunicar los resultados de dicho análisis. Así, desde otro punto de vista también se habla del lenguaje 
objeto que es el lenguaje de la obra literaria; y, lenguaje metalenguaje que es el lenguaje que utiliza la 
crítica o el análisis literario de esa obra. 
 
Errores del discurso analítico 
 
Con el objeto de evitarlos, vamos a revisar los principales errores del discurso analítico.  
El primer error consiste en imitar el discurso literario de la obra objeto de análisis. Es decir, el autor del 
análisis emplea recursos estilísticos propios del poemario, del libro de cuentos o de la novela en 
estudio. 
El segundo error se denomina paráfrasis y consiste en una amplificación del texto en estudio.  
De esta forma podríamos seguir acumulando comentarios, conceptos, individuales indefinidamente, sin 
que en ningún momento hayamos buscado los valores literarios del texto ni hecho un análisis a 
profundidad de su contenido. 
La paráfrasis se volvería entonces en un trabajo repetitivo, superficial, circular como el de un burro 
alrededor de su estaca. 
1.- Otro error es la adopción de un lenguaje simplista, concebido mediante términos de la 
comunicación diaria. En este caso el análisis carecerá de rigor lingüístico e indicará la falta de 
formación del analista. 
2.- Es, así mismo, un error del discurso analítico la introducción en el mismo de una gran cantidad de 
terminología técnica al extremo de convertir su lectura en un acto totalmente inaccesible. 
 
Crítica de los sistemas de análisis literarios 
 
No se puede empezar el análisis literario de un texto sin conocer previamente los sistemas de análisis 
que pueden aplicarse. Esta necesidad nos ayuda también a elegir el sistema más adecuado, cuya validez 
de aplicación garantice nuestro trabajo. Los principales sistemas de análisis literario son tres: análisis 






Este tipo de análisis toma al texto en estudio como pretexto de erudición por parte del autor del 
análisis. El análisis pretextual insistirá en la biografía del poeta o componentes del poema si este fuera 
el texto analizar. Posiblemente el aspecto más importante del análisis subtextual sea su referencia a la 
sociedad; puesto que, como sabemos, toda obra es una imagen de la realidad, entendida en una 
dimensión social, además es fácil suponer la influencia que ejerce la  sociedad en el individuo, uno de 
los cuales es el escritor. En este caso será la sociología la encargada de analizar este fenómeno. 
Análisis textual 
Es el único análisis de naturaleza científica. Trata de establecer los campos de significación de una 
obra. Procede siempre dentro de la literaturidad, o sea dentro del ámbito de definición de la obra 
literaria. El análisis textual es un análisis sincrónico de la obra; no obstante también utiliza una visión 
diacrónica cuando en el análisis de un texto relaciona dicho texto con las obras anteriores y posteriores 
a él, hablando de un escritor. 
Límites del lenguaje literario 
El texto literario por estar conformado por una serie de códigos lingüísticos, estilísticos, simbólicos 
puede denominarse hipercódigo, el mismo que a nivel lingüístico está compuesto de lengua y habla 





















Escribe el texto 
literario 





































Los géneros literarios son una manera de 
clasificación de la literatura, según el uso del idioma, 
el tema al que se refiere determinada obra y, 
principalmente, cómo esta se construye. Este tipo de 
estructura sirve para analizar las obras con 
herramientas específicas para cada tipo, según sea su 
uso del lenguaje, es decir, cómo se dispone del discurso literario. Dentro de cada uno de los géneros 
literarios existen varios tipos de expresiones diferentes, las cuales pueden sufrir modificaciones, pues 
en la medida en que la historia avanza los escritores van creando nuevas formas o bien rescatan 
























La Épica constituye el primer género literario que 
aparece en la historia de la literatura universal. 
Su nombre viene de la vos griega “epos” que 
significa narración, es una composición en verso. 
Tuvo su origen en Grecia aproximadamente en el 
siglo VII a. C. Narra las hazañas de héroes 
históricos o legendarios. Todas ellas solían tener 
acompañamiento musical que correspondía a los 
rapsodas griegos y los juglares medievales. Los 
principales subgéneros o especies del género 
épico son los siguientes:  
Epopeya: Poema narrativo extenso y escrito 
en verso, referido  a acciones heroicas,  
gloriosos, históricos en los que intervienen 
héroes mitológicos con acciones 
sobrehumanas. Ilíada y Odisea de Homero. 
Cantar de Gesta: Poema de 
origen popular y anónimo, 
narra de las hazañas de un 
héroe medieval. Ej. Poema del 
Mio Cid, Poema de Roldan. 
Romance: Poema épico-lírico 
usado para narrar hazañas o 
hechos de armas.  
Poema épico: Narración de 
las hazañas de un pueblo o 
de un héroe individual. 
Divina comedia de Dante 
Alighieri. 
Poema burlesco: Toman una 
obra grandiosa y la plagian 






Los griegos acompañaban la declamación de la poesía con la lira 
instrumento musical de cuerdas, del cual se tomó el nombre de poesía 
lírica. Este género literario apareció en Grecia entre los siglos V y VI  a. C. 
Es una poesía emocional, abstracta y subjetiva que expresa los 
sentimientos íntimos del poeta. Tiene por lo tanto un carácter 
eminentemente subjetivo. Los principales subgéneros especies del género 





















El poeta expresa exaltación o 
admiración por algo o alguien. 
Puede ser: religiosa, heroica, 
filosófica, amorosa. Ej. “Oda a la 
vida retirada” de Fray Luis de 
León. 
Sátira 
Critica defectos individuales o 
colectivos. “A una nariz” de 
Francisco Quevedo.  
 
Elegía 
Composición poética que se 
emplea para lamentar la muerte 
de una persona o la pérdida de 
algo valioso. Coplas a la muerte 
de su padre de Jorge Manrique.  
Himno 
Es un canto  que expresa 
sentimientos positivos, de alegría 
y celebración. Puede estar 
dedicado a un dios, un santo, un 
héroe o a una persona célebre,  
Sentimientos patrióticos, 
religiosos,  guerreros. 
Égloga 
También llamada poesía 
pastoril o poesía bucólica. Se 
centra en la vida campestre y 
los sentimientos amorosos de 
los pastores. Églogas de 
Garcilaso de la Vega. 
Epitalamio 
En la antigüedad se componía para 
celebrar una boda. 
Madrigal 
Texto lírico breve. Su tema suele 






El género dramático abarca las obras 
destinadas a la representación escénica, 
generalmente en un teatro, mediante el 
desarrollo de diálogos y acciones de los 
personajes. El texto lingüístico no es el 
único empleado, sino que intervienen una 
serie de códigos: actos, escenario, 
personajes, montaje, vestuario, maquillaje, 
música e iluminación.  
Los principales sub géneros o especie de 




Los personajes luchan contra la adversidad, 
que suele causarle gran daño. Y su final suele 
ser sombrío. 
Tragedia 
Hechos funestos, desdichados e, incluso, 
fúnebres. Sus personajes son ilustres reyes, 
príncipes, héroes y su final se vincula con la 
muerte. Hamlet de William Shakespeare y 
Edipo rey de Sófocles.  
 
Comedia 
Hechos festivos, jocosos o burlescos. Sus 
personajes son comunes y sencillos; 
campesinos, comerciantes y se caracteriza por 
su final feliz. El avaro de Moliere. 
 
Sainete 
Pieza dramática jocosa en un acto de 
carácter popular que se representaba 
como intermedio de una función o al 
final. 
Entremés  
Es un solo acto que solía 
representarse entre una y otra 
jornada de la comedia. 
Zarzuela 
Obra dramática y musical que 
alternativamente se declama, 

























 El género narrativo es una expresión literaria 
que se caracteriza porque se relatan historias 
imaginarias o ficticias. Aunque sea imaginaria, 
la historia literaria toma sus modelos del mundo 
real. 
Los dos principales subgéneros o especies del 
género narrativo son los siguientes:  
Cuento 
 
Narración que se caracteriza por su brevedad, 
por la presencia de pocos personajes y un solo 
protagonista así como por desarrollar un solo 
tema.  
 
Cuento policial: Son relatos de 
intriga y de misterio sobre un crimen 
o espionaje, sobre todo, plantea un 
enigma que debe ser resuelto por la 
lógica.  
Cuento de ciencia ficción: Son 
cuentos que están relacionados con 
avances científicos.  Sus personajes 
pueden ser robot, humanos con 
poderes especiales.   
Cuento de terror: Sus personajes 
pueden ser monstruos, fantasmas, etc. 
Provocan miedo. 
Cuentos reales: El escritor combina 
su imaginación con la observación 
directa de la vida en sus diversas 
modalidades: sicológica, social, 
filosófica. histórica.  
Cuentos populares: Es una 
narración tradicional breve de hechos 
imaginarios. Tiene 3 subtipos: los cuentos de 






















Una novela es un relato de hechos reales o 
ficticios. Está escrito en prosa, posee 
cierta extensión, y se caracteriza por 
narrar  lo que les sucede a los actantes en 
cierto lugar, tiempo y circunstancias. La 
Novela se clasifica en: 
 
Novela caballeresca 
Narran las aventuras 




Cervantes en su Don 








 Retrata la vida y 
costumbres de vagos o 
bribones y pícaros. Ej. 
Lazarillo de Tormes. 
Novela de aventuras 
Son novelas de 
acción, casi siempre 
de viajes o de 
situaciones riesgosas, 
en las que predomina 
un Héroe o una 
heroína.  
Novela policíaca 
Se centra en el 
proceso intelectual 
que permitirá hallar 
al culpable: 
reconstrucción del 
crimen, los motivos, 
el examen de los 




Se caracteriza por 
narrar historias de 








ORIGEN: Es un período comprendido entre la desaparición del Imperio romano de Occidente 
476 y el descubrimiento de América 1492. (Siglo V y XV). 
CARACTERÍSTICAS: Los cantores llamados juglares declamaban poemas en cualquier 
lugar, sea una plaza pública o el palacio. Anónimas. Temas: teocéntricos, amorosos, heroicos, 
orientales. 
REPRESENTANTES: Gonzalo de Berceo, Juan Manuel Alfonso X, Juan Ruiz, Dante 
Alighieri.  Obras : El  Poema de Mio Cid, Los Nibelungos, El Conde Lucanor, La Celestina. 
Renacimiento 
 
ORIGEN: Se inicio en Italia entre los siglos XV y XVI. 
CARACTERÍSTICAS:  La mirada del artista se centra en el ser humano. 
REPRESENTANTES: Miguel de Cervantes Saavedra, Garcilazo de la Vega , Calderón de la 
Barca, Shakespeare, Lope de Vega. Obras : La Celestina, Fuente ovejuna, Don Quijote de la 
Mancha, Lazarillo de Tormes.  
Barroco 
 
ORIGEN: Surge en España en los siglos XVI y XVII. 
CARACTERÍSTICAS: Intensificación de  recursos estilísticos.  
El culteranismo ORIGEN: Siglo XVIII. 
 CARACTERÍSTICAS: Latinización del lenguaje ,uso intensivo del 
hipérbaton , uso de cultismos y neologismos,  y el empleo intensivo de 
metáforas e imágenes. Temas: la muerte, la metafísica, religión y teología. 
 
REPRESENTANTES: Luis de Góngora, Francisco Quevedo, Sor Juan 
Inés de la Cruz. La fabula de Polifemo y Galatea y Los sueños. 
Neoclasicismo ORIGEN: El Neoclasicismo es un movimiento literario que surgió en 
Francia  en el siglo XVIII Se le conoce como el siglo de las luces. 
 
CARACTERÍSTICAS: Influencia grecolatina, predominio de la razón 
sobre el sentimiento, carácter crítico, didáctico y moralizador. 
 















CARACTERÍSTICAS: Egocentrismo, exaltación de los sentimientos: amor tristeza, 
melancolía, exalta las bellezas naturales (el paisaje).  
REPRESENTANTES: Víctor Hugo, Walter Scott, Lord Byron , José de Espronceda, Gustavo 
Adolfo Bécquer Obras: Los Miserables, Fausto. 
Realismo 
 
ORIGEN: Surgió en la Francia de la primera mitad del XIX. 
CARACTERÍSTICAS: Es la representación objetiva de la realidad. 
REPRESENTANTES: Balzac, Stendhal, Flaubert, Tolstoi, Benito Pérez Galdós Obras: La 
Dama de las Camelias , Crimen y Castigo, Casa de muñecas, Madame Bobary.  
Naturalismo 
 
ORIGEN: Apareció  en París en el siglo XIX.   
CARACTERÍSTICAS: Explicar los comportamientos del ser humano e interpretar la vida 
mediante la descripción del entorno social y descubrir las leyes que rigen la conducta humana.  




ORIGEN: Movimiento literario que nació en América(Nicaragua) y se extendió a Europa en 
los siglos XIX y XX 
CARACTERÍSTICAS: influencia  simbolista y parnasiana.  No importa tanto lo que se dice 
sino como suena. Innovación del verso y la estrofa. Temas exóticos, mitológicos, ateísmo, 
dioses y mitos de todos los pueblos. 
REPRESENTANTES: Rubén Darío ,José Martí, Leopoldo Lugones Obra: Prosas Profanas. 
Vanguardismo 
 
ORIGEN: Siglo XX. 
CARACTERÍSTICAS: Conjunto de movimientos artísticos (futurismo, cubismo, surrealismo, 
creacionismo y ultraísmo). Renovación del arte poético. 










OLOR DE CACAO  
(José de la Cuadra) 
El hombre hizo un gesto de asco. Después arrojó la buchada, sin reparar que añadía nuevas manchas al 
sucio mantel de la mesilla. La muchacha se acercó, solícita, con el limpión en la mano. 
 ¿Taba caliente?  
Se revolvió el hombre fastidiado.  
El que está caliente soy yo, ¡ajo! , replicó.  
De seguida soltó a media voz una colección de palabrotas brutales. Concluyó:  
¿Y a esta porquería la llaman cacao? ¿A esta cosa intomable?  
Mirábalo la sirvienta, azorada y silenciosa. Desde adentro, de pie tras el mostrador, la patrona espetaba. 
Continuó el hombre:  
¡Y pensar que ésta es la tierra del cacao! A tres horas de aquí ya hay huertas...  
Expresó esto en un tono suave, nostálgico, casi dulce... Y se quedó contemplando a la muchacha. 
Después, bruscamente, se dirigió a ella:  
Yo no vivo en Guayaquil, ¿sabe? Yo vivo allá, allá... en las huertas Agregó, absurdamente 
confidencial:  
He venido porque tengo un hijo enfermo, ¿sabe?, mordido de culebra... Lo dejé esta tarde en el hospital 
de niños... Se morirá, sin duda... Es la mala pata...  
Lectura y comprensión del texto: leer detenidamente varias veces el texto y buscar en 
el diccionario aquellas palabras que no se conozcan. 
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La muchacha estaba ahora más cerca. Calladita, calladita. Jugando con los vuelos del delantal. Quería 
decir:  
Yo soy de allá, también; de allá... de las huertas... Habría sonreído al decir esto. Pero no lo decía. Lo 
pensaba, sí, vagamente. Y atormentaba los flequillos de randa con los dedos nerviosos. Gritó la 
patrona:  
¡María! ¡Atienda al señor del reservado! Era mentira. Sólo una señal convenida de apresurarse era. 
Porque ni había señor, ni había reservado. No había sino estas cuatro mesitas entre estas cuatro 
paredes, bajo la luz angustiosa de la lámpara de querosén. Y, al fondo, el mostrador, debajo del cual las 
dos mujeres dormían apelotonadas, abrigándose la una con el cuerpo de la otra. Nada más. Se levantó 
el hombre para marcharse.  
¿Cuánto es?  
La sirvienta aproximose más aún a él. Tal como estaba ahora, la patrona únicamente la veía de 
espaldas; no veía el accionar de sus manos nerviosas, ilógicas.  
Cuánto es? 
 —Nada... nada...  
¿Eh? —Sí; no es nada..., no cuesta nada... Como no te gustó... Sonreía la muchacha mansamente, 
miserablemente; lo mismo que, a veces, suelen mirar los perros. Repitió, musitando:  
Nada...  
Suplicaba casi al hablar. El hombre rezongó, satisfecho: ¿Ah, bueno... 
 Y salió.  
Fue al mostrador la muchacha. Preguntó la patrona: 
¿Te dio propina? —No; sólo los dos reales de la taza...  
Extrajo del bolsillo del delantal unas monedas que colocó sobre el zinc del mostrador.  
Ahí están. Se lamentó la mujer: No se puede vivir... Nadie da propina... No se puede vivir... 
 La muchacha no la escuchaba ya.  
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Iba, de prisa, a atender a un cliente recién llegado. Andaba mecánicamente. Tenía en los ojos, 
obsesionante, la visión de las huertas natales, el paisaje cerrado de las arboledas de cacao. Y le 
acalambraba el corazón un ruego para que Dios no permitiera la muerte del desconocido hijo de aquel 



























Investiga a  José de la Cuadra autor del cuento “Olor de Cacao”. No es necesario escribir 
la biografía completa del autor, tan sólo hacer referencia a los datos más sobresalientes 
de su vida y de su obra.  
Análisis del contenido: En este apartado se analizará, el título, el tema o idea central que 
el autor nos quiere transmitir y el argumento del texto. 
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El género y movimiento literario  
Modos de expresión: EI relato está determinado por el uso de descripciones, el tipo de 
narración empleada, así como por los diálogos, monólogos o soliloquios. 




































Medir un verso consiste en 
contar el número de sílabas 
gramaticales que tiene.  
Ej: Es-del-vi-gor-del-a-ce-
ro ______ 8 sílabas. 
 
SÍLABAS MÉTRICAS 
Al medir los versos hay que tener en 
cuenta la ley del acento final y las 
licencias poéticas. 
 
LEY DEL ACENTO FINAL 
a) Aguda: cuando la última sílaba 
acentuada es la última del verso. Se 
cuenta una sílaba más.  
b) Grave: cuando la última sílaba 
acentuada es la penúltima del verso. 
Se queda igual.  
c) Esdrújula: cuando la última sílaba 
acentuada es la antepenúltima del 
verso .Se cuenta una sílaba menos.  
 
 
LAS LICENCIAS POÉTICAS 
Sinalefa: Se enlazan la sílaba de una 
palabra que acaba en vocal con la 
sílaba de la palabra siguiente si 
empieza en vocal. 
Dialefa: Es la desunión de 
un diptongo, formando dos sílabas en 
lugar de una. 
Sinéresis: dos vocales abiertas de una 
palabra se pronuncian en una sola 
sílaba. 
Diéresis: un diptongo se pronuncia en 
dos sílabas. 
LA POESÍA LÍRICA 
La poesía lírica ha sido definida 
tradicionalmente como la expresión 
de los sentimientos por medio de la 
palabra, escrita u oral. Cualquier 
expresión de las emociones del autor 
ante la contemplación del mundo o de 
la realidad puede ser considerada 
lírica: amor, pena, soledad, miedo, 





La métrica es la disciplina literaria que se 
ocupa de la medida de los versos, de su 
estructura, de sus clases y de las 
distintas combinaciones que pueden 
formarse con ellos, es decir, trata de 
establecer las normas de versificación: 
versos, rima, ritmo, estrofas.  
 
Los poemas o textos poéticos son 
composiciones que se escriben en verso. 






































Clasificación de los versos 
NUMERO NOMBRE NUMERO NOMBRE 
2 BISÍLABO 9 ENEASÍLABO 
3 TRISÍLABO 10 DECASÍLABO 
4 TETRASÍLABO 11 ENDECASÍLABO 
5 PENTASÍLABO 12 DODECASÍLABO 
6 HEXASÍLABO 13 TRIDECASÍLABO 
7 HEPTASÍLABO 14 TETRASÍLABO 





El ritmo del timbre:  
 
Lo marca la rima, que es la repetición 
total o parcial de ciertos fonemas al final 
de ciertos versos, a partir de la última 
vocal tónica. 
 
Rima consonante: cuando coinciden  los 
sonidos vocales y consonantes, a partir de 
la última sílaba tónica  
Rima asonante: cuando solamente los 
sonidos vocálicos son iguales a partir de 
la última vocal acentuada. 
Clasificación de la rima  
La rima se marca con letras mayúsculas (ABC) cuando se 
refiere a versos de arte mayor (versos de nueve o más 
sílabas), y con letras minúsculas (abc) cuando hacemos 
referencia a versos de arte menor (versos de ocho o menos 
sílabas). 
De acuerdo con su organización dentro del poema, se 
conocen diversas variedades de organización de la rima. 
Entre las principales y más comunes encontramos: 
• La rima pareada: que es cuando hay dos versos 
seguidos con la misma rima (AABB). Es la rima en 
los pareados, estrofas de dos versos, pero también se usa 
en otras variedades estróficas, como en la octava real (en 
los versos siete y ocho). 
• La rima alternada: se presenta cuando en un grupo de 
cuatro versos el primero rima con el tercero y el segundo 
con el cuarto (ABAB). 
• La rima cruzada: que encontramos cuando en un 
grupo de cuatro versos el primero rima con el cuarto y el 
segundo con el tercero (ABBA). 
 
• La rima encadenada: que sólo se utiliza en estrofas 
de tres versos y rima el primer verso con el tercero y el 
segundo con el primer verso de la siguiente estrofa, éste 
rima con el tercero de esta segunda estrofa y el segundo 
vuelve a rimar con el primero de la siguiente (ABA 
BCBCDC). 
• La rima interpolada: existe cuando tenemos seis 
versos y el primero rima con el segundo, el tercero con el 
sexto, y el cuarto con el quinto (AA D CC D). 
• La rima monorrítmica: en la que todos los versos 
coinciden en el sonido (AAAA). 
 
RIMA CRUZADA 
Deja, niño, el salinar.                             a 
del fondo y súbeme al cielo                   b 
de los peces y en tu anzuelo,                 b 






































Se llama estrofa a la serie de 
versos ordenados que  sujeto a 
número,  medida y disposición. 
Estrofas de dos versos: 
 
Pareado 
Estrofa de dos versos, con rima consonante o 
asonante, de arte menor o mayor o viceversa 
o combinados: AA, aa, Aa, aA. 
 




Estrofa de tres versos, de arte mayor; 




Estrofa de tres versos, de arte menor, 
octosílabos de rima consonante y asonante, 
encadenado: 8a 8b 8ª. 
 
Cuarteta asonantada  
 
La cuarteta asonantada o copla: estrofa de cuatro 
versos, de arte menor frecuentemente octosílabos, 




Estrofa de cuatro versos  de arte 
mayor, endecasílabos o alejandrinos con rima 




Es una estrofa de cuatro versos que rima en 
consonante como la redondilla, pero con versos de 




Estrofa de cuatro versos consonantes, de arte menor, 
con la combinación a b a b. 
 
Cuaderna vía o tetrástrofo monorrimo 
Es una estrofa de cuatro versos alejandrinos, 
divididos en dos hemistiquios de siete sílabas cada 
uno, en la que riman todos entre sí en consonante: 
AAAA de arte mayor.  
 
 




Estrofa de cuatro versos, de arte 







































Estrofas de cinco versos 
Quintilla 
Es una estrofa de cinco versos de arte menor, 
por lo general octosílabos, con dos rimas 
entrecruzadas consonantes en las que no 
pueden rimar tres versos seguidos ni 
terminando con un pareado ni quedando versos 




Es una estrofa de cinco versos  de arte 
mayor, generalmente de 11 sílabas métricas a b 
a b a. 
Lira  
Es una estrofa de cinco versos, tres son 
heptasílabos (primero, tercero y cuarto)  y dos 
endecasílabos (segundo y quinto) rimados en 
consonante distribuidos así: a7,B11, a7, b7, 
B11. 
La copla de pie quebrado o sextilla 
manriqueña 
 
Estrofa de 6 versos combina versos de ocho y 
cuatro sílabas llamado quebrado, o partido, por 
tener la mitad más largo que el otro. Fue creada 
por Gómez Manrique  Se trata de seis versos 
divididos en dos grupos, cuatro octosílabos 
(primero, segundo, cuarto y quinto) y dos 
tetrasílabos (tercero y sexto). Riman en 
consonante primero y cuarto, segundo y quinto, 
tercero y sexto  









Estrofa de 6 versos consonantes  de arte 
mayor, de 11 ó 12 sílabas métricas. Rima con 
varias  combinaciones AABCCBABABCC, 
suele terminar en pareado. 
Estrofas  de siete versos 
La pavana 
 
Estrofa de 7 versos  consta de cuatro versos de 
arte mayor dodecasílabos por lo general que 
riman en consonante ABAB, más tres versos 
monorrimos de extensión fluctuante entre ocho 
o más sílabas, nueve, diez, once o más. 
Estrofas de seis versos 
 
La sextilla  
 
Estrofa de 6 versos cortos, generalmente 
octosílabos, aconsonantados con rima alterna o 
con cualquier otra rima. Por lo general suelen 
ser una cuarteta y un pareado o un pareado y 
una redondilla Ej: a a b a a b  a b c a b c  a b a 






































 Estrofa de ocho versos de arte menor, la más 
común se compone de octosílabos, rima 





Formada por ocho versos de arte mayor de 
rima consonante, rimando el segundo con el 
tercero, el sexto con el séptimo que riman en 
consonante el cuarto  con el octavo con rima 
aguda consonante o asonante   y quedan libres 
el 1º y 5º. _ AAB_CCB. 
Octava real   
 
 Estrofa de ocho versos  de arte 
mayor, endecasílabos, rima consonante, alterna 
en los seis primeros y los dos últimos 
formando un pareado, su  rima es: AB ABAB 
CC. 
Estrofa  de diez versos 
 
Décima espinela o espinela   
 
Estrofa de 10 versos, de arte 
menor, octosílabos consonantes  que junta o 
agrupa dos quintillas como semiestrofas. Su 
rima es a b b a a c c d d c.  
Series poéticas que son combinación de 
distintas estrofas: 
 
El soneto clásico 
 
Estrofa de catorce versos es una agrupación de 
endecasílabos que riman en consonante y 
distribuidos en dos cuartetos y de dos tercetos. 
Las rimas de los tercetos son libres, La 





Es una estrofa hispanoárabe detinada al canto. 
Son versos octosílabos con rima consonante 
Consta de: estribillo uno o dos versos Los tres 
primeros constituyen la mudanza y son 
monorrimos; el cuarto, llamado de vuelta, rima 
con el estribillo: 8a, 8a, 8b, 8b, 8b, 8a, 8a, 8a.  
 
Series poéticas que no tienen un número fijo 
de versos: 
 La silva  
 
Consiste en una extensión indeterminada de 
versos de siete y once sílabas combinados y 
rimados libremente en consonante y en la que 
pueden dejarse algunos versos sueltos sin rima.  
 
El romance  
 
Es una serie métrica compuesta por una serie 
indefinida de versos octosílabos con rima 
asonante en los pares y quedan sueltos los 
impares.   
 
El romance endecha: Los versos son 
heptasílabos.  
El romancillo: romance con versos 
hexasílabos. 




NIVEL  F.LITERARIAS DEFINICIÓN EJEMPLO 
REPETITIVAS  
N. FÓNICO 
ALITERACIÓN Consiste en reunir las palabras que contienen las palabras que 
contienen las mismas letras consonantes con el fin de emitir ciertos 
sonidos o ruidos. 
En el silencio solo se escuchaba un susurro 
de abejas que sonaba. 
  
ONOMATOPEYA Imitación de los sonidos naturales. El tic- tac del reloj. Bomba. 
  
PALINDROMÍA Una frase que diga lo mismo leído de izquierda a derecha que dé de 
derecha a izquierda. 
Dábale arroz a la zorra el abad. 
  
 ANÁFORA Consiste en repetir una misma palabra al inicio de cada verso o frase. Oh noche que guiaste! 
Oh noche más amable que la arboleda!. 
  
GERMINACIÓN Repetición de una palabra o grupo de palabras en cualquier 
posición(inicial, final o interna). 






SINONIMIA Consiste en usar voces sinónimas o de significación semejante para 






Consiste en la separación de los elementos sintácticamente unidos 
intercalando un elemento ajeno de una o más palabras. 





RETRUÉCANO  Es la repetición de las mismas palabras del primer miembro, pero 
invirtiéndolas en su orden y significado.  




POLISÍNDETON Es la repetición elegante de las conjunciones para dar fuerza o 
energía a la expresión de los conceptos 





ASÍNDETON  Consiste en la supresión intencionada de nexos, sobre todo, de la 
conjunción y. 




DESCRIPTIVAS     
N. SEMÁNTICO 
  METÁFORA  Se destruye el término propio por otro cuya significación esta con el 
,en una relación de analogía. 
La calle abierta como un ancho mar. 
  
 
SÍMIL  Establece una relación de semejanza, es decir, una comparación, 
entre dos palabras o ideas.(como,tal,igual que, parece). 




SINESTESIA Consiste en la transposición de sensaciones, es decir es la 
descripción de sensaciones, es decir es la descripción de una 
experiencia sensorial en lugar de otra 
 Que el alma que hablar puede con los ojos 




PROSOPOGRAFÍA Consiste en describir a la parte exterior o física de una persona  o 
animal. 
Aunque sólo tiene cincuenta y dos años, está 
gris de canas. 
  
PROSOPOPEYA  Atribuir a los seres inertes acciones propias del hombre o de otros 
seres 
































Lectura y comprensión del texto: leer detenidamente varias veces el texto. 
Dolores  Veintimilla de Galindo nació en Quito  en el año de 
1829. Fue educada en el seno de una familia aristocrática, 
ilustre y culta. A los 18 años contrajo matrimonio con el 
médico colombiano Sixto Galindo. Poco tiempo después, por 
razones de la profesión de su esposo se trasladaron a vivir en 
Guayaquil. Al poco tiempo, su esposo se marchó a 
Centroamérica dejándola en la más absoluta pobreza, en la 
ciudad de Cuenca sola con su hijo. Fue entonces cuando 
sola, abandonada y buscando alivio a su dolor, Dolores 
Organiza tertulias literarias. Su situación se complica 
cuando, en abril de 1957, Dolores, por medio de una hoja 
volante, Necrología, defiende a un indígena condenado a 
muerte bajo la acusación de parricidio. Y este parece ser el 
primer alegato en Ecuador contra la pena de muerte, vigente 
entonces. Se multiplican entonces las calumnias y los 
maltratos contra la escritora, quien es tildada de inmoral, 
atea, panteísta. Estos hechos, sumados al abandono de su 
esposo, son los que la sumen en la depresión y finalmente la 
llevan a suicidarse el 23 de mayo de 1857. 
 
QUEJAS 
Y amarle pude! Al sol de la existencia 
se abría apenas soñadora el alma… 
Perdió mi pobre corazón su calma 
desde el fatal instante en que le hallé. 
Sus palabras sonaron en mi oído 
como música blanda y deliciosa; 
subió a mi rostro el tinte de la rosa; 
como la hoja en el árbol vacilé. 
 
Su imagen en el sueño me acosaba 
siempre halagüeña, siempre enamorada; 
mil veces sorprendiste, madre amada, 
en mi boca un suspiro abrasador; 
y era él quien lo arrancaba de mi pecho; 
él, la fascinación de mis sentidos; 
él, ideal de mis sueños más queridos; 
él, mi primero, mi ferviente amor. 
 
Sin él, para mí el campo placentero 
en vez de flores me obsequiaba abrojos; 
sin él eran sombríos a mis ojos 
del sol los rayos en el mes de abril. 
Vivía de su vida apasionada; 
era el centro de mi alma el amor suyo; 
era mi aspiración, era mi orgullo… 
¿Por qué tan presto me olvidaba el vil? 
 
No es mío ya su amor, que a otra prefiere. 
Sus caricias son frías como el hielo; 
es mentira su fe, finge desvelo… 
Mas no me engañará con su ficción… 
¡Y amarle pude, delirante, loca! 
¡No, mi altivez no sufre su maltrato! 
Y si a olvidar no alcanzas al ingrato, 
¡te arrancaré del pecho, corazón! 
 
VOCABULARIO 
Halagüeña: cariñosa, dulce que alaga 
Abrasador: que abraza, quema 
Abrojos: espinas 






Primera Estrofa  
 
Segunda  Estrofa  
 
 







No TEXTO LITERARIO SG SM L.P C.V.A.I C.V.N.S RIMA E 
ESQUEMA T C D 
1  No es mío ya su amor, que a otra prefiere;                      
2  sus caricias son frías como el hielo.                     
3  Es mentira su fe, finge desvelo...                      
4  Mas no me engañará con su ficción. . .                     
5  ¡Y amarle pude delirante, loca!                     
6  ¡No! mí altivez no sufre su maltrato;                      
  7  y si a olvidar no alcanzas al ingrato                      
8  ¡te arrancaré del pecho, corazón!                     
Escriba que nos quiere decir Dolores Veintimilla de Galindo en la primera y segunda estrofa 
del poema “Quejas”. 
INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Realice el análisis métrico de la siguiente estrofa del poema “Quejas”. 
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En esta unidad tendrás la oportunidad de 
estudiar el análisis estructural del texto 
literario. 
Como así también identificar el  tipo de 
narrador, la clasificación actancial. El tiempo 
y espacio empleado en el texto.  
Y para finalizar esta unidad, se presentará el 
análisis de la evaluación de la intensidad 
narrativa: funciones y secuencias. 
UNIDAD DIDÁCTICA                               3 
 
Ayudar al alumno a que vaya 
incrementando su interés por el saber, 
perfeccionando su metodología 
investigadora y, en general, sus hábitos 
de trabajo intelectual fomentando lectura 





Todo análisis estructural hace relación al estructuralismo lingüístico, cuyos principios fueron 
establecidos por Ferdinand de Saussure y posteriormente por Roland Barthes, el teórico que ha 
aplicado esos principios al análisis de la literatura.  
Los principios del análisis estructural son dos: a) El texto literario es un todo acabado y b) El texto 
literario depende de las relaciones de las partes. 
El primer principio concibe al texto literario como un sistema o corpus, independientemente de los 
métodos de su composición. Desde esta consideración se observarán las líneas de fuerza de la 
construcción interna del texto y el equilibrio de las unidades que lo componen, estimándolos una forma 
total. 
El segundo principio habla de los componentes de la estructura artística  literaria y, sobre todo, de las 
relaciones y movimientos de dichos componentes. Este tipo de relaciones es tan importante que puede 
definir el concepto de principalidad, por ejemplo de los personajes de una novela.  
La lengua es un sistema y el estructuralismo estudia sus funciones, cuyo procedimiento consiste en 
explicar el funcionamiento de los elementos de la lengua, a través de oposiciones o contrastes. En el 
análisis de una obra literaria es indispensable conocer los elementos que la conforman, así como las 
funciones de los mismos. 
El análisis propiamente dicho se interesa en tres aspectos de la narrativa: 1) Estructura de las acciones, 
2) Sintaxis narrativa y 3) relación entre narración y descripción. 
Se parte de dos principios: 
a) La posibilidad de analizar una narración, considerándola como una frase de frases. 
b) Releva la funcionalidad de las acciones de los personajes y de la narración. 
De este segundo principio se derivan dos niveles: Nivel distributivo y nivel integrativo. 
Nivel distributivo  
Este nivel ejerce su funcionalidad en su mismo plano y contiene las siguientes funciones: funciones 
cardinales o nucleares y funciones catálisis. 
Las funciones cardinales (F) se refieren a las acciones más importantes del relato que definen el 
desarrollo del mismo. 
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Las funciones catálisis (C) son las pausas o rellenos existentes entre las funciones cardinales o 
nucleares. 
Nivel integrativo 
Este nivel ejerce su funcionalidad en un plano superior, por ejemplo las acciones de los personajes y la 
narración. Contiene las siguientes funciones: funciones indicios y funciones informantes. 
Las Funciones indicios (I) son las pistas o indicios de significado que se encuentran en forma 
disimulada, escondida en el texto narrativo. 
Las Funciones informantes (IF) son referencias espacio temporales del texto, colocadas en él con el 
objeto de darle verosimilitud, credibilidad. Ponen en contacto la ficción narrativa con la realidad. 
Ámbito e instrumentos del análisis semiótico 
Se parte de la noción de que en el mensaje literario se manifiestan diversos códigos combinados y 
estructurados de modo particular, mismos que deben ser analizados de manera interrelacionada.  
Para proceder al análisis semiótico, a través de los códigos se procederá a dividir a estos en dos grandes 
grupos: Códigos técnico, literarios y códigos para literarios. 
 
Códigos técnico literarios 
Es decir aquellos que operan estrictamente en el ámbito de la creación literaria e incluyen los códigos 
estilísticos, actanciales y técnico narrativos. 
Códigos estilísticos, los cuales se los aborda como componentes parciales de un conjunto determinado 
de instrumentos metodológicos de análisis literario.  
Códigos actanciales, fundamentado en los aportes realizados por Vladimir Propp y Etienne Sourian A. 
J. Greimas, en su obra Semántica estructural, plantea la constitución del código actancial con seis 
términos o componentes que resumen con sencillez las diferentes relaciones actanciales: sujeto, objeto, 
destinador, destinatario, ayudante o oponente. 
En el planteamiento greimasiano se prevé no sólo la posibilidad de admitir la acumulación de actantes 
en un solo actor, sino sobre todo la distribución de las funciones y virtualidades semánticas de un 
actante por diversos actores. De otro lado, en razón de que el concepto de actantes se subordina al 
principio de desarrollo de las acciones, actores serán todos los elementos narrativos que dinamicen esas 
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acciones (personajes, animales, sistemas de ideas, valores morales, fenómenos atmosféricos, etc.) y que 
constituyen los significantes que manifiestan textualmente los signos actanciales. 
Códigos técnico narrativos 
Este tipo de análisis se ejercerá sobre el discurso, que resulta de la elaboración de un narrador y de la 
narración, esto es el acto o instancia de enunciación del discurso y las condiciones de existencia del 
sujeto emisor que se responsabiliza de él. Dentro de los códigos técnicos narrativos se incluyen: el 
código temporal, el código representativo y el código de la narración. 
Código temporal se constituye por ciertos signos organizados de acuerdo a las específicas relaciones 
vigentes entre el tiempo de la historia contada y el tiempo instituido en o por el discurso que la narra. 
Código representativo, en este código importa distinguir, por un lado, la perspectiva narrativa 
adoptada y, por otro lado, la entidad que se encarga de procesar la narración. Este código le compete 
activar tres signos fundamentales: narrador protagonista, omnisciente y testigo. 
Código de la narración, con este código se muestra especial interés por la narración y las entidades 













EL NARRADOR Y LA OBRA 
Narratología 
Se conoce como narratología a la reunión de 
los conceptos teóricos y las metodologías 
estructuralistas que se utilizan en la 
actualidad para el estudio de todas las 
obras en las que se describe un hecho, no 
importa el género, ya sea una fábula, un 
mito, un poema épico, una novela. 
Clasificación de tipos de narrador: 
Narrador
Protagonista
Las acciones giran en torno 
a él y a su proceder; dentro 
de la historia.
Testigo
Es el que describe la 
situación de su entorno, sin 
involucrarse en los hechos. 
Omnisciente
Sabe todo de los actantes 
hasta lo más íntimo de ellos; 





































Realizan acciones para conseguir su propósito.
Objetos
Son los propósitos que persigue el sujeto.
Destinador
Es qué o quién motiva al sujeto a cumplir su objetivo.
Destinatario
Obtenedor virtual del bien.
Ayudantes
Colaboran con los sujetos.
Oponentes
Presentan obstáculos que impiden a los agentes












Se pueden unir a 
los protagonistas 
con nexos de 
afectividad y de 
consanguinidad. 
Se los caracteriza 
con un nombre, 
apodo, su 
ocupación o por 
un rasgo físico. 
Se les otorga una 
cualidad 
psicológica 













•Es La duración de La 
historia.
El tiempo 
•Falta de datos directos o 
indirectos que nos 
permitan localizar 
cuando se suscitaron los 
hechos.
Indefinido
•Se citan fechas o hechos 
históricos con los que se 
puede identificar la 
época en que transcurre 
la historia .
Definido














































Las acciones se 






EVALUACIÓN DE LA INTENSIDAD NARRATIVA 
Los conceptos de mejoramiento y degradación están basados en los 



















• Acción positiva en la estructura del relato.MEJORAMIENTO
• Acción negativa en la estructura del relato. DEGRADACIÓN
Veremos que el hombre 
ingenioso está siempre lleno de 
imaginación y que el 
hombre verdaderamente 
imaginativo nunca es más que 
un analista.  
POE 
Análisis del Relatum de Roland Barthes 
Secuencia
lineal





• Ordena los 




•Si dentro de la historia, el narrador 
hace alusiones a hechos que 
sucedieron en el pasado.
Son los núcleos del relato, son 
los que abren, mantienen o 
cierran la consecución de una 
historia. 
Tienen la naturaleza de 
complementar, pues sirven 
para llenar el espacio 
narrativo que separa las 
funciones del nudo. 
Funciones 








Si se nos cuenta hechos que 
suceden al mismo tiempo 
aunque en espacios 
diferentes. 
Cuando dentro de una 
narración se intercalan 
hechos que se suscitaran en 









(Jorge Luis Borges) 
El catorce de enero de 1922, Emma Zunz, al volver de la fábrica de tejidos Tarbuch y Loewental, halló 
en el fondo del zaguán una carta, fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. 
Emma leyó que el señor Maier había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el 
tres del corriente en el hospital de Bagé. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó 
en un cajón como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a 
vislumbrarlos, tal vez; ya era la que sería. 
En la creciente oscuridad, Emma lloró hasta el fin de aquel día el suicidio de Manuel Maier, que en los 
antiguos días felices fue Emanuel Zunz. Recordó veraneos en una charca, cerca de Gualeguay, recordó 
(trató de recordar) a su madre, recordó la casita de Lanús que les remataron, recordó los amarillos 
losanges de la ventana, recordó el auto de prisión, el oprobio, recordó los anónimos con el suelto sobre 
el <<desfalco del cajero>>, recordó (pero jamás lo olvidaba) que su padre, la última noche, le había 
jurado que el ladrón era Loewenthal. Loewenthal, Aarón Loewenthal, antes gerente de la fábrica y 
ahora uno de los dueños. Emma desde 1916 guardaba el secreto. A nadie se lo había revelado, ni 
siquiera a su mejor amiga, Elsa Urstein. 
No durmió aquella noche, y cuando la primera luz definió el rectángulo de la ventana, ya estaba 
perfecto su plan. Procuró que ese día, que le pareció interminable, fuera como los otros. Había en la 
fábrica rumores de huelga. Emma se declaró como siempre contra la violencia. A las seis, concluido el 
trabajo, fue con Elsa al club de mujeres, que tiene gimnasio y pileta. Con Elsa y con la menor de las 
Kronfuss discutió a qué cinematógrafo irían el domingo por la tarde. Luego, se habló de novios y nadie 
esperó que Emma hablara. En abril cumpliría diecinueve años, pero los hombres le inspiraban aún un 
temor casi patológico. 
El sábado la impaciencia la despertó. Leyó en La Prensa que el Nordstjärnam, de Malmö, zarparía esa 
noche del dique 3; llamó por teléfono a Loewenthal, insinuó que deseaba comunicar, sin que lo 
Lectura y comprensión del texto: leer detenidamente varias 
veces el texto y buscar en el diccionario aquellas palabras que 
no se conozcan.  
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supieran las otras, algo sobre la huelga y prometió pasar por el escritorio al anochecer. Le temblaba la 
voz, el temblor convenía a una delatora. 
Emma vivía en Almagro, en la calle Liniers, nos consta que esa tarde fue al puerto. Entró en dos o tres 
bares, vio la rutina o los manejos de otras mujeres. 
Dio al fin con hombres del Nordstjärnam. De uno muy joven, temió que le inspirara alguna ternura y 
optó por otro, quizá más bajo que ella y grosero para que la pureza del horror no fuera mitigada. El 
hombre la condujo a una puerta y después a un turbio zaguán y después a una escalera tortuosa y 
después a un vestíbulo y después a un pasillo y después a una puerta que se cerró. 
Cuando se quedó sola, Emma no abrió en seguida los ojos. En la mesa de luz estaba el dinero que había 
dejado el hombre: Emma se incorporó y lo rompió. Romper el dinero es una impiedad como tirar el 
pan; Emma se arrepintió, apenas lo hizo. El temor se perdió en la tristeza de su cuerpo, en el asco. El 
asco y la tristeza la encadenaban, pero Emma lentamente se levantó y procedió a vestirse. 
Aarón Loewenthal era, para todos, un hombre serio; para sus pocos íntimos, un avaro. Vivía en los 
altos de la fábrica, solo. Establecido en el desmantelado arrabal, temía a los ladrones; en el patio de la 
fábrica había un gran perro y en el cajón de su escritorio, nadie lo ignoraba, un revólver. Había llorado 
con decoro, el año anterior, la inesperada muerte de su mujer, pero el dinero era su verdadera pasión. 
Calvo, corpulento, enlutado, de quevedos ahumados y barba rubia, esperaba de pie junto a la ventana, 
el informe confidencial de la obrera Zunz. 
Las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Zunz. Desde la madrugada anterior, ella se había 
soñado muchas veces, dirigiendo el firme revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa 
y exponiendo la intrépida estratagema que permitiría  la justicia de Dios triunfar de la justicia humana. 
Luego, un solo balazo en mitad del pecho rubricaría la suerte de Loewenthal. Pero las cosas no 
ocurrieron así. 
Ante Aarón Loewenthal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de castigar el 
ultraje padecido por ello. No podía no matarlo después de la minuciosa deshonra. Tampoco tenía 
tiempo para perder en teatralerías. Sentada, tímida, pidió excusas a Loewenthal, invocó (a fuer de 
delatora) las obligaciones de la lealtad, pronunció algunos nombres, dio a entender otros y se cortó 
como si la venciera el temor. Cuando éste, incrédulo de tales aspavientos, pero indulgente, volvió del 
comedor, Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver. Apretó el gatillo dos veces. 
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El considerable cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran roto, el vaso de 
agua se rompió, la cara la miró con asombro y cólera, la boca de la cara la injurió en español y en ídish. 
Las malas palabras no cejaban, Emma tuvo que hacer fuego otra vez. En el patio, el perro encadenado 
rompió a ladrar, y una efusión de brusca sangre manó de los labios obscenos y manchó la barba y la 
ropa. Los ladridos tirantes le recordaron que no podía, aún, descansar. Desordenó  el diván, desabrochó 
el saco del cadáver, le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero. Luego tomó el teléfono 
y repitió lo que tantas veces repetiría, con esas y con otras palabras: <<Ha ocurrido una cosa que es 
increíble… El señor Loewenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga… Abusó de mí, lo 
maté…>> 
La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. 
Verdadero era el tono de Emma Zunz, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el 





1) ¿Qué tipo de narrador es empleado  en el cuento Emma Zun de Jorge 
Luis Borges? 
___________________________________________________________- 








Identificar los diferentes 
elementos del texto (actores, 
objetos, acciones) desde la 
cual será posible decir cuál 
es la función (rol) de cada 
uno de ellos en el conjunto 
narrativo; es decir, cuál es la 
significación de cada uno de 
esos elementos. No debe 
confundirse el personaje con 
















4) Clasifique a los actantes del cuento Emma Zun de Jorge Luis Borges. 
Emma Zun  
Principales  Secundarios  










   
Categorías actanciales de Emma Zunz 









5) Identifique en qué época transcurre la historia del cuento. 
___________________________________________________________ 
6) Mencione los lugares en dónde se desarrolla el cuento. 
________________  ________________  ________________  ________________   
________________  ________________ 
7) ¿Qué intención narrativa se produce en la acción de la estructura del cuento de Emma Zun? 
Explique por qué. 
___________________________________________________________ 
8) ¿Cuál es la secuencia narrativa predominante en el cuento de Emma Zun? 
___________________________________________________________ 
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